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f E L E G E M S J H E L C A B L E 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S 5 1 3 - f l L Z K T 
D E A N O C H E 
Noviembre 20. 
P R O T E S T A D E LOS OBISPOS 
E l Gobierno ha recibido una comu-
nicación del Arzobispo de Toledo, don 
Ciríaco María Sánchez, acompañada 
de la protesta elevada por todos los 
obispos españoles contra la ley de Aso-
ciaciones que se trata de aprobar en 
las Cortes. 
E X MARRUECOS 
De Marruecos se reciben noticias 
alarmantes, por lo cual la escuadra 
se halla dispuesta paia zarpar en el 
momento en que reciba órdervs del 
Gobierno, con objeto de desambarcar 
en Tánger quinientos soldados de in-
fantería de Marina. 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
De las Palmas (Gran Canaria) ha 
zarpado ia escuedra inglesa que fon-
deó en aquel puerto el 17 del actual. 
CONCESION 
Al puerto de Cádiz se le ha hecho 
la concesión de que pueda tener de-
pósitos mercartilss de tabaco. 
S O B R E H U E L G A S 
E n el Congreso ha enpezado la d K 
cusión del proyecto de ley sobre huel-
gas. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-68. 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
L A M A Y O R I A R E P U B L I C A N A 
Washington, Noviembre 20.—Hecho 
ya el cálculo definitivo de la nueva 
constitución de la Cámara de Repre-
sentantes, para la sexagésima Legisla-
tura del Congreso, después de las elec-
ciones del 6 del actual, resultan 222 
Representantes del partido republica-
no, contra 164 demócratas, siencio de 
58 la mayoría de los primeros. 
I N V E S T I G A C I O N O F I C I A L 
Mr. Metcalf, Secretario del Comer-
cio y el Trabajo, ha ordenado ai Co-
misionado Inspector de las Sociedades 
y corporaciones mercantiles, que prac-
tique una investigación en las compa-
ñías de seguros centra incendios, para 
averiguar cuales son las medidas que 
han tomado para satisfacer las recla-
maciones originadas del temblor dé 
tierra y los fuegos que hubo en el mes 
de Abril último en San Francisco y 
otras ciudades de California. 
L O S R E S T O S D E ZOLA 
Faris, Noviembre 20.—Por una vo-
tación de 144 contra 9S. el Senado ha 
acordado hoy la traslación al Panteón, 
délos restos de Emilio E 'a. 
E N D E F E N S A D E L CONGO 
Londres, Noviembre 20.—Al contes-
tar á una delegación en que figuraban 
los representantes de varios partidos 
pelíticos, manifestó el Secretario de 
Estado, Sir Edward Grey, que el go-
bieVno de la Gran Bretaña esperaba 
que el de Bélgica tomase la iniciativa 
para poner un término á las cruelda-
des que se están cometiendo en el Es-
tado Libre del Congo, pues no es po 
sible permitir que dure indefinidamen-
te semejante estado de cosas, sin que 
intervenga el gobierno británico, que 
tiene la obligación por el tratado que 
ha firmado con Bélgica, de vigilar por-
que sean respetados los derechos del 
Congo y tratados sus habitantes con 
humanidad y con arreglo á las leyes 
áe la civilización. 
D e l a n o c h e 
T R I P L E M A N I F E S T A C I O X N A V A L 
Madrid, Noviembre 20.—Aconse-
cuc-ncia de haberse recibido en el Mi-
nisterio de Estado despachos en los 
cuales se asegura que está empeoran-
do la situación de los europeos que re-
siden en Marruecos, el Ministro de la 
Marina, después de consultarse con el 
Presidente del Consejo de Ministros y 
sus demás colegas, ha ordenado que 
salga esta misma noche el acorazado 
"Pelayo" para las aguas marroquíes 
y que se una en Tánger al buque de 
guerra francés que se halla en aquel 
puerto. 
E l "Pelayo" lleva 500 soldados de 
infantería de marina. 
Dícese que la escuadra «inglesa que 
se halla actualmente en las costas de 
España, se dirigirá también á Ma-
rruecos. 
Los funcionarios del Gobierno están 
persuadidos de que la situación está 
preñada de peligros y el primer acto 
de hostilidad que lleven los moros á 
efecto, será la señal para que todos los 
buques de guerra echen inmediata-
mente en tierra todas sus fuerzas de 
desembarco. 
E L ASUNTO D E L O S SOLDADOS 
NEGROS 
Washington, Noviembre 20.—El Se-
cretario de la Guerra, Mr. Taft, se 
ha negado á manifestar nada respecto 
á los soldados negros que han sido des-
pedidos del servicio en Fort Reno. 
Sábese que ha celebrado con los ge-
nerales Ainsworth, Barry y Oliver una 
conferencia sobre dicho asunto, pero 
se cree generalemnte que no tomará 
determinación alguna definitiva hasta 
que no consulte el caso con el Presi-
dente Roosevelt, cuando este llegue 
mañana á Ponce, Puerto Rico. 
E L T R l ' S T A Z U C A R E R O 
Nueva York, Noviembre 20.—El 
Trust azucarero ha sido declarado 
culpable por el Tribunal de circuito 
de los Estados Unidos, por haber acep-
tado del Ferrocarril Central bonifica-
ciones ascendentes á $26,000, en fle-
tes, lo que constituye una violación de 
la ley Elkins. 
M E E T T I X G ANARQUISTA 
Roma, Noviembre 20.—Los anar-
quistas han celebrado una reunión en 
la cual han discutido acerca de la con-
veniencia de llevar á efecto una mani-
festación contra la policía durante la 
permanencia en esta del Rey Jorge de 
Grecia. 
: I X V E N T A R I O S E N L A S I G L E S I A S 
París, Noviembre 20.—Se ha lleva-
: do á efecto durante el día de hoy el 
inventarios en 1,500 iglesias disemina-
I das por toda Francia. 
Ha habido pocas colisiones de im-
¡ portancia y no pasa de veinte el nú-
i mero de los gendarmes y campesinos 
i heridos y arrestados. 
D E C L A R A C I O N D E C L E M E X r K A l ' 
Mr. ClemenceaAi, el jefe del gabine-
te ha declarado esta noche en la Cá-
mara de Diputados, que se ha dado á 
los soldados la orden de proceder cen 
la mayor paciencia, pero que si se les 
hiciera fuego, que contestaran á los 
disparos. 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O 
Odessa, Noviembre 20.—Los socia-
listas revolucionarios han hecho hoy 
una tentativa desesperada para asesi-
nar al jefe de policía de esta ciudad y 
desistieron de su propósito solamente 
cuando la policía abrió fuego sobre 
ellos con una ametralladora que mató 
á tres revolucionarios é hirió á otros 
tres, dispersándose entonces, los de-
más. 
A S E S I N A T O D E UN COMISARIO 
Kungur, Rusia Oriental. Noviembre 
20.—21 comisario de policía Passochi-
ne, ha sido asesinado hoy, mientras di-
rigía las perquisiciones en algunas ca-
sas de esta población. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Noviembre 20. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttx-és, 
101%, 
Centenes, á $4.7S. 
A y i t e i l e la M m 
CONTRIEUCIOX 
POR 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
S c f j t r IKIO TI • i n u ' s t r v 
TARIFAS 1; , 2v y 3: 
30 por 190 Consejo fronacíai 
E J K U C I C I O D I : i«)or> A IÍÍOT 
Expedidos Jos recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace sabor ú lo'í contri-
Desenento papel comercial. 60 d.ív., buyont̂ a á <?ste .Munieipio y ( ons.'ju Proviní 
, 6 á 6.1¡2.0j0. ciál, que queda abierto el cobro desde el 
Cambios sobre Londres. 60 d.lv., 1 Próximo martes díá ¿6 dcá corriente mes. 
4.80.60. W cobranza se realizará to los los días há-
Cambios sobre Londres 4 la vista | ',i'cs ('n ,:,s colecturías respéativM del De-
banqueros, á $4.85.60. I purtatnaito fie Uáei^ida, sitas en la planta 
Cambios sobre París. 60 d.W., ban- ')!|'!1 'a (:iS:! Consistorial, entrada por 
queros, á 5 francos 20 céntimos. Mercadergs.̂  de ÜI'J de la mpímna á 3% de 
Idem sobre líarabnrgo, (JO d.jv. ban- , ,a tarde, en la iiftdugeúcia qité á e:-ta hora se-
rán cerradas bis puertas del Ibcát, y que so-
lamente las poisunas que se eucuentven den-
tro de! mismo, tendrán derecho ú ser despa-
ehadas; evitándose de esta inanore la agio-
tneraciÓn de público que se viene observando 
en eitÓS b&SOs, parí ici!Í:'.riiM'iii-e los últimos 
días <U- vencimiento de plazos, lo que á la 
véz il<- svr ¡ci'Iesto á los tnUmos eontribuyea-
tes, bace entorpecer el despacho. 
El término para el pago sin recargo vence-
rá el día 19 de Diciembre próximo. 
Durante el expresado plazo, también esta-
rán al cobro los recibos adicionales, corres-
pondientes á trimestres anteriores, que por 
altas, rectificaciones ú otras causas, no na-
va n estado a! cobro en el anterior. 
queros, á 94.8 4. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.13jl6 ets. 
Centrífugas, número 10, ool. 06, cos-
to v flete, á 2.7 ¡16 cts. 
Maseabados. polarización 89, en pla-
za, 3.ojl6 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, ea plaza 
3.1¡16 ets. ' 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$9.75. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Noviembre 20. 
Azúcares centrifuga, pol. 96, á lOs. 
L O S 
•Por nuó no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colon Ofrezco ú Vd. á continuación facilidades para ootenerla. 
L a nünii * vale al contado íftl-O. 
1 < E & O 
$14:0 
Alcoatndo $ 30 
y 
]l mensualidades 
de á*10 $ 110 
$135 
Al contado ? SO 
y 
7 mensualidades 
de á t\5 ? 105 
| 140 i $ 135 
$ 130 
Al contado $ 30 
5 mensualidades 
de á $20 ¥ 100 
Al contado í 25 
4 mensualidades 
de 25 S 103 
5 1S0 
11 iHotlelo núm. o aumenta el precio cu $3, * 
J a "ventas d plazos se hacen mediante oMif/acioncs „ara*tlzftdas< 
'Jodos los precios son en moneda ftiti trlefintt. 
A s e n t e g e n e r a l , C H A I R E S B L A S C O . O b i s p o ^ ) . H a b a n a 
B r o n q u i t i s , '5 " W E W 9 
C A T A R R O S , A S M Á p - - S e c u t á r t c o n e l 
l i M l l I M ^ 
E S M K B A D O Y LIMPl< 
S E R V I C I O R E S T A U R A N T 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y nota^ITpor sus vinos. - Pucóen P^Ursc ¡as .^jores marcas. 
S A L O N E S 1 A K A F A M I L I A R 
A L F B K D O r E T I l \ Ipkpietarfo- l é . - T e W - 781. 
M I M B R E S 
D E N U E V O S M O D E L O S . 
Jopeles cuadros y m % 
Artículos <le fantasía, lo 
más nuevo. 
LA ESTRKLLA DE CUBA 
O ItaiUy y 58, Tel. 004 
I>ET. P A I S V A M E R I C A N O S 
«MI ina<leras de 
R O B L E . C A O B A . N O G A L 
Y M A J A C U A 
COCHES DE MIMBRE, 
C a w paltatas y í e t e p . 
L A E S T B B J L L A 1>E C U B A 
ü'Reillv 5H y 5S-TeI. £04. 
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C i Ixmm a r r o s 
9d. 
Mascabado, ú 8s. 9;1. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á enlreírar en 30 días) 
8s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 86.lí;16. 
Desaueinto Banco Ing-laterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.3¡8. 
París, Noyiembrc 20. 
Eemta ft-ancosa, 'ex-interés, 96 fran-
i eos..2J. c^ti-mos. 
Nota. — Se hace presente que so^ún lo 
dispuesto on la Instrucrión, pirra o! cobro de 
las contribuciones, las ventanillas estarán 
abiertas durante cinco horas todos los días, 
siendo éstas de 10 y media de la mañana 
á 3 y inedia ús la tardo, exceptuáudose los 
sábados que será de 9 á 2, 
llnb:u)a. Noviembre 13 de 1906, 
El Tesorero Mimieij&l 
Ramón Gziticrrc: 
('. 229:. 3-18 
para esta página, miércoles v sábados son Tecjibiaos exclu-
sivamente por la AGENCIA ESCAMñ'/, Tejadillo 68, Telé-
fono 3116.—También loa admite uaratodoloí días. 
MARCA REGISTRADA 
L A S G O M A S F I R E S T O N E Y G O O D R I C H 
P A R A C A R R U A J K S , G U A U 17AS Y (JARlíOS, 
garantizamos Q > 1 L J E 3 J K T O S i T i l T P L ^ - R / Z . Z * Z Z 1 S T . 
Se venden é instulan por sus agéntea J l o s ó A l v a r e s y G 1 
S u r t i d o c o m p l e t o m G o m a s p a r a A u í o u m i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A - L O S Í I l S M O S 
Especialidad en artículos de T a S a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A N E X I S T E N C I A D E P I T A I>E C O R O J O . 
-^.i»stmlkz>7.3.ic,x.iL 3 y l O , ^ o l é f - o i a o 1 3 3 0 ! . 
% T i L I i E E D E m 
Establecimiento de Camiserin en general. — Antijr'i:! están <lo Soiis, <le 
S. B l i K i , caite l íahana r.>. — Recibe constantementa de los centros de la moda, 
ia ditimas novedades. Tn^bajosá medida tomóse pidan. 
Aper . í e f t ec I del Gobierno á e L c r . r b l i c a . de C u b a v a r i el pa.qo dt ío% chr.av.:t del E ' l t . L b i i . 
C a p i t d 7 R e s e r v a : S 7 . 7 2 1 , 1 7 3 . — A c t i v o : S 3 9 . 7 7 1 . 8 D 3 . 
EL ROTJ.L BANK OF CANADA ofrece las mejores taurantÍM para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Uepartarcento de Ahorros, 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 23.—Habana. Galiano 92.—Matanzas,— Cárdenas,—Camasfilcy. 
Pantiâ o de Cuba. 
F. J. KHEHMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 3 
V L O S H A C E N D A D O S V C O N S T R U C T O R E S 
E L R U S E R O I D 
es el mejor techado ntoderno, snpe-
ríor y múi barato que el hierro gal-
vanizado, teja francesa, y c ualquier 
tecliarto HiñtflHr. 
l l S f i T o t i 0 7 : 1 0 - s r l ^ m l l l 
Sk t- s de ptso mucho más lijero que el Wcmro y el 
'- hierro. t.¿ usa en gran escala para cub'ir pa-
redes y pisos, así como para techad» s. Es el te-
chado m/is fresco que se fabrica. Es absolutamen-
te impermeable y no le atacan los ácid.-a ni los al-
calíes. I:e aplicación barata y económica, así co-
mo también nará com posturas > o se oxida ni se 
corroe. Kl mejor techo y el más barato que se la-
brieo para edificios poco costosos, así como tam-
bién para construcciones más ectosas, tales como 
estaciones de ferrocarril,casas pírticalare .̂efcc. Pí-
danse lolletos en español, muestas completas, etc. 
l i i i á 
1 1 • y / ' 
Dirisirse á FRANK S. RONDE COMPAN'Y. 40 Cliff Scree, New-York, 
Agentes para Cuba, LORENZO OLIVA y Ca. Obispo 7, Habana. 
Pídase en todas las ferreterías de la Isln. 
f y »tra« unidas 
\ al nombre de 
l PONS& Ca. 
para jóvenes 
y hombres. 
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diarios de la República, por mediación do esta rasa, de la que se valen las orí 
meras firmas del comercio y de la industria de la Habana 
Por el correo y por nuestro servicio telefónico 3,116 'atenderemos también 
cualquier orden que se nos de o informes eme se nos Did-»-
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ASPECTO D E L A P L A Z A 
Noviembre 20. 
Azúcares.—'Los telegramas de hoy 
avisan baja en el mercailü de Londres; 
pero esto no obstante, no ha habido 
variación en la plaza de New York 
ni en esta que continúa bajo las mis-
mas condiciones anteriormente avisa-
das. 
Cambios.—Sigue el mercado eon de-
manda moderada y baja en das cotiza-
ciones por letras so'bre Londres, París 
y los Estados Unidos. 
Comercio Eanqueroa 
Londres 3 d|V lO.lj i 20.118 
t! m d{v 18.1 [4 18.7(8 
Paris, 3 <l[V 5. r).ó|8 
Hamburjro. 3 d{V 3. 4.1¡8 
Estados Unidos 3 d(V 9.1(8 9.5(8 
España, s. pla^a y 
cantidad 8 d(V 3.3(4 ft 3. D. 
Dto. papel efiin?ruiai. 10 á J2 actunl. 
yfone'la* fictrn-ijeru*.—c( tixm hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.1(4 9.3(8 
Plata americana 
Plata española 9ó.3¡4 96. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido con demanda por las 
acciones de! Banco Español. 
Durante el día 'ha seguido la pla-
za sostenida y con demanda, cerrando 
á última 'hora firme y con tendencia 
al alza, siendo dos Bonos del Havana 
Central aun los que predominan. 
Cotizamos: 
Deuda Interior, 103 á 105. 
Bonos Unidos, 119 á 123. 
Bonos del Gas, 111 á 111.3j4. 
Bonos del Havana Central, 84.1¡4 
á 84.1¡2. 
Acciones del Banco Español, 96 á 
96.3|8. 
Acciones de Unidos, 116 á 118. 
Acciones del Gas, 117 á 117.1|2. 
Acciones del Hav. Electric Prefe-
ridas, 96 á 96.112. 
Acciones del Hav. Electric Comu-
nes, 52.1|8 á 52.114. 
Acciones del Havana Central, 39 
á 39.114. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CAS A Si D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 20 de 1906. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 95% á 06 V. 
-Calderilla., (en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
puño! 4 á 4% V. 
Oro anierican0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra phua española... de 13 á 13% P. 
Centenes á 5.49 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata. 
Luises á 4.39 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.40 eu plata. 
E l peso americano 
en piala eapaflola... 1.13 á 1.13% V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l " R i t a " 
E¡ vapor cubano Rita salió .'.ver pa-
ra Cayo Hueso y Tampa, con carga y 
pasajeros. 
E l "Alfonso X I I I " 
Para Coruña y Santander salió ayer 
tanle el Vapor correo español Alfonso 
X I I I , con carga general, correspon-
dencia y pasajeros. 
E l "Seguranca" 
Este vapor americano salió ayer pa-
ra New York, llevando carga general 
y pasajeros. 
E l "Olivette" 
E l vapor correo americano Olivette, 
se hizo á la mar en la tarde :íe ayer, 
con carga, correspondencia y pasaje-
ros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
S A L I D A S 
Día 20: 
Para Cayo Hueso y Tampa, va. cubano Kita. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
yj 21—Xarvosia, Hamburgo y metÚSto. 
„ 21—México, N. York. 
„ 22—Sardii-ia, Hamburg-. y escalas. 
„ 25—México, Havre y escalas. 
„ 26—Monterey, New'York. 
„ 26—Mérirla, Veracruz. 
„ 26—Excolsior, New Ortaias. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Barcelona 7 
escaias. 
„ 28—Morro Castle, N. York. 
„ 28—Castaño, Liverpool y escalas. 
¡, 29—Cayo Bonito, Amberes y esca-
las. 
Diciembre: 
„ 1—Antonio López, Cádiz y escalas, 
i» 3—Seguranza, N. York. 
„ 3—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 3—Saint Jan. Veracruz y Tamplco. 
„ 8—Riu.jano. Liverpool y Glasgow. 
„ 13—Conde Wifrcdo, Barcelona. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
?• 20—Coronda, Buenos Aires y escalas. 
„ 24—México, N. York. 
„ 26—Monterey, Veracruz. 
„ 27—Mrida. N. York. 
» 28—Excelsior, N. Orleans. 
„ 28—Segura, Kingston y est;il.:.-. 
29—Montevideo, New York y escalas. 
Diciembre. 
j. 1—Moro Castle. New York. 
» 3—Seguranza, Progreso y eVracruz. 
„ 4—Esperanza, New York. 
» 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
» 12—Sokoto, Progreso y Veracruz. 
m 1"—Cecilie, Santander y escalas. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New Orleans, vapor noruego Alm, por 
M. B. Kinsgbury. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 24 Santiago de Cuba, para Xmnitas, 
Puerto Padre, Gibara, Mayarí, 
Baracoa, Buantánamo y Santiago 
<le Cuba. 
„ 28 San Juan, para Giban, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Táuamo, Baracoa, 
Uuantánamo j Santiago de Cuba. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 20: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. america-
no Olivette, por G. Lawton Childs y 
comp. 
17 barriles, 
1(35 pacas y 
294 tercios de tabaco en rama*y 
76 bultos de provisiones. 
Para New York, vap. americano Seguranza 
por Zaldo y comp. 
87 barriles y 
759 tercios de tabaco en rama 
2o pacas esponja, 
89 huacales frutas. 
271,125 tabacos torcidos. 
1150 kilos picadura. 
10,000 cajetillas de cigarros. 
30 bultos efectos y 
1,500 sacos azúcar. 
Para Coruña y Santander, vap. español, Al-
fonso Xíi l , por M. Otaduy. 
1 bocoy agerdlente 
1 caja dulces 
1 caja efectos. 
10 libras y 
331/2 kilos picadura. 
726 cajetillas de cigarros 
362500 tabacos torcidos. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. cubano Ri-
ta, por Llera y Llaura. 
117 tercios tabaco. 
Para Buenos Aires, vía New York y Matan-
zas, vap. inglés Coronda, por J . Balcells 
y comD. 
2,500 tabacos y carga de tránsito. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
E N T R A R O N 
Para Coruña y Santander, en el vapor es-
pañol Alfonso XÍtti 
Sres.: Antonio Rocha — Manuel Pérez — 
Antonio Estua — Filomena y José Sobrado 
—Gregorio Vázquez — Juan Porrero — Juan 
Mauriz — José Pedre — N. Galocha — Ade-
la Bouza — Angel iloso — José María Vi-
llar — Manuel Torres — Antonia Monreve 
— Manuel Ferreiro — Antonio Fernández 
— Antonio Blanco — Sergio Peral — Ramiro 
Alvarez — Manuel Rey — Manuel González 
—Manuel Castro —Fernando Rodríguez — 
Federico Acevedo — Antonio Brito —Ma-
nuel Fidalgo — José Contado — José Leal 
— C. Salgado — Leonardo Fernández — 
Serafín Cuesta — Antonio Gomar — Rosen-
do Moriüo — José Fanego — Julio Prade 
— Rafael Rodríguez — Manuel Leus — Jo-
sé Díaz — Angela Seco — Antonio Rcgueira 
— María Regueira — Ramón Hoyo — El-
vira Lata — Gregario Gutiérrez — Rogelio 
Palacio — José Venero — Severiano Hoyo— 
Luis Duíz — Ricardo Trías —Bonifacio Trias 
— Juan Cercos — Manuel Menéndez— R. 
Moreno — Juan Domingo — Tomás Noval 
— José Madiedo — Antonio González — 
José R. Larra — Ceferino Mañero — Jaime 
A Soria — Gerardo Alvarez — Pablo Gómez 
— Angel Alvarez — Juan Peinara — Vic-
toria Marqueti — Manuel Cuervo — Sal-
vador Calvat — Antonio Saborit — Manuel 
Pérez — Felicia Moreno — Felicia Pérez 
—Encarnación Elorriaga — Juan Criarte — 
Nicasia Age —Faustino Aspra — Eleuterio 
Azcona — Joaé Fernández — Eduardo Sa-
hago — José García — José A. Castellano 
— Clara Castellano — María Henriquez — 
Luis W. Castellanos — Ricardo Cestellanos 
— Manuel Sarane — L. Pérez —Rosa Ló-
pez — Benito Rivas — Antonio Lama — 
Y. Rodríguez — Angel Quintas — Vicente 
Marful — J . M. Pérez — Andrés Bouza — 
José Villar — Agustín Negro — Ramón Ro-
dríguez — José Neira — Laureano García 
— Trinidad Vázquez — C. Fernández — 
José Suárez — Antonio Otero — S. Iglesias— 
Bernardo Delgado — Domingo Fernández 
Manuel Nieto — Josefa Vidal— José Redon-
do — María Novoa — Manuel Alvarez — 
Concepción Alvarez — José Busto — Luis 
Bermejo — C. Nieto — Manuel Dieguez — 
Víctor Frair — Jesús Vega — Manuel Pé-
rez — Manuel Abren — José Corgas — 
Pedro Estevez — S. Foldi — Tomás Me-
néndez — José Sandú — P. González — An-
tonio Doval — Pedro A. Duran — Manuel 
Martínez — Anselmo Pérez — Dámaso Pérez 
— Manuel Harto — Alonso Fernández — 
Emilio iVlar — S. García — Selso Rodrí-
guez — José Salgado — S. Sandú — Manuel 
Colmenar — José Robles — Antonio Legarda 
— José González — Antonio Carbonell — 
Celestino Roig — Celestino Navares — An-
tonio Pulleiro — Francisco Peños — Manuel 
Turn — Narciso Sola. 
Para Nueva Y'ork, en el vapor americano 
Seguranza. 
Sres.: Benitĉ  Fernández — Claudio Fer-
nández — Luis Bravo — Agustín Dopico 
— José Funcosta — José Bellon — Ricardo 
González — Manuel Grandol — Vicente Díaz 
— W. Patterson — B. Antonio y 2 de fa-
milia — M. Naka — T. Cavallo — R. B^drick 
— Ch. Larnp. — Edo Biaggi — G. Fiulay. 
M A N I F I E S T O S 
Día 19: 
Barca española Pedro Lacave procedente 
de Marsella: 
r>í>» 
Consignatarios: 791» barriles de cemento, 
261,000 tejas, 3 barriles pintura y 1 caja 
azulejos. 
Vapor «*nbi»Vio Ri ia , procedente de Tampa 




Vapor américano Olivetti', procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
(ÍÍ)Ó 
DE TAMPA 
M. Stachelberg <f- ''o.: 2 pacas táb|MO. 
Friedlein & Co.: 22 cajas soda, 50 id. le-
vadura y 50 id. conserva8. 
Southern Express Co.: 1 bulto efectos. 
DE CAYO HUESO 
Beúgochea y hermano: 75 barriles lisas. 
J . R. Bengochea: 7.'! barriles lisas. 
M. Viñas: 3 bultos efectos. 
Vapor americano (tian^porte) Somner, pro-
cedeute de Xewport News: 
C O I 
Al cómul. 
G O I M ) D E G O l E D O i S 
Cf)7 J Z A C J O y O F I C I A L 
CAM RIOS 
Banqueros Comercio 
Lcndros, 3 dj-v. . . 
„ 60 d|v. . . . 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 d(v. . , 
„ 60 d|v. ; . 
Estados Unidos 3 d 
Espaüa sj plaza v 
tidad, 8 d|v. . .' 





un -. p¡.o P. 
18% p 0. P. 
5 p 0. P. 
3"̂  pO. P. 
2 y* p o. P. 
9% p|0. P. 
3% p[0. P. 
12 plO. P. 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 9 1 4 9 ^ / IQ 
Plata española 95% 96 p 0. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio de embarkue 3 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 114 
Deuda interior 102 105 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 106 111 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 115 118vi 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 1 1 5 1 4 1137̂  
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la H'.bana. 114 117 





Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfusgos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Raiiway. . . N 
Id de la Ca. de Gas Cubana 80 sin 
Id. del Ferrocarril de Gibara 
á Holguín 100 109 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co.( en circulación). . 04 103 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba, . 108 135 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 96 96JA 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem N 
Compañía del Ferrocarril del 
0«ste 130 140 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). N 
Id. id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas K 
Compañía Dique d(j la Haba-
na 10Í» FÍQ 
Red Telefónica de la Haba-
na N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 135 150 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Raiiway Co. 96 98 
AccioHes Comunej del Hava-
na Electric Raiiway Co. . . 52 52^ 
Habana, Noviembre 20 de 1906.-Í-EI Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Pnnco Español de la I s la de Cu-
ha contra oro 3^ á 4 valor 
Plata española contra oro 95% á 96 




Empréstito de la República 
Cuba 11.4 ns 
Id. de la R. do Cuba (Deuda 
interior. . . 102 106 
Obligaciones hipotecaria ayuu 
tamiento primera hipoteca 
exen.- 116 n s n 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . HÍV2 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfucgcG a Villaciara. N 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Holguín 100 sin 
Id. primera San Cayetano á 
Vinales 5 sin 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 111 
Bonos de la Habana Electric 
Raiiway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. 
U. de la Habana N 
Bonos Compañía Gas Cubana 80 
.Bonos de la República de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación) . . . 96 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. 75 
Banco Nacional de Cuba, cs-
div . 108 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de Ja Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da 114?4 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanza,s á Sa-
banilla N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste V 
Compañía Cubana Central 
Raiiway Limited- Preferi-
das N 
Idem, idem (comunes)... N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín. N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 116,/2 
Compañía del Dique Flotan-
te 100 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 132 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba 114 
Compañía Havana Electric 
Raiiway Co. (preferidas) . 06 
Idem de la id. id. (comunes) 51% 
Compa. Anónima Matanzas. N 













E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s , 
" E l n i 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTOOS 
C O N T K A l U X E N D I O . 
Eslülleciáa ei la B a t e el aña 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 42-274,410-00 
S I N I E S T E O S paga-
dos üasta la íe-
cha S 1.595.359-91 
Asegura casas ae mampobiena exienui-
meme, con tabiquerla interior de mampos-
teria y los pisos todos de madera, altos y 
bi\)os y ocupados por familia, á 32 y medio 
cciMavos oro español por l'JO anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra,, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan loa pisos de madera, habitadas Bola-
mente por familias, ú 47 y medio centavos 
oro español por 1 0 0 anual. 
C%Has de tablas, con techos d'S tejas do 
lo niismo, habitadas solamente po- familia», 
ft, 55 centavos oro esparol por 0̂0 a', año. 
L.os edificios de m. de: J. que . outiír «?;an es-
tablecimientos, jomo bodega, café, ecc, sa-
ga. An lo nusu.o que éítos», es decir, si la 
bod está en escala iüa que pagi-. ít.40 
fior 1 0 0 oro español anual, el ediflcíc- pa.farft o mismo y así sucesivainenre estando en 
otras escaias. pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oticlnas 
ta su propio edificio, HABANA 55 esq. & 
EMPEDRADO. 
Habana 31 de Octubbre de 1906. 
2194 i-Nv. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada la Comis'úu de 
Intereses Materiales para si'car á públKía su-
basta las obras de construcción do un pabe-
llón para tuberculosos en la (¿uinta de Salud 
"Covadonga", de orden del Sr. Presidente 
de dicha Comisión se avisa, para frenoral eo-
nocimiento, que se admiten propositónos bas-
ta las doce del día diecinueve de Noviembre 
próximo. 
Todos los días hábiles de siete á diez 
de la mañana y de doce á cinco de bt tar-
de, podrán verse los planos y pliego^ de c n-
diciones en esta Secretaría, en la cual, se fa-
cilitarán cuantos datos sobre el particular de-
seen adquirir los lieitadores. 
Habana, Octubre 30 de 1906. 
El Secretario, 
A. Machín 
C. 2132 alt. 20-31 Oot. 
Se desea saber el paradero (ie j | 
Pedro García Saavedra, natural T 
Pacios de Sao Román, Lugo; su gobr̂  
no Argemiuo García Malde, Saine 
Habana. 
16S75 ltrJ9 m3-20 
AVISO 
ASOCIACION DE t ACULTATI\OS CONSTRUC-
TORES Y AGRIMKNSORl̂  D h CUBA. — 
MERCADERS 2. — HABANA. 
Esta Asociación llama por este medio la aten-
ción de aquellos á quienes interese, acerca de lo 
que «stablecen los dos siguientes artículos del 
Código Penal vigente: . . . . , 
Articulo 339. — El que atribuyéndose la con-
dición de Profesor ejerciere públicamente actos 
propios de una Facultad que no puede ejercerse sin 
titulo oficial, incurrirá en la pena de arresto ma-
yor en su grado máximo á prisión correccional 
en su grado minimo . . .,,. 
Articulo 389. — El funcionario publico que, a 
sabiendas, propusiese ó nombrase para cargo pu-
blico á persona en quien no concurran los requi-
sitos legales, será castigado con la pena ce sus-
pensión y multa de 325 á 3250 pesetas. 
La Asociación puede informar sobre estos 
asuntos particularmente á la persona que lo solicite. 
16721 6-'5 
" E l G U A R D I A N 
Corresponsal del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre hi -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L -
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
2195 
m m m m m m de a m m 
y Almacenes ie Eegla, Limitaía. 
(Compañía Internacional) 
A V I S O 
Eealizada la fusión de la COMPAÑIA DEL 
FERROCARRIL DK MATANZAS y los FE-
RROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
Y ALMACENES DE REGLA. LIMITADA, 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL), bajo es-
ta última denominación, he sido confirmado 
en el cargo de Administrador General de la 
nueva Compañía, con residencia en esta Ca-
pital. * 
La corrospondoncia para todos los asuntos 
que so relacionan con las antiguas Compa-
ñías ó con la nueva compañía, se dirigirá en 
lo sucesivo á esta Administración. Apartado 
número 450. Habana. 
Habana, 15 de Noviembre de 1906. 
El Administrador Generai 
L a s a l q u i l a m e s en auesi* 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, para 
g u a r d a r acciones , í iocumeatog 
y p r e n d a s bajo l a propia cus. 
t e d i a de los interesados . 
P a r a m á s informes d i r í j a a ^ 
á n u e s t r a of icina A i n a r g u ^ 
n ú m . L 
mann 
2308 
( B A N Q U E R O S ) 
SXv.lS 
—DE LA— 
Lamparilla 2. "Lonja de Víveres." 
Teléfono 8.—Apartado 895,—Toléerato 
"Escalanía." 
C A J A S R E S E E V i É 
L a s tenemos en nuestra Bóve. 
da construida con todos ios ade« 
lautos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoj 
los detalle? que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i 
A G U Í A R N. 108 
W . G E L A T S Y C O M P 
BAÍÍQÜKKOS. 
íes1? 156-14 Af. 
Cta. 2203 
Roberi M. Orr. 
N E W - Y O R K S T O C K Q U 0 T A T 1 0 W 
SENT B Y MÍLLER & COMPANY: M E M B E R S O F T H E STOCK EXOHANGS; 
OFFICES No. líí) B R O A D W A Y , N E W Y O K K C I T Y 
C O E R E S F O N E E N T : M I C T U E L D E C A R D E N A S 7 4 C I M S T . T E L E P H O N E 3142 
S E C Ü R I T I E S Closing\ 
doy | | \ Net 
Bcfore.\Ofcning\Highcst\ Lowest\Closing.\ Change.. 
Amal. Copper 
Ame. Car F 
Texas Pacific 
Ame. Loco 
Ame. Smeltiug. . . . 
Ame. Hugar 
Moxican Natioral Prc. 
Atchisov 
Baltimore & O. . . . 
Brooklyn Rapid T. . . 
Canadian Pac. . . . 
( hesprake 
Chi. Ecck I 
Colorado Fuel. . . . 
Destillora Sec. . . . 
Erio Com. . . . . . 
Hav. Elcc. Com. Bid. 
Hav. Hice. Prcf. Bid. 
Louisville 
St. Paul 
Missouri Pac. . . . 
N. Y. Central. . . . 
Pennsvlvania . . . . 
Readinjí Com 
Repnblic 
Southern Pac. . . . 
Southern Uy . . . . 
Union Pac 
ü. S. 8teel Tom. . . 
ü- S: Steel Prof. . . 
Norfolk & Wístrrn. . 
Intcrboroug!) Co. . . 
Lnierborough pf, . . 
National Load, Com. 
Cotíon. — Deceinbcr. 





























































147% 147-r, másl 14 
130% 132' 





9.15. Se acâ ba de hacer púh'iea la no 
ticia <|iie el pleito que tenía el 
Distillers ha. sido transM lo y oen es-
te motivo ereemus cjne esto valor su-
birá. E l mercarle depende comple-
tamente de la sil nación monetaria y 
creemos que Keading seguirá el curso 
•del mercado. 
10.34. E l merca lo está firme y ac-
tivo, d dinero por días á 6.0;0 y oree-
mos (pie las acciones de Louisville son 
una buena compra á los tipos actua-
[eg. 
11.12. E l dinero por días está á 
7.1|2.0j0. 
11.33. E l mercado está aetivo. 
12. Creemos que las acciones do 
Ruok Island son una buena compra. 
1.28. Insistimos en que las accio-
nes de Snadlers aun á estos tipos son 
-"TI buena venta. 
±.óü. Hay mucha demanda por Rock 
Island. 
1.39. E i mercado está firme, pero 
tranquilo, y Smelters tiojo. 
1.47. E l dinero por días está á 
8.1 2.00. 
2.09. E l mercado está más flojo y 
el diaero por días al 10.0¡0. 
•:L MER'JADD, pon CABLE;, 
3. P. M. E l mercado cerró flojo y 
se vendieron '876,000 accioiK's. 
Hav, Electric •Ormunes, abrieron á 
40 y cerraron á 46. 
HáV. Electric Preferidas, abrieron á 
85.3¡4 y cerraron á 87 Cy. 
Interbcroug-h Metropolitaji. 
E l estado de las ganancias obteni-
das .por esta Empresa durante el tri-
mestre terminado en Septiembre 30 
unido al de las realizadas en el tri-
mestre anterior, demuestran que la 
Compañía no 'ha logrado recaudar lo 
suficiente para pagar el dividendo de 
S.OjO sobre $45.284,600 de acciones 
Preteridas emitidas. De -los trimes-
tres meneionados. el terminado en Ju-
nio 30 puede ser considerado favora-
ble, pero no el que terminó en Septiem-
bre 30; sin embargo, si se calculan 
juntoá demuestra la suma que habrá 
de rendir la Compañía en el año en-
tero teniendo además en cuenta, los 
trabajos que siguen haciéndose en el 
Sulnvay y el crecimiento constante del 
tráfico de la ciudad. Seguramente el 
Subway á Brooklyn no tardará muchos 
meses en terminarse y la Compañía es-
pera, reeibiir grandes beneficios de este 
nuevo ramal. 
y Alriccücs íe Regla LimMa. 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Efectuarla la fusión de la Compañía del F. 
C. de Ala tanzas con esta Compañía Inter-
nacional de acuerdo con el contrato celebra-
do en Londres el 16 de Agosto último por 
las representaciones de ambas Empresas, ba-
jo la base de canjear los $6.000,000 en accio-
nes emitidas por la de Matanzas por un 
total de £608.500 en Bonos Irredimibles do 
5 por 100 y £912,7o0 en Stock Ordinario de 
la Compañía Internacional, so hace saber á 
los accionistas de Matanzas que, desde esta 
fecha, pueden entregar en estas oficinas, Egi-
do número 2, altos, los certificados de sus 
acciones y residuos de acción, con objeto 
de percibir en valores de esta Compañía la 
parte proporcional que á las mismas corres-
pondan en la sigujentc forma: 
Bonos o por ciento.—En láminas de £1,000, 
500, 100, 50, 10 y certificados fracciónales 
menores de £10, al respecto de £50.143 2il por 
cada acción de $500. 
Stock Oruinario. — En láminas de £1,000, 
500, 100, 5'J, 10 y fracciónales menores do 
£10, al respecto de £76.Is. M. por cada 
acción de $500; comprendiendo esta últi-
ma proporción el 50 por ciento de aumento 
de capital que ha acordado esta Compañía 
Los residuos ó fracciones de acción per 
cibirán, con arreglo á su importe, los nue-
vos valores en la proporción que les corres-
ponda. 
Los interesailos relacionarán los certificados 
que entreguen en los impresos para' facturas 
que al efecto se les facilitarán, reeogiendu un 
recibo que les servirá para percibir, pasados 
tres días hábiles, los nuevos títulos. 
Habana, .Noviembre 15 de 1906. 
Francisco M. Sfnrgers, 
Secretario 
Cta. 2278 15-15 
G I R O S B E l E T E i S 
C U B A 75 Y 78 
Hacen pasos por el cable, girar ¿etraj | ?oria yiai-ga vi.sta y dan cartas Uo crédltí sobre New York, Klladelfia, iNew Oríeam láSMi Francisco, Londres. Parí/*, Madrid, Ilarcelona, y demás capitales y ciudadu impoi tames de ios Kstudos L.ilaos, Méjico, y Luropa, ¡isí como sobre u-ilos los pueblM tío E,ípaí.a y capital y insertos de MéjjcA 
En comb-nación con Jos feiVircs F. & Hollín etc. Co., de Nuevr York., re.-lbpn Or-uenfts para la compra y ven'i de valorei I acciones cotizabJes en la Bolaa do d 'ihii citt» dad, cuyas cc-tizuci'Jiieá se reciben por n* b)<> diariamente. 
2014 78-1 Oc 
Compañía del Ferrocarril Je Matanzas 
S E C R E T A R I i 
D(, conformidad con lo ráttau'n^o en el 
contrato celebrado para la fttVn'n «le cMa 
Cf.iipañía do Mará-izas con la d.: los fenvea-
iri- s ' nidos de la Habana y Alm:..-e-,cí .]« 
Regla Limitada, ésta tomará posesión de los 
bienes y derechos de aquella, el 15 del co-
rriente mes, desde cuya fecha asumirá la 
gestión directa en todos sus asuntos. 
Los traspasos de acciones de esta Compañía 
de Matanzas podrán continuar como hasta 
hora, hasta las 3 de la tarde del 14 del ac-
tual, á cuya hora quedarán definitivamente 
cerrados, lo mismo en las Oficinas do esta 
ciudad qde en la Agencia de la Habana. 
Desdo el din 15 en adelanto pueden dirigir-
ce los «res. accionistas á las oficinas de la Com 
pania de los ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla, Limitada, esta-
blecidas ea la Habana, para el cange de 
sus acetonca y cupones por los nuevos valo-
res que han de recibir, eu los ít'rminos que 
anunciará di.lm Compañía. 
Po cada acción de la Compañía de Matan-
zas de $500 de valor nominal, so recibirán 
^ . s- - ,i- on Bonos (Debenture Stock) 
y 1 s., g d., on aciones (Stock ordina-
rio) de la Compañía de los Ferrocarriles 
L uidos de la Habana y Almacenes de Regla, 
Limitada, cuyo nombre conservará la Com-
pañía fusionada; estando comprendido en es-
ta ultima suma el aumento de 50 por 100 que 
en sus accionen hizo recientemente esa <'o;:ii)a-
ma. * 
Los cupones ó fracciones de acciones se 
cangearán también por los valores expresa-
dos, en la proporción correspondiente á su 
importe. 
lodo lo que pongo en conocimiento de los 
señores accionistas y del público, por dispo-
sición del señor Vicepresidente, en funcio-
nes de Presidente de la Compañía, cumpliendo 
lo acordado por la .Tunta Directiva. — Ma-
tanzas, Noviembre 12 de 190tí, Alvaro L a -
vastida. Secretario. 
Cta.226S »lt-12-8m-13 
Canarias é Italia. 201(5 
Banqueros.—Mercaderes TI. 
Casa oriírinaimeiite establecida en 18U 
Giran letras a la vista sobTe todoii loi 
3n.T:?r>s Nacionales da lo» Estados Unldoi 
y dau especlcl atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B U 
2012 '8-1 Oc 
T O A Ñ O É S T C O M P . 
O B i i S P U Vó Y 21. 
Hace i»ag08 por el cable, íaclllt» enrtas fis 
crédito y ¿ira jeíraj. á corta y ^rga vlK» 
HoLre 'AS principales plazas (l« «ssta l*1* ¿ 
ÍM ae Francia. Inglaterra, Alemania, Kuíl* 
Estados Unidos, Méjico, Argont.na, "u*"' 
Klco. China. JauOji, ysobre todas las 5!uas* 
dea y pueblos de Kapc.ña. islas Balear** 
78-1 0<L. 
8, O ' R B I L L Y . 8. 
E S Q Ü I J Í A A M E K C A U K K ^ * 
Hacen pagos por el cable, l-'acliuao curtí 
de cródito. vo-lt 
Giran istras sobre Londres. Nê . '7,,? 
•• -u- • ..••*ar \I•••••). .•:„. Koma. » •"fííS 
Florencia, Xapoics, Lisboa. Cporto. O)»* 
r.ur. Hiemen. Hamburjio. París. Havre. 
tes, Hurneos. Marsella. CMvs. L'-on- •!*,P(.J,C* 
\ c acinz. tfan Jimn de Puerto Rico, eic 
sobre todas las capitales y puertos «ojjjí 
Palma de Mallorca. Iblaa. Manon y t>in-* 
Cruz de Tenerife. 
sobre Mat̂ nias. cárdenas. Kemedlos. ^«"^ 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande. J-Vî L 
dao. Olenfuegos, bancti Spíntus. s'"w^. 
de Cuba. Ciego de Avila. Mar̂ anii-̂ . ^ 
nar del lUo. Gibara. Puerto Prln.upe y »' 
vitas. 7fi. 1 0* 
2011 'S-i-— 
« . C E L A T S Y C o m P . 
AüUuir. IOS, eaqil'"** 
a A m u r u u r i . 
U&ctm pa^os por el ca;>l«. facüiwo 
eartas tío crédito y «riraa letr** 
acorta r larsr» visca. 
..jeia. P^rer-^ns 1»» 
-lastimo ,etc as! como sobre 
csoitai'ís y provincias de 
l ^ p a ú a e Islas Cauarias. 
ITf.O J S ^ H J ^ 
HIJOS DE R . A M Ü B I L Í S -
ÜANQUEltOS. 
.)/ E a CA UEIÍ y .> ;s f>. - . 1 FI 4 ' , 
Telííonc uím. 7i Cibijr U'iir 
Depósitos y Cuen-aa Corriente»-^'c^ 
»ltor, de ViUoreb, hejiéndose carg" eg.-̂  
bro v Hemlslón de dividendos .̂̂ iV'g y íro: 
Prísiarnus v :••)imoracion de Vil1 „Abllca,iJ 
tos.—Comnra y ven ta de valores P traS o» 
Indu -
carn 
ios. co nra yvenia «IB •'lí"-~j* letra» i striaJes.—Compia v venta C« 4 ^ poj Lamaos.-Cobro de letras, cupone-.^^p,!»» ctionta agena.— Giros sobre •rlí!. r.g cíe 25 piKzaá y también tobre los V ^ f ' r m f paña, islas Baleares y Cañan»* por Cablea y Canas tía Crédito. ¿^jj^O^ 
Jjond 
Cananas _ ffU Affentea de la Compaflín d» t,e,» 
tra Incen-Jios. 
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" Ma<3rid.30 de Octuibre de 1906. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
Ui lAXA. 
Habana. 
' I I 
E l nuevo iproyccto de asociaciones 
no ha brotado, ni se ha •constituido or-
giánicaantínte con arreglo á un solo cri-
terio, ni siquiera al criterio de la co-
(lectiridiad Gcbierno.ique lo presout^.. 
Pe ahí que adolezca de una confusión 
¿lie tendencias inevitables por el pro-
cedimiento de gestación. Tiene algo 
<le los distintos conatos que 'líis libera-
fes han hecho en todo tiempo sobre 
el particular. Quizás mncig se remon-
tan á la época de Mendizá-bal y aun de 
'les Gabinetes .moderados que siempre 
ui i^ron gala de um vigoroso espíritu 
legalista; pero io positivo es que hay 
mucho de unas bases que Sagésta, por 
salir del «tolTa'dero en que Morct le 
puso con su Modus vivendi, todavía 
vigente, redactó sin ánimo de que fue-
ran aprobadas. Hay también no poco 
de una memoria rediente que Canale-
jas escribió por encargo del Gobierno, 
y de un proyecto de Montero Rios 
apruibado por los ministros que cons-
tituyeron el primer Gabiente liberal 
de la presente etapa. Xo faltan tro-
zos lentresaieados de los •artículos pu-
blicados por Jos peiriódieo's de gran 
cárculación, singularmente de uno don-
de colabcra de un medo 'asiduo un in-
teligente periodista y eloeiieníie dipu-
tado repablicano, que mediante segun-
da persona, tuvo intervención activí-
sima en el primeir esbozo del proyecto. 
Con tales ingredientes no es para sor-
prenderse que este resultase radicalí-
simo hasta el piuato de parecer ina-
ceptable. 
Por transacciones sucesivas fué su-
friendo transformaciones, unas vécea 
de esencia, otras de forma, sin satis-
facer por entero á nadie, como suce-
de con las paternidades á escote. 
Hasta en el momento mismo de so-
meterlo á la firma del Rey, sufrió el 
malaventurado proyecto alguna en-
mienda. E l origen de todos estos tan-
teos, avahees y rectificaciones, apar-
te lo heterogéneo del material apor-
tado, radica en algo que ya indiqué 
en mi correspondencia anterior, en 
que se pugna por buscar la armonía 
entre dos principios fundamentales 
inconciliables, el regalismo y la demo-
crácia: d uno, que tiene algo del 
viejo despotismo, y la otra, que es 
la libertad plena para todos los mo-
vimientos de las colectividades. Por 
lo tanto, los que se empeñan en pro-
fesar culto indeclinable á un princi-
pio absoluto ó consideran que la so-
ciedad vivo de abstracciones sujetad 
á una lógica pura, no pueden menos 
de encontrar malo el proyecto en uno 
ó en otro sentido. Pero como 'la po-
lítica es arte práctico que opera so-
bre realidades positivas, condiciona-
do por el tiempo y las exigenc'ms de 
Ta vida nacional, debe atenderse, cm 
(1) Ya hemos dicho más de una vez 
que el DIARTO DE LA MARIX \ uo 38 
haco solidario de las ideas y principi.;-* flpc 
exponen con absoluta libertad tío eritórrO 
nuestros corresponsales; pero no está ds más 
que lo repitamos al publicar ê ta c-art:'. de 
nuestro corresponsal poltico del DJABLO en 
Madrid. 
Por solo 20 cts 
para introducir 
pron t a m e n t e 
nuestro catálo-
go de joyería de 
moda, le envia-
remos esta hor-
raoer. cruz de se-
ñora, de oro de 
ti kilates, con 
una cadena de 
14 kilUes de 22 
paleadas de lar-
go, por so o 20 
cts. Manden gi-




ton.Ky. U. S. A, 
E l p e q u e ñ o amargror ele l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n ^ u i i o que s u p e r a 
en c u a l i d a d e s exc i tan te s á la 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L . 
exclusión de todo doctrinarismo, á 
resoliver el problema del momento, sin 
mirar al pasado que á algunos encan-
ta, ni contar con un porvenir indefini-
do para una solución intangible. Hav 
que mirar sólo al presente fugaz, pre-
cario y accidentado, para encontrar 
el acierto. 
Desde este punto de vista es innega-
ble que el proyecto sometido á las 
Cortes aborda dos cuestiones capita-
les, que son otras tantas preocupacio-
nes públicas: Io. Establecer las con-
diciones necesarias para que la aso-
ciación religiosa tenga personalidad 
jurídica; 2o. Condicionar esa perso-
nalidad en su facultad de adquirir 
y poseer bienes inmuebles para que 
no resn'i'te un desequilibrio peligro-
so en la economía nacional. Para el 
primer extremo el proyecto establece 
que solo puedan'ser autorizadas las 
asociaciones religiosas por una ley vo-
tada en Cortes; y para el segundo 
dispone una limitación taxativa que 
evite el privilegio, de la mano muerta. 
Estos dos puntos, resuélvanse en la 
forma que se quiera, no pueden me-
nos de merecer la atención de la Es-
paña do nuestros días. 
E l proyecto también dispone que 
cada cc-rporación religiosa fija su pre-
supuesto de gastos, no penmitiondo 
que posea en inmuebles més de lo que 
necesite y ordenando que el sobran-
te 'lo emplee en laminas intransferi-
bles de la renta del Estado. También 
reserva el Gobierno la facultad de 
suspender cuantas asociaciones resul-
ten peligrosas en momento dado pa-
ra la tranquilidad pública. Respec-
to á las congregaciones establecidas, 
se .fija el principio de revisión de 'las 
autorizaciones que disfrutan y se las 
somete ál derecho ^ común. 
Basta lo anunciado para persuadir-
se de que no tiene el proyecto nada 
de demcer'ático. Es Un proyecto don-
de el moderno intervencionismo de 
Estado llega al último límite. No dis-
cuto si hay ó no razón para tal ri-
gor ni en qué medida debiera em-
plearse : lo evidente es que el proble-
ma existe y que de un modo ó de otro 
ha de ser resuelto. 
¿Se discutirá ese proyecto de ley 
con miras prácticas, teniendo en cuen-
ta los apremios de la realidad, que 
exije coiU'apisias para 'la fundación 
de congregaciones religiosas y garan-
tías de que su riqueza considerable 
no 'habrá de perturbar la aclividad 
nacional? ¿O vamos á convertir el 
debate en una polémica de ateneo, en 
un motivo para derrochar lirismos 
sentimentales, excitar pasiones y de-
jar el conílicto subsistente.' E n esa 
duda oscila el sentimiento público. 
Los más creen que ese proyecto es 
un manjar apetitoso puesto en la me-
sa para que ios comensales se las pro-
metan muy felices y ser retirado sin 
que nadie 'lo tcque, ni má,s ni menos 
que" sucedía con los manjares que el 
buen Saneho apetecía en su banque-
ta de la Insula, y que el doctor Pe-
dro Recio niandaba levantar impla-
cable. 
Los ultramontanos, apenas hecHo 
público el proyecto, han tocado alar-
ma disponiendo que cuantos con él 
.simpaticen, reniegan de cuanto más 
•hermoso y ca'stñío hay en nuestra tra-
dición «aciónal. No pasa esto de ser 
un ardid del enemigo. ¡El pasado! 
¿Quién puede renegar de él? ¿Así 
que tienen que ver misiones históri-
cas cumplidas por la Iglesia con los 
problemas de nuestros días? 
Aquellas épocas legendarias del po-
derío eclesiástico, de los Obispos 
aconsejando á los Monarcas en los 
Concilios; de los abades con señorío 
protegiendo á los abscriptos á la gle-
ba contra l-a tiranía y la rapiña de 
los señeres feudales; de las órdenes 
religiosas y guerreras cooperando á 
la reconquista santa del suelo de la 
Patria, exaltan la imaginación é in-
ducen á amar el pasado que se ofre-
ce limpio de toda grosería en una 
lontananza ideal! ¡Oh siglos venera-
dos de ingenuidad de corazón y de fe 
ciega en que si la morisma infiel de-
vaataba el solar patrio, el Hijo del 
Trueno surgía en blanco corcel, tre-
molando el estandarte de la cruz, pa-
ra aniquilar á la chusma mahometa-
na ; en que si la peste diezmaba á la 
humanidad aflijida, San Roque sur-
gía para libertarla del azote, tamba-
tambaleándose con su pierna herida 
sr/.bre las andas que sostenía el pue-
blo devoto; en que en la basílica de 
Toledo rompíase miliigrosamente la pie-
dra de un sepulcro y Leocadia, la pu-
rísima virgen, aparecía ai Santo Obis-
po Ildefonso para atestiguarle de la 
gratitud del cielo por haber defendi-
do su pureza, y el Rey Chindasvinto 
eortaba con su puñal un trozo del 
manto de .la Santa, para prueba impe-
recedera de aquella aparición divina! 
¿Q.uién no ama y se deleita con estas 
epopeyas místicas? 
Las raíces de nuestra alma se hun-
den en ese pasada á nn mismo tiempo 
i: '/ jico y devoto. Pero si á la luz de la 
vvzón se estudian fríamente esos si-
glos, veremos que son muy inferiores 
al presente y que la humanidad avan-
za por vías mejores á épocas de luz y 
amor y de j&iz! Hoy la higiene de una 
buena hospitalización salva más vidas 
que antes, en las leproserías medioe-
vales, la mano de un taumaturgo. GadS 
vez disminuye más en la vida la inter-
veneióu de lo maravilloso eelestial y 
la colectividad humana realiza cu bien 
del prójimo necesitado tantas buenas 
obras cerno antaño la más fervorosa 
caridad. Las costumbres se suavizan 
y jas violencias pasadas levantarían 
hoy clamor de rep; i.bacióü unánime. 
Antaño las rivalidades del Obispo de 
Tiiy con el Conde de Lomos se resol-
vían asaltando el fiero larastócrata la 
cíitcdral 6 imponiendo al prelado una 
mitra de hierro candente. Hoy las di-
| iV rene i as se discuten con la pluma, se 
ventiian en el Parlamento ó en la 
prensa y al cabo se facilita el impe-
j rio de la justicia. Amemos, pues, el 
pasado en lo que tiene de poético y 
¡•; .'stigioso por sus hazañas y sus vir-
•índes: poro hagamos varonilmente la 
•labor r le nuestros días, para preparar 
á !a humanidad futura . una época 
mejor. 
T-T 
msT̂ ly— -IfíPT" 
Para B R I L L A N T E S A l a n -
ces v l i m p i o s , r e c u r r a us ted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Fa-
c í a n ü m . 37^. al tos, esauina á 
A g m a r 
L A P R E N S A 
E l mismo día que en Roma se in-
tentó volar la basílica de San Pedro, 
un anarquista aseinaba en Xápoles á 
puñaladas al sabio catedrático Rossi. 
zoólogo eminenteporhaber condenado 
desde la cátedra las violencias de aque-
lla escuela. 
Vaya, aunque no sea más que por 
miedo á perder la pelleja, habrá que 
convenir en que el puñal y la dinami-
ta son los mejores propulsores del 
progreso, de la cultura y la civilización. 
Ya lo saben los educadores. Debeu 
transformar las aulas en talleres de ex-
plosivos ; declarar por únicos textos los 
tratados sobre las propiedades de' la 
melinita y la resistencia del acero y 
suspender á fin de curso á todo el que 
no sepa volar una catedral, abrasar una 
ciudad ó dejar seco al Padre Eterno 
del primer "envío." 
Después de reformados en ese senti-
do todos los planes de enseñanza, ya los 
hombres de ciencia pueden salir á pa-
searse tranquilos, si es que esa misma 
ciencia no se les enreda en los piés en 
medio de la calle y los abrasa como al 
pobre señor que anteayer, en el Veda-
do, tropezó con un alambre eléctrico y 
fué recogido del suelo convertido en 
carbones. 
Positivamente hay que creer que es-
tamos en vísperas de una segunda crea-
ción. Las tinieblas se condensan cada 
vez más y casi se palpa el caos. 
Qué cosas alumbrará y quién presidi-
rá la nueva aurora ?. . . . 
* 
A propósito del tizón- humano del 
Vedado, dice un colega: 
" L a policía del Vedado cre« (pie di-
cho individuo pisó casúalmeRte, varios 
alambres de la Red Telefónica, que so 
encuentran caídos en diclio lugar y que 
tienen contacto con los del alumbrad!) 
eléeli ico. por la calle de Línea y cuyos 
alambres se hallan en esa situación, des 
lie (;i!( los erhó á tierra el último tem-
poral." 
Bien: y ¿qué cree de eso el Ayunta-
miento ? 
abonar muchas más deudas y pidió que 
inmediatamente se subsanase esta ne-
gligencia. 
' E l señor Fernández manifestó que 
por la Contaduría Municipal debía pro-
cederse, sin pérdida de tiempo, á liqui-
dar todas las deudas atrasadas del 
Ayuntamiento. 
" E l señorDomínguezRoldán. asegu-
ró que disposiciones legales por una par 
te y la falta de recursos por otra, im-
pedían al Ayuntamiento pagar lo que 
debe. 
" E l doctor Porto: (vivamente) Des-
de hace siete años soy concejal. Pues 
bien; durante todo este tiempo nunca 
he dejado de oir á aquellos de mis com-
pañeros del Consistorio, abogados, lo 
que se acaba de decir en este instante. 
"Vamos funcionando trampa adelan-
te; y esto es lamentable. 
" Y no se diga que en los presupues-
tos que estamos nivelando, se consignan 
unos treinta mil pesos para obligacio-
nes atrasadas, por que si tal cosa se 
hace, es por disposición de Jos tribuna-
les de justici? " 
Fiae el goloso para el descoso. 
Pero nadie, ni el señor Porto, ni el 
señor Fernández, ni los tribunales de 
justicia se acuerdan de los pobres em-
pleados del tiempo de España, cuyos 
créditos no han podido hacerse efecti-
vos todavía y es precisamente por don-
de debiera comenzar el pago de atra-
sos. 
No conocemos cosa más parecida á la 
iniquidad que la equidad á medias. 
extraña impulse nuestros actos ni trate 
de someter nuestra conciencia. Recha« 
zamos por igual al tirano extranjero y 
al propio dictador; pero queremos 
también que el derecho de los Estados 
Unidos á intervenir en esta isla se 
convierta en una Supervisión, para quei 
los Estados Unidos compartan con noŝ -
otros la responsabilidad que nos exi-
gen de que en Cuba no pueda haber in-
surrecciones. Retirarse ahora para lue-
go volver á conquistarnos, no sólo se-
ría una injusticia, sería una infamia. 
E a el extractó que E l Partido Libe-
ral publica de la última sesión del mu-
nicipio donde se trató (kd informe de 
la comisión de presupuestos y cuentas 
en que se pide el pago de varias obliga-
ciones atrasadas, encoHtramos estos pá-
rrafos : 
" E l doctor Porto censuró que no se 
linbiese iner.iido una gruesa suma para 
E n el excelente artículo de Justo de 
Lava, que ayer publicamos, donde hay 
juicios tan acertados respecto de la si-
tuación actual de Cuba, y donde, des-
pués de sentar y demostrar que de to-
do lo que aquí pasa son responsables 
los Estados Unidos, el final es lo que 
más nos gusta, porque es lo que más 
confronta con lo que el Diario viene 
sosteniendo. 
Es á saber: 
"Hay que decir á los Estados Uni-
dos : 
"Queremos nuestra República, pero 
en lugar de ser responsables ante tu 
gobierno de sucesos imposibles de pre-
venir, queremos tu garantía y tu pro-
tección para esa misma República j qne-
remos que la Enmienda Platt no sea. 
corno basta ahora, meramente un papel 
con bellas y discretas palabras, sino 
una protección efectiva para la paz, el 
buen gobiern^ y la libertad del pueblo 
cubano; queremos nuestra República 
con todos su organismos; queremos que 
desde el Presidente basta el último em-
pleado sean cubanos; queremos, como 
hasta ahora, votar nuestras propias le-
yes por medio de nuestro Congreso lu-
i dependiente y que, como pueblo devno-
crático y republicano, ninguna anuí-) 
Lo cual no es más, como se ve, que 
revestir de músculos y tendones, dotar 
de cuerpo, en una palabra, el espíritu 
de la Enmienda Platt, sin eficacia bas-
tante — por falta de órganos materia-
les y sensibles — para evitar convul-
siones. 
Esa solución tiene inmensos partida-
rios y, como se ha dicho recientemente 
en la sección de "Actualidades" del 
DIARIO, á quien más inmediatamente fa-
vorece es á los liberales, quienes, sin 
embargo, no lo entienden así. 
E l porqué todavía no se sabe. 
Xo será porque les repugne esa sui 
pervisión que, virtuaímente, está conj 
tenida en dicha Enmienda, por ello^ 
votada. 
Ni porque no quede á salvo el gobier^ 
no propio, la independencia y la ban-* 
dera. 
Por qué, entoncest 
¿ E s que los liberales creen poder na-
vegar sin una estrella polar que los 
guíe ? 
Ningún marinero encuentra caro ell 
aceite del faro que le señala el puerto. 
S E s que les molesta q ue haya sobro 
el horizonte cubano un ojo que vigile ?i 
Suiza tiene encima cuatro: los da 
Italia, Francia. Alemania y Austria; yj 
es, gracias á éstos, una república mô  
délo. 
Tratando de los solares yermos, lee» 
mos en E l Cubano Libre: 
"De antiguo sufre la población de 
Santiago de Cuba las múltiples iucon-
couveuiencias originadas por la exis-
tencia de muchos solares yermos, tanto 
en los alrededores como en el mismo 
centro de la ciudad. E l hecho á que 
aludimos es contrario al ornato, á la 
comodidad y seguridad del vecindario, 
á los intereses del crecimiento de la po-
blación y á los particulares de propie-
tarios, contribuyentes é inquilinos. 
"Nótase la falta de casas, de habita-
ciones correspondientes al número do 
la población en progreso, en tanto quo 
permanecen año tras año los solares en 
estado de propiedad ruinosa é impro-
y / 
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L o que q u e r e m o s a v e r i g u a r es; ¡si l a c a í d a de l a tarde 
t iene a lgo que ver c p n el r o m p e r del d í a . d e l d e s p e r t a r de 
la A u r o r a , y l a r e l a c i ó n que e x i s t e en tre e l Y e l m o de M a m -
br ino y e l C a s c o de G u a y a b a . E s o es lo ú n i c o que n o s t i ene 
m a l h u m o r a d o s a no ser por lo c u a l s e r í a m o s los h o m b r e s 
m á s felices. P o r q u e m i r e V d . , v e n d e m o s l a m á q u i n a de es-
c r i b i r ,.<trndevwQod,,i, l a mejor , 
D e s p u é s , y d e n t r o de unos d í a s , q u e d a r á l a n u e v a f á -
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d i a r i a m e n t e , l i s t a s para, s u en trega , 3 o 0 m á q u i n a s , " U n d e r -
NVOOCT y 3 5 0 m á q u i n a s s.on m á s m á q u i n a s que l a s que f a b r i -
c a n todo> los d e m á s f a b r i c a n t e s j u n t o s . ¿ H a b r á r a z ó n p a r a 
j u b i l o ? 
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E N R I Q U E S U v M E K W I C Z 
Iraduecirn de Kamón Or s-Ramos 
K ONTINCA 
•La nueva habitación de Sehwftrí Se 
filaba en un caserón de muchos pisós; 
•' *e componía de dos piezas espatíioáas 
y Itenaa de luz. Casi desde su llegada 
^ Kiew, había encontrado medio de 
ganar algo, lo cual le permitía ah"; 
^ Pequeña er^ncia paterna, y le dió 
•edios para arreglar su pequeño de-
partamento, si no con lujo, al menos 
t i 11118 .(*'cl't:a elegancia. L a cama es-
£ a cubierta con una magnífica m.-ni-
• >' en el cuarto el fuego crepitaba 
^retnente, iluminada en el ete-
^usculo vespertino, con vivida luz roja. 
Un I)avil"eu1"0 reluciente, semejante á 
ton'0Ŝ f>J0' >̂or 0̂ p̂rn:'ls t0(:1-a Ia casa 
' un aspecto muy propio y decente. 
n el priimer piso vivíia un general 
Una SU ,mil;'er.y ^os hi.ias feaí5 001110 
^c'h^0e^e ê lnviornr>; en & segundo 
fcrof. aTz ^ un Ñ^cniero francés, que 
j ^ ^ e - n t e había subarrendado al 
el ten la's dos piezas; y por último, en 
rcero habitaba un conde arruina-
do, en otro tiernpo riquísimo, pero que 
contrayendo deudas balbía acabado en 
la banearreía. Ocupaba a'hora cua-
tro lir/jitacicnes con su hija y dos 
criadas ueraniesas. 
Tales eran los vecinos de Sclr.varz, 
el cual no tardó en encerarse de su 
existencia. 
En casa del ingeniero, los niños to-
do el santo día aporreaban el piano y 
se ejercitaban en el baile, cuadrillas, 
valses, y danzas de tedas e'lases. Tam-
bit'n en casa del general se daban bai-
les y "soirées." 
E l ruido no faltaba ciertamente, en 
aquella casa, donde hasta muy avan-
zada la nocirá se pisoteaba y se to-
í ,;b;í. ¡ui^uras I03 criados bajaban y 
subían las escaleras. 
Unicamente el conde permanecía 
tranquilo, lo cual nada tenía de ex-
traño, porque como un bebreo, senta-
do sobre la* ruinas de Jemsalém, pen-
saba con melancolía en el derrumba-
miento de su señorío. 
SciiAvarz no lo conocía aún. A ve-
ees, por la noche, oía sai paso tardo 
desoencLBr por la escalera, cuando 'lle-
vaba á su hija al acostumbrado paseo, 
pero como el joven no era un admira-
dor ni de testas coronadas, ni de hom-
bres blasonadas, no sentía ni remota-
mente la necesida-d de entablar rela-
ciones con su noble vecino. 
Pero un di? ^«weubí.'/ó una cosa au^ 
despertó en él vivo interrés. Al subir 
la escalera para entrar en su cnsa. 
entre el primero y segundo piso notó 
una graciosa figurita apoyada en el 
pasamano y una simpátiea cabecita 
iinoreua con dos ojos azules que mira-
ban con curiosidad hacia abajo, como 
si esperasen -k alguien. 
Al aparecer SetnvaTz, la gentil fííru-
rita se echó atrás, y el joven que ha-
bí;; ^apresurado de propósito el paso 
por verla de cerca, no pudo descu-
brir más que dos zapatitos negros, con 
medias blancas, que rápidamente su-
ibían ilas escaleras. 
—¡Ah!—pensó Schv*Tarz;—es segu-
ramente la condesita. 
E n aquel momento se despertó en 
él el deseo de volver á ver á la hija 
del conde. Llegado á su habitación, 
mientras se calentaba al lado de la es-
tufa, empezó sin darse cuenta, á pen-
sar en la gentil aparición, mientra.s 
entreveía aún. en la obscuridad 'le la 
estancia aquellos dos ojos curiosos, 
aquellos dos pL-cvci'.:»s ligeros, ele-
gantes, y aqui-'llas medias blancas que 
s,¡':;;:i de los altos zapatos. 
Dos noches después, cuando ya iba 
á apagar la luz, después de haberse 
accsta;lo, oyó de improviso una can-
ción italiana. Aquel canto simpáti-
co y entonado, se esparció,rápidamen-
te en el profundo silencio de la noche, 
UAnando todos Loa áuimlos de la casa. 
Eran palabras ardicr; es. apasionadas, 
que decían: 
E tu spietáto, da un' altra amata 
Dici: é delirio non é amor. 
Pianger mi vedi né á rae tu credi 
Oh, tu s:-i bárbaro che non hai cnor. 
—;Ah, canta la condesita!—mur-
muró Schawarz. 
A l día siguiente no supo darse cuen-
ta, del porqué al ves'.irve, levantaba 
las'manos llenas de jabón mientras de-
cía patéticamente: 
¡ Oh tu S3i bárbaro che non hai cuor! 
Pero no tardó en olvidarse de la 
cantante nocturna para seguir pen-
sando en la vreda*. 
—O esa mujer me ama ya ó me 
amará en lo porvenir—se decía entre 
sil—Es una mujer rara. Qué enamora-
do de ella debe haber criado Pont-
kanski. . . y Gustavo.—y ad pensar es-
to se le a m i g ó el entrecejo; luego, 
después de un momento de reflexión, 
continuó:—Que vuelva yo á su ca-a 
o no, eso no ¡VMpedirá nue ese amor j 
arrastre á ese pobre infeliz á la tum-1 
ba. Además . cada uno es dueño ó 
responsable de sus aciones. , , Sien-
to no obstante curiosidad por saber 
lo que dirá cuando sepa mi decisión 
de no volverla á ver. 
Y empezó á pensar en el momento 
en que ella apasionadamentíe había 
tendido sus brazos hacia él, exclaman-
do: "¡Por último, te he encontrado, i 
Casimiro m í o ! " Ahora sólo está en 
mí,—pensó—que yo la ame y que mi 
amor sea correspondido. 
Y EÜ pensamiento de ese po-i' 
amor le turbaba el sueño. Como á to-
dns los jóvenes sucede, sentía la ue-
crshlad de amar, su corazón estaba 
lleno de afecto, le era preciso derra-
marlo, y hasita entonces él no había 
conocido, á parte de Elena, á ninguna 
otra mujer.- Verdaderamente ante 
sus ojos bailaiban aún dos zapatitos 
ne-gros y dos medias blancas, pero eso 
era un signo vago, que nada tenía de 
concreto:' pero en cambio se acorda-
ba muy bien que una vez había teni-
do una mano de la viuda entre las su-
ya-, y que un temblor había recorrido 
•toda su piel, al besarlas. De lo pro-
fundo de su corazón algunas veces 
una ligera nube de pesar por la pro-
mesa hecha, as'cendía á obscurecerie 
la frente, y en esos momentos se re-
petía con tonos trágicos: "Debo re-
nunciar á volverla á ver., he dado 
mi palabrí»-" 
L/7ra cosa le encolerizaba, y tal vez 
parezca á mucha gente .honrada una 
vn-dudera paradoja: Estaba irritado 
y ahito de la vida 'tranquila que lleva-
ba. Én los estudios triunfaba sin di-
ficultad, no le ofrecían obstáculos que 
superiT y no consumían sus fuerzas, 
lo cual era una prueba de que en MI 
corazón se abrían camino el hastío y 
d tedio. Las naturalezas juveniles y¡ 
activas, experimentan como los sol-
dados jóvenes, esa necesidad de com-
batir, que en la edad madura parece 
una condición de la vida. Las aguilaa 
jóvenes prueban su vuelo sobre el 
¡ibismo, y lo mismo no hay hombre, 
por vulgar que sea, que no se haya 
considerado en ciertos momentos de la 
vida como un águila, antes de com-
prender que era un -caracol. 
E n un periodo de la existencia se-
mejante se encontraba Schwarz, cuan-
do sucedió un caso que le apartó de 
su habitual tranquilidad. 
Augustinowicz se había heciho cul-
pable de a'l'go que se consnderaba des-
honroso para la clase escolar, y por 
ello se le debía expulsar de la Univer-
sidad. Xo era la primera vez que 
Augustinowiez había merecido tan se-
vera determinación, pero se procuró 
siempre arreglarlo todo para no com-
prometer á la clase^ escolar ante la 
opinión. Más se colmó la medida. Xo 
qu-eremos decir cuail fué el pecado, 
porque de nada sirve hociquear con 
el cieno; baste saber que los estu-
diantes constiüiídos en tribunal de ho-
nor, habían de decidir si el cnilpable 
dnhía ser arrojado de la corporación. 
Taies s.ei'.tem^as eran .inapelables, 
pn^nno las autoridades univorsiuirias 
no podían rcctiílcarlas. 
CGojitltiuaráVI 
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ductiva, que se aglomorr.n los habitan-
tes en casas-malas y caras, y que se re-
carga indirectamente la trihutación que 
no satisfacen los solans sobre la pro-
piedad urbana declarada útiL 
"Procede, pues, aplicar las prescrip-
ciones de la ley á esos solares, conmi-
nando á sus propietarios á que los de-
diquen al íin apropiado de construc-
ciones Y los conviertan en edificios, so 
pena de que por el Ayuntamiento se 
tenga que llegar á los extremos legales 
del remate ó la expropiación frorzosa. 
" E n tal sentido, y en nombre de los 
intereses más fundamentales de la ciu-
dad, excitamos al Ayuntamiento, para 
que cumpla y haga cumplir la h'.v. siem-
pre en beneticio de la comunidüd inuni-
c- l 
E n el mismo caso de Santiago de Cu-
ba se encuentra la ciudad de Bayamo 
y otras poblaciones de la isla á pesar 
de lo que las respectivas ordenan/as 
municipales prescriben acerca de la hi-
giene y el ornato público. 
Solares hay en el centro mismo de 
esas poblaciones que están sin cons-
truir desde hace 30 y 40 años, conver-
tidos en escombreras y focos de insa-
lubridad, siendo inútiles las reclama-
ciones de los vecinos y las solicitacio-
nes que para adquirirlos y edificar en 
ellos hacen muchos interesados. 
L a Secretaría de Gobernación á la 
que han recurrido en queja algunos de 
éstos, debiera dictar una medida res-
pecto del asunto que pusiese á raya la 
incuria de los municipios y su resisten-
cia á la subasta de esos solares, con 
atropello de las citadas ordenanzas y 
de la ley que ordena la expropiación 
por causa de utilidad pública. 
Bajo la dirección del señor Martín 
Sampayo ha visto la luz el primer nú-
mero de un semanario político, inde-
pendiente, de cuya redacción forman 
parte los señores Abelardo Cabrera, E n 
rique Pérez Castañeda, Francisco Do-
mínguez Guillén, J . Manuel Sardiñas, 
J . Luis Araoz, Pedro Becerra Alfonso 
y José Antonio Cuervo, y que se titu-
la E l Garrote. 
E n su editorial se declara partidario 
de la candidatura de Bartolomé Masó 
para Presidente de la República y de 
ia de Juan Gnalberto Gómez para la 
Vice-Presidencia. 
Vamos andando. 
Todo irá bien mientras el nuevo co-
lega no impongasusideas á garrotazos, 
como hay derecho á temer de tan ex-
traño título, 
Pero no será así, porque todos sus 
redactores son excelentes personas y 
hombres ilustrados. 
E n ese supuesto, deseamos al nuevo 
adalid muchas suscripciones y otros 
tantos triunfos periodísticos. 
E l conocido hombre público, señor 
don Juan F , Risquet, nos ha distingui-
do con un ejemplar de su último libro 
Ondas y Espumas, colección de poesías 
con un prólogo del señor don Manuel 
Márquez oterling. 
Hay en esa obra composiciones filo-
•óficas, como ésta: 
"jSabes cuál es el medio más propicio 
para que nazca la virtud y arraigue, 
como arraiga la encina en lo profundo 
de la tierra en que naccf 
Aquel que, combatiendo siempre el vicio, 
triunfa cual paladín en la pelea, 
convencido que el hombre es un agente 
de Dios sobre la tierra." 
Las hay también del género heroico, 
Coirio los sonetos ¿i L a Querrá, á Nfipo-
león y al general Antonio Maceo, al-
gunos de los cuales sentimos no teuer 
espacio para publicar; pero donde más 
brilla el poeta es en el género amato-
rio, y dentro de éste, en el madrigal, 
que puede decirse domina. 
E n todas las poesías que hemos leído 
hasta ahora, se nota, generalmente, una 
loable observancia de las reglas y mu-
cho sentimiento. 
Felicitamos al señor Kisquet por su 
nueva obra, en que nos demuestra sus 
felices disposiciones para la poesía. 
Su tomo se halla de venta en las 
principales librerías de la Habana, al 
precio de 1 peso plata. 
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B A T U R R I L L O 
Tiempo hace que el señor M. Gómez 
Cordido viene analizando en estas co-
lumnas, con cultura moral, y rara asi-
duidad, diversos aspectos de nuestro 
problema educacional. Y no obstante 
discurrir yo por mera añeion, y enjui-
ciar él á la luz de la experiencia peda-
gógica, generalmente convenimos; así 
en lo subtancial de las apreciaciones, co 
mo en la elección de procedimientos que 
hicieran de la escuela cubana lo que al 
progreso de los tiempos y al porvenir 
nacional correspondería. 
Hasta cuando el señor Gómez Cordi 
do cree señalar un error, de los muchos 
en que seguramente incurriré, acaba 
por dar sanción á mis dichos con la au 
toridad de su observación, 
Y es que el asunto no puede ser más 
claro, para cuantos se fijen con buena 
voluntad en el conjunto de la obsra ó en 
sus más salientes detalles. 
Ahí está su artículo ' ' E l problema de 
la enseñanza" inserto en la edición del 
día 15, que contiene frases enaltecedo 
ras para mí, pero que, queriendo negar-
me, más bien resulta meditada y correc-
ta ampliación de mi juicio. 
Sostuve yo que el sistema pedagógico 
actual, es bueno. Que las escuelas no 
dan todo el resultado debido, por desa 
tención del alumno. Que las causas de 
esta desatención son dos: primera, la 
incuria oficial; segunda, la defectuosa 
educación doméstica. 
Opina mi amable contradictor que no 
hay tal, que el mal está en la falta de 
maestros bien retribuidos, con vocación 
para la enseñanza y amor á la niñez. 
¿Y qué prueba mayor de la incuria 
oficial ? Pues el Estado no remunera 
bien á sus educadores, para que sientan 
el estímulo, satisfagan sus necesi-
dades y se consagren á la escuela 
y competencia, y los paga como la difícil 
tarea merece, pues habilita á gentes sin 
ortografía, apego al aula ni amor á la 
ciencia, y los remunera con el sueldo de 
un carretonero ó recojedor de basuras 
¿.quién sino su incuria está matando la 
más noble de las causas, la de la cultura 
popular, la de la preparación moral de 
las jóvenes almas? 
También la mala educación domésti 
ca tiene gran parte de culpa. 
No me convence de lo contrario el 
éxito de Belén, Escolapios, Hoyo y 
Junto y otros colegios. Por regla gene 
ral, los que ahí van, ricos ó pobres, hi 
jos son de familias virtuosas, de padres 
educados, de hogares en que se cree en 
Dios y se tiene gran fe en el cultivo del 
espíritu. Los padres de esos alumnos 
de Belén no se burlan de las agenas 
creencias ni hacen alardes de inmorali 
dad. en presencia de sus pequeñuelos 
los de Hoyo y Junco, como los más de 
las escuelas privadas, por voluntad ex-
presa de sus madres concurren. Y don 
de la madre quiere que el hijo estudie 
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curan radicalmente las estrecheces, regu 
lando el funcionamiento digestivo. Se 
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y Droguerías acreditadas. 
la rorrupción doméstica no ha embota-
do todo noble sentimiento, ni la explo-
tación vil del menor por su propio pa-
dre se ha producido. 
E n las escuelas públicas hay niños 
criados en el abandono. 
Allá van todos, el del creyente y el 
M bárbaro, el de la familia honrada v 
el pillo de arrabal. 
Los unos van por voluntad de sus 
mayores: esos atienden la lección del 
maestro. Los otros por propio deseo: 
esos adelantan rápidamente. 
.Muchos van, de manos del policía que 
les apresa en la cuneta del camino, de 
manos del inspector de Asistencia, que 
le saca de debajo de la cama do BU ma-
má, después de oir los insultos del p;¡p;i, 
que no le quiere bachiller, sino trabaja-
dor, y que hace de él un holgazán, irres-
petuoso y ratero. Estos no prestan aten-
ción en clase. Cada uno de estos necesi-
taría un maestro para él solo. E n re-
prenderlos y amenazarles emplea el 
maestro ta mitad del día, con perjuicio 
de los aplicíidos. Y si se le acaba la pa-
ciencia y le'pega, el Juez Correccional 
se encargará de dar el golpe de gracia 
á la disciplina del aula. 
E l sistema pedagógico es bueno. Al 
hablar del sistema hablo de lo técnico, 
del método educacional, de la enseñanza 
oral, inductiva á ratos, á ratos deducti-
va, razonadora y lógica, que sin cansar 
la memoria educa el entendimiento y 
cultiva la voluntad. 
Lo otro, lo administrativo, el bajo 
sueldo, la aptitud por recomendaciones 
de caciques, la cesantía por caprichos 
de la Asamblea, la contrata odiosa, la 
terrible inseguridad en el puesto /, quién 
osará defenderlo, si eso está condenado 
por la conciencia nacional ? 
No creo como el señor Gómez Cordi-
do que las familias menesterosas estén 
incapacitadas, sólo por su pobreza, pa-
ra educar en hábitos de moral á sus hi-
jos. Educación no es instrucción. E l 
respeto, el amor, sentimientos de humil-
dad, hábitos piadosos: eso no puede ser 
patrimonio de los ricos. L a increduli-
dad y el descaro no son cualidades ge-
néricas de los pobres. 
Hay míseros que se lavan todos los 
días, y poderosos que apestan á sudor ó 
tabaco. Hay obrerita que empolva tres 
veces al día sus carnes. Hay quien ense-
ña las piernas por no zurcir el calzón, y 
quien no se muda de camisa por no pa-
gar el lavado. 
Como la suciedad del cuerpo, la su-
ciedad del alma no es la caracleríctica 
de los pobres: es la condición de los 
malos. 
E l obrero que ha pasado penas mil 
para traer un pan al hogar, no tendrá 
tiempo y voluntad para hacer cuentos 
al hijo y tomarle lecciones. Pero el mis-
mo trabajo le cuesta aconsejarle que 
respete á sus maestros y ame á sus con-
discípulos, el mismo trabajo que impul-
sarle á que pague al compañerito y se 
burle del educador. 
Si hiciera lo primero, el pobre chiqui-
llo prestaría atención y hallaría, desde 
las primeras nociones científicas, con-
suelo á sus dolores del momento, pers-
pectivas sonrientes á sus actividades 
futuras. 
Desde que le deja fumar, pedigüe-
ñar, reñir, desde que él mismo le sus-
trae del aula y le dedica, como yo les he 
visto, á mandaderos de meretrices ó co-
rredores de rateros ¿ qué podrá hacer el 
mejor pedagogo del mundo para ende-
rezar sus inclinaciones? Sería preciso 
arrancarles de aquel ambiente infecto, 
arrebatarles de manos de sus corrupto-
res. Y pues el Estado no se preocupa de 
ello ¿á quién sino á su incuria exigir 
responsabilidad? Estado y analfabetos, 
Gobierno y perdularios, en íntimo con-
tubernio, están desacreditando lo mejor 
que nos quedó de la primera Interven-
ción. Y no hay señales de que se conju-
re el serio peligro. 
L a politiquilla vil hundió las escue-
las. 
No se fije el señor Gómez Cordido en 
lo exiguo del sueldo del educador, habi-
da cuenta del monstruoso arancel que 
nos ahoga. Yo conozco pedagogos ilus-
tres ; yo sé de maestros con vocación, de-
sinterés, amor á la niñez, aptos y bue-
nos, que estaban conformes con sus es-
cuelas, que ese resignaban con sus pe-
queños sueldos, porque el Magisterio 
era su ideal. Pues bien: á esos los arro-
jó á la calle la intransigencia de los mo-
derados; esos fueron las primeras vícti-
mas de la canalla dorada, que no reparó 
en la desgracia de la nueva inocente ge-
neración, con tal de satisfacer odios 
ruines y venganzas de fanáticos. 
E l Gobierno hizo eso; un patriota con 
fama de austero y grande autoridad lo 
permitió, y el pueblo, ese pueblo que 
tanto clama, lo sufrió en silencio. 
¡Eran dignos, unos de otros, gober-
nados y gobernantes! 
J . N. ARAMBURU. 
de niños no tuvieron quien les diera 
moral y fuerzas físicas para hacer fren-
te á su inmensa desgracia. No olvidemos 
que, al paso que vamos, así resultarán 
los hechos; así será el porvenir de nues-
tra Patria. 
D R . { £ DELFÍN 
Noviembre 17 de 1906. 
D r . E . P e r d o m o 
Vías urinarias.—Estrecheces de la Uretra. 
JESUS MARIA 33 
l>e 12 á .'í. - - - Telefono 287. 
H I G I E N E 
L A P A T R I A D E L P O R V E N I R 
E l patriotismo de los cubanos debe no 
perder de vista el porvenir: hoy conta-
mos con una población que sufre el de-
fecto constitucional de un pasado en 
que grandes y luctuosos acontecimien-
tos históricos han producido grates 
trastornos en la mentalidad cubana. A 
las veces se revelan en nuestro pueblo 
manifestaciones, que, á los que no re-
cuerdan nuestra historia, se les antojan 
• defectos incurables; pero que tienen fá-
cil remedio, si se preparan generaciones 
para lo porvenir más en harmonía con 
la manera de ser de nuestra patria. 
Pudiera considerarse que nos halla-
mos en un medio incapaz de realizar 
nuestra regeneración, porque los lla-
mados á esta obra sufren los mismos de-
fectos que se tratan de extirpar, tienen 
los mismos vicios que causan nuestra ac-
tual decadencia; pero no es así: nuestro 
pueblo no está tan destituido de mentores 
que se consagren á dirigirlo por la sen-
da de la virtud y del sano patriotismo, 
ni faltan en nuestra sociedad espíritus 
superiores que se consagren sin interés 
á hacer el bien, Pero importa sobre to-
de oponer resistencia á todo lo que la ex-
periencia de otros pueblos ha sanciona-
do como eficaz para realizar el bieneslar 
presente y futuro de todas las naciones. 
E l niño ha sido y es actualmente poco 
apreciado entre nosotros: todo lo que al 
bienestar del niño se refiere es por noso-
tros mirado con cierta indiferencia, re-
veladora de una despreocupación del 
porvenir de la patria; sólo una centena 
de personas se preocupa hondamente 
de la situación actual de nuestros niños. 
Viven los niños pobres, se puede decir, 
sin amparo y sin defensa; mientras 
nuestros niños ricos se hallan expuestos 
á toda clase de contagio moral. 
-Verdad es que el Estado abre escue-
las, paga gran número de maestros, 
atiende á la enseñanza; pero nuestro 
pueblo (ricos y pobres, sabios é igno-
rantes) ignora si esas escuelas llenan su 
objeto ó si esos maestros cumplen su 
misión; cuando más, en ciertos distri-
tos se preocupan algunos con la filiación 
política de los miembros de la Junta de 
Educación ó con el voto del maestro, 
para llevar á las escuelas el odio políti-
co de los villorrios ó el favoritismo de 
los caciques analfabéticos. 
Aquí, en esta capital, encuentran 
nuestros niños grandes dificultades pa-
ra concurrir á las Escuelas; pues gran 
número de ellos carece de ropa y calza-
do, y no pocos tienen que asistir comple-
tamente ayunos. 
L a rica ciudad, la capital de la Per-
la de las Antillas, donde el comercio es 
exuberante y donde los muelles son 
insuficientes para contener las importa-
ciones, no tiene una manera de dar de 
comer algo á cinco ó seis mil niños me-
nores de doce años que perecen de ina-
nición y que se consumen y pervierten 
en el merodeo callejero. 
Esa población infantil, que corre es-
cuálida y desnuda por nuestras calles 
y paseos, que acude intermitentemente 
á nuestras escuelas, es la población del 
porvenir, constituirá el futuro cuerpo 
electoral; de esos niños de hoy se saca-
rán nuestros policías de mañana, nues-
tros senadores y representantes, nues-
tros burócratas, nuestros obreros, nues-
tros maestros y catedráticos, en una 
palabra : ellos constituirán la Patria del 
Porvenir. Pero ¡qué patria! Quizá sea 
entonces Cuba colonia ó factoría de al-
guna nación poderosa y rica; y si así 
resultara desgraciadamente, ya podre-
mos calcular cómo procederán esos cu-
banos abyectos y degenerados que des-
»s para el monumento . 
1'x'iUMnerito I^u,, . (] " 
P O E L A mm L A T I N A 
E L N A U F R A G I O D E L " M O R E L O S " 
Noviembre 11 
Ha naufragado el "Morelos". Salió 
de Frontera cargado de sal y de made-
ra ; los náufragos pudieron asirse de ta-
blas de pinotea, sobre las cuales flota-
ron el resto de la noche y casi todo el 
día, hasta que pasó cerca el vapor in-
glés ''Rosefíeld" que los recogió lle-
vándolos á Nueva York, en donde el 
Cónsul mejicano les proporcionó dinero 
para volver á Tampico; allí se embar-
caron en el vapor "Tabasco" que los 
condujo gratuitamente á Campeche. 
E S T A F A D O R T R A I D O 
D E A L E M A N I A 
E n el vapor "Hispania" fué traído á 
Méjico el ingeniero Alejandro Heiam, 
presunto estafador de la Compañía 
Mejicana de electricidad, cuya extradi-
ción fué pedida á las autoridades de 
Alemania. 
Solamente se esperan los documentos 
relativos al delito que se le imputa pa-
ra ser trasladado á la capital, en donde 
será juzgado. 
UNA S O C I E D A D T E O S O F I C A 
Acaba de fundarse en Méjico una so-
ciedad teosófica, cuya matriz se encuen-
tra establecida en Roma; los miembros 
de esta sociedad se esfuerzan en atraer-
se hombres capaces de estudiar las con-
diciones psíquicas latentes en el hom-
bre, susceptibles de ser desarrolladas 
en estado consciente, sin ocurrir al hip-
notismo, magnetismo, etc. Las expe-
riencias comenzarán muy pronto. 
OTRO B U Q U E E N ZOZOBRA 
Cerca de Coatzacoalcos zozobró el pai-
lebot norteamericano "Naydanler" que 
llevaba carga para el país; cuando el 
pailebot estaba casi perdido, acertó á 
pasar el guarda faros mejicano "Dona-
to Guerra"; recogió al capitán y á cua-
tro marineros; el piloto pereció al hun-
dirse el buque. 
DONATIVOS P A R A UN 
MONUMENTO 
Noviembre 12 
L a junta directiva encargada de co-
p A R A 
E S C R O F U L A , H E R P S S , RAQUITISMO, ANEMIA Y DEBILIDAD 
i ( i348 K I , c K c o x s T r r i J Y E N T K n i : i , X I X O . alt 11-!) 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A I A . 
I N G E M K R O S C O N T R A T I S T A S I>B O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T o OA C L A S E Dl í M A Q U I N A R I A 
Pablo Dreher^) 
, . p , . . INGENIEROS D I R E C T O R E S . 
J o s é P n m e l l e s ) 
Representantes exclus ivos de las fabricas: 
Giauaes Talleres tic Brunswick, Alemania. Maquinaría de Ingenio. 
_ . _ ' . í Puentes y Kdifícios de acero. 
Talleres de Humboldt, Aleraama. 
( Calderas y maquinas de vapor. 
Sindicato AJemán de Tuberías <h> hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábricas. 
leetar fondos 
se erigirá al Bcm-iuenu) IJK-UO. (l0n 
nito Juárez, iiilormó (|ue Iss úlliin^'j6' 
nativos que ha recibido uiontau á i. 
tro mil quinientos pesos. 1 'Ua-
ROBOS A L A COMPAÑIA D R 
L U Z Y F U E R Z A K L K C T R i f . 
De las diligencias judiciales pract. 
cadas en averiguación de los robos h*' 
chos á la Compañía de luz y fuerza eléJ" 
trica, se ha sabido rpie montan á la J ' 
ma de setenta mil pesos; la niis l' 
Compañía entró en posesión de log f? 
rrocarriles del distrito, destinando k 
suma de veinte mil pesos mensuales pa 
ra reparación de las líneas. ' 
COLONOS N O R T E - AMERICANOS 
E n un tren especial pasaron por 
redo los colonos agrícolas norte-amori. 
nonne riño co -píírli/̂ lir'in <->«-« A ca os que se radicará en gua prí" 
Yeracruz, para ensayar la plantación S 
árboles frutales; el excelente resultnH 
que dió este cultivo en Gómez Palacio 
indujo á los agricultores veracruzanoi 
á emprender en gran escala las planta 
clones referidas. 
P E N S I O N A UN HISTORIADOR 
Noviembre 13 
E l diputado don Juan A. Mateos pro, 
nuncio un brillantísimo discurso. n¡. 
dieendo una pensión vitalicia para e¡ 
doctor Agustín Rivera, historiador ifog, 
trado é imparcial, que se pasa la vida 
trabajando por desentrañar los sucoso-} 
oscuros de la historia de Méjico; la iaj. 
ciativa del diputado Mateos fué acepta, 
da unánimemente y la pensión fué d̂ , 
cretada. 
E L MONOPOLIO D E L A CARNE 
Todavía no cesa la competencia en-
tablada entre los expendedores de car-
nes, y el sindicato que pretende mono-
poiizar este artículo; en caso de que 
fracasen los pequeños competidores, ri 
gobierno intervendrá para desbaratar 
los planes de los acaparadores. 
T E L E G R A F O S S I N H I L O S 
E N Y U C A T A N 
E l ingeniero Von Blancher que diri-
gió los trabajos de instalación de tele-
grafía sin hilos entre Cerritos y San 
José del Cabo, se encuentra en el Te-
rritorio Quinta Roo estudiando los lu-
gares adecuados para hacer instalacio-
nes del mismo sistema que comuniquen 
las costas yucatecas con el referido te-
rritorio. 
L A S A L U D D E UN POETA 
Habiendo recobrado la salud el inspi-
rado poeta don Manuel José Othón, sa-
lió para San Luís Potosí. 
í 
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L A U N I C A E M U L S I Ó N 
R E C O M E N D A D A 
P O R 
T O D O S L O S M É D I C O S 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
•« Los magníficos resultados que diariamente obtengo en mi 
práctica con el uso de la Emulsión de Scott Legitima me hacen 
recomendarla como superior á todas las otras emulsiones." 
Habana, Cuba. DR. ENRIQUE PERDOMO. 
P R E C A U C I Ó N . 
Todo frasco de emulsión de aceite de hígado de bacalao 
que no lleve adherida en la cubierta nuostra marca de fábrica 
representada por el " hombre llevando un gran bacalao á 
cuestas," debe considerarse como una imitación inferior, mal 
preparada, hecha de ingredientes baratos, que 6olo beneficia 
al comerciante que la vende. 
S C O T T & BOWNE, QUÍMICOS, NUEVA YORK-
R E S T A U R A N T . 
n a n a . -
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U L A K i V D E L A MARINA.—E<'idón (Je \a mañana.—Xovi-'ml-i- 21 de 1006 
tfM fs i ü M C i P A L 
de ayer 20. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas, 
cî  anrc/oaron varias actas atrasa-
Se levó wna comunicación del In-
Lniero Jefe de la Ciudad, participan-
do al Ayuntamiento que ha. transcu-
rrido e\ plazo de 30 días (|ue se dió á 
Sirios prapietarios del Vedado para 
flúe realizaran el depósito para la cons-
Lucción de aceras, á ñn de que se 
proceda contra -ellos por la vía de 
í ^ ^ C a i i l d o acordó no adoptar nin-
a-una resolución en este asunto hasta 
11 próxima seión que se conocerá la 
contestación que ha dado dicho In<*e-
jji^ro á un escrito que le dirigió el 
^vnn'tamieuto, preguntándole las ra-
pynea que había tenido para alterar, 
aumentando, el precio por metro de 
la construcción de aceras, sin siquie-
m haber consultado á la Corporación 
municipal. 
E l Consistorio se dio por enterado 
¿le una resolución del Gobernador Pro-
visiona-l, declarando sin lugar el re-
curso de alzada esta'blecido por don 
Víctor Pérez, como aipoderado de don 
José García Castro, contra un acuer-
do del Ayuntamiento que elevó á 40 
pesos el canon de una pluma de agua 
instalada en una casa de la calle de 
Escobar. 
Se nombró una Comisión compues-
ta de los doctores Porto, Sánchez To-
ledo y Domínguez Roldan, para que 
se encarguen d;e la organización y 
demás detalles relacionados con las 
honras fúnbres que celebrará el 
Avuntamiento en el Cementerio de Co-
lón el día 27 de Noviembre, en sufra-
gio de las almas de los esi-udiantes de 
]-d Facultad de Medicina que fueron 
fusilados en 1871. 
. A esa Comisión se agregarán, á pe-
tición del Dr. Porto, los estudiantes 
supervivientes del luctuoso suceso se-
fiores Ramírez Tovar, Gastón, Pokn-
<?o. Valdés'Domínguez, Carmona, Mén-
<1 / Capote y Codina. 
•Se elevó á $7,500 la cantidad con-
signada en presupuesto para la cons-
trucción de un matadero en Regla y 
á $25,000 la subvención á la Casa de 
Benefteencia y Maternidad, por alber-
gue y manutención de los niños que 
allí envía el Ayuntamiento. 
Los Drs. Porto, Domínguez ROUI.IM 
y M o r á i s fueron nombrados en Co-
misión para realizar una investiga-
ción en la Casa de Beneficeneia y en 
el Colegio San Vicente de Paul sbt)« 
Jas personas (pie disfrutan indebida-
mente en el primer esta-blecimiento 
los beneficios del Aynnl:"niento y so-
h r e «las becas cubiertas en el segundo. 
Se fi.ió en $1,500 la subvención al 
Hospital de San .Lázaro. 
Se acordó pagarle al empleado don 
Pedro A. Navarro, tres meses de suel-
do que so le adeudan. 
•Se aenrdó (pie los Ponentes del pre-
supuesto i'.sindien é informen en la Se-
sión de í'of al rv.bildo éon vista/del ex-
pediente sobre la reclamación de hono-
car|os de! Dr. /'ayas. 
DI AÍ<5aiae apeló é la, seriedad de los 
éeñórés Conce.iales para que coTicurrau 
puntualmente á .la Sesión de hoy pa-




Durante estos ultimóos años se ha ve-
nido haciendo experimentos para eo-
roocetr "JOS efecto's :nn"diicinales de las 
ínutos, y muy especisi'wente en lo que 
fpuedrn"ayudar á ¡te diuvstióu, y se ha 
comprobado que en este re-xpeeto "no 
hay fruta tan valiosa oomo fia pina 
amerieana. 
'Uno de los experimentes que lo <ooa%-
pnreban conskt-c leu poner urna raja de 
pifia sobre un bistek. Al eaibo de muy 
¡poco tiempo se pone la earne blanda 
h a s l A bastante .profundidad, eomo & 
«stuviera digerida. E n la fabricación 
de ciertas gelatinas .alimenticias se 
emplea por eso la bromolvna, que es 
«3 prineipio aetivo de la piña. 
Además de esto, el jugo es muy bue-
no para easos de difteria, porqué ejer-
oe una poderosa aeción diluyente de 
las pxcre( iones, tetee como la memlíra-
na diftórir .̂ Aplicado con hisopo ó 
eon un pulvnrizadur. el tiempo de con-
tiaeto eon la exereción n-o es sufieien-
te para que í.a disolución sea eomple-
ta : pero sí pana ablandar lias excre-
c¡one.s y facilitar su desprendimiento. 
También ablanda feró epidermis eallo-
MW, aunque algo más despacio que el 
tardo siailicíÜeo. L r a rajita pequeña 
aplicada á un ea'lo. /lo •ablanda de tal 
modo eu el espacio de ocho horas, que 
se P'uede arramcar de euajo sin dolor 
ninguno. 
L a aerostadón y la fatiga de la vista 
E l doctor George Bull, eminente oou-
l'ista, declaTa snneeiramente que está 
d3 acuerdo con otro dootor, no menos 
ceCel)re, ]\Ir. Daulnoy, en lo referente 
á que muchas enfermedades de la vis-
ta se pueden curar haeiendo ascensio-
nes ^n etl globo á mil ó dos mil metros 
de ai-tura. 
Hablando de etilo, dijo el Dr. Bul'l á 
un periodista, que debe popula rifarse 
lo que él denomina "eura del globo", 
y que debe t^imb.ién implantarse un 
servicio de globos eautivos á la puer-
ta de todos los teatros y pmuseos, por-
que no hay nada mejor para quitarse 
el dolor de cabeza que pruduce la at-
mósfera de Í!(ÍS lugares eerrados ó en 
los que la visita se eanse por conti-
nuo mirar eomo neurre en museos y 
teatros, que hacer una ascensión en 
globo de dos mil quinientos metros 
de altura. 
E n l a e n l e r m e c l a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninsruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
levantó á las 6.1|2 de 
Los ediculos de Berlín. 
Berlín v a - á embellecerse eon eier-
to número de edículos debidos al es-
píritu ingenioso de M. A. Scherl. 
Este ha propuesto á la administra-
ción levaoltar en las encrucijadas y 
en las plazas,' sobre mástiles de ace-
ro muy lijeros, plataformas que do-
minen de 50 metros el movimiento, 
el ruido y «til olor de las calles. 
Estas 'perchas servirán de cafés. 
Allí se irá, lejos de los rumores y 
del barullo subyacente, á respirar un 
aire puro y á 'beber cerveza, limo-
nada y agua fresca. Y á leer bien 
arriba, eon inpertubablc serenidad, los 
debates del parlamento. 
E n el inmenso horizonte, cada co-
sa, ocupará :su verdadero sitio y Ito-
mará sus verdaderas (proporciones. Las 
disputas parr-eerán fútiles. Transpor-
ta i los encima de los tejados, dos ene-
migos eon ocerán la vanidad de sus 
renecres y se reconciliarán en las lla-
nuras del éter. Así, aquellos édifi-
cios, propios para mostrar la peque-
ñez del honubre, al mismo tiempo que 
su grandeza, serán no solamente agra-
dables á los sentidos,* sino también 
moralizadores. • 
Estatuas griegas antiguas 
Equipados con todo lo necesario y 
conduciendo á bordo un buen número 
de buzos, los más expertos que se han 
encontrado, han salido del puerto de 
Genova, con rumbo al Mar Egeo, dos 
vapores de regular tonelaje pertene-
cientes á la Compañía Genoves-a de re-
cobro de buques, la cual ha hecho eon 
el Gobierno Griego, un contrato de sa-
car del fondo de las aguas buen núme-
ro de estatuas antiguas griegas de 
gran mérito artístico que conducía un 
siglo antes de la Era Cristiana de Gre-
cia á Roma, un buque que se fué á pi-
que cerca de la isla de Cerigotto. 
Por una verdadera casualidad des-
cubrió un buzo griego el lugar del nau-
fragio de cual sacó una estatua que 
presentó al citado Gobierno, el cual la 
valoró en 3,000 francos, que les fueron 
entregados á cambio de aquel objeto 
y un premio aparte para que señalase 
el punto en donde la encontró. 
Lenguas que hablan los Reyes 
Los monarcas tienen necesidad de 
hablar más de una lengua, amén de la 
materna ó nativa; en esto se parecen 
á gentes de muy inferior condición á 
ellos: los capitanes de barco, los'ca-
mareros de fonda, los cocheros de ca-
sa grande, los cicerones, etc. Veamos 
los idiomas que hablan muchos de los 
reyes que hoy viven y reinan, aunque 
no todos gobiernan. 
E l Emperador de llusia haVa el 
francés lo mismo que su lengua natal, 
y conoce muchos dialectos de ésta que 
se diferencian mucho entre sí. E l Em-
perador de Alemania, habla correcta-
mente el inglés, el francés y escribe 
en latín, pero ignora el italiano. 
E l rey de Inglaterra, que tanto ha 
viajado, babla francés mejor que mu-
chas franceses y el alemán con bastan-
te facilidad. E l rey de España, el más 
joven de todos, habla el -alemán con 
bastante soltura, tanto que sorprendió 
al Kaisser la primera vez que conversó 
con él: también habla el francés é in-
glés: ahora-podrá perfeccionarse en 
este idioma. Su augusta madre doña 
Cristina habla además del alemán, su 
lengua materna, inglés, francés y la-
t ín; conoce también algo del griego. 
E l rey de Portugal habla francés, 
inglés, alemán y castellano, lengua que 
admira mucho. E l rey de Italia domi-
na el francés y el alemán, también co-
noce los dialectos italianos cuya litera-
tura ha estudiado; es posible que su 
señora, natural de Montenegro, le haya 
enseña de su idioma. E l emperador de 
Marruecos está aprendiendo ahora el 
francés y el inglés; ya hablaba el es-
pañol para hacerse comprender, sobre 
todo cuando decía que no ó pedía di-
nero. 
Su Santidad Pío X, además del ita-
liano, hatla el latín, conoce bien el 
griego clásico y se hace entender en 
francés un poco mejor que el Shah de 
Persia. 
Mausoleo i un ladrón 
Denitro de pocos meses las personas 
que visiten S'heddon, podrán ver en su 
cementerio un mausoleo dedicado á 
la memoria de un ladrón anónimo. 
L a explicación de ese raro caso es 
la siguiente 
Hace algún tiempo los a-gentes de 
policía dieron muerte á un ladrón en 
el momento en que se entregaba á las 
faenas propias de su oficio. 
Registrado el cadáver, encontráron-
sele 118 libras, de que se incautó el 
comisario del distrito. 
Las autoridades han estado hasta 
a'hora indecisas, sin saber «qué hacer 
con dicha suma. 
A'hora en vista de la dificultad de 
averiguar á quien ha'brá sido robada, 
han acordado emplearla en erigir un 
panteón al ladrón difunto. 
E l mausoleo llevará la siguiente ins-
cripción : 
" A l sujeto desconocido que fué 
muerto por la Policía, mientras inten-
taba escalar una casa." 
Para los calvos. 
E n un hospital de Londres se ha 
desciiibierto recientemente un proce-
dimiento muy eficaz para, hacer cre-
cer y salir el pelo. Para ello se aplica 
el oxígeno en una forma muy sencilla. 
Se cuelga á la espalda del que pudié-
ramos llamar paciente, un deposito 
Heno de oxígeno,, que comunica por 
medio de un tubo de goma con la fffh 
rra, la cual se llena entonces de oxí-
geno. 
E l aparato se lleva algunas hor/ í 
cada día y los resultados son sorpren-
dentes. 
E l descubrimiento de este remedio, 
que tantas satisfacciones producirá á 
los calvos, se hizo por casualidad . 
L a S u a v i d a d 
en la Cerveza se origina en el tratamiento cuida-
doso de la bebida y en su edad. L a suavidad y 
delicado gusto de la 
B U D W E I S E R 
R e i n a d e l a s C e r v e z a s d e B o t e l l a , 
se aseguran haciéndola madurar por cuatro ó cinco meses en los 
T a n q u e s de V i d r i o Mammoth, antes de embotellarla, y este 
procedimiento le comunica esa suavidad deliciosa que es un 
característico exclusivo de la Budweiser. 
L a B u d w e i s e r se fabr ica y embotel la solamente 
en l a P l an t a P r i n c i p a l de l a 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, E . U. de A. 
L o s pedidos ae ejecutan con p r o n t i t u d por 
G A L B A U Y C I A . , Distribuidores, 
Habana, Cuba, 
CcrAed or Un Cap?'** 
D i r i e i e A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
í h d i i b m a m s a m u D E H A B E L L . | 
Para curar á urna mujer que sufría 
una afección cutánea en el brazo, se 
introdujo éste en una caja llena de 
oxigeno, observándose que en la par-
te del brazo expuesta á los efectos de 
dicho gas, crecía el pelo con inusita-
do vigor. 
Esto sugirió en seguida la idea de 
aplicar el oxígeno para hacer crecer 
y salir el cabe!lo. 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
A S U N T O S V A R I O S . 
Con Mr. Magoon 
A las cuatro y media de ayer tarde 
recibió Mr. Magoon á los repórters. 
Habla Mr. Magoon 
— E l capitán Craner desde Arte-
misa,—dice Mr. Magoon—ha telegra-
fiado anunciando que ha recogido dos-
cientos noventa armamentos de los 
que fueron entregados para la defen-
sa de dioho pueblo, juntamente con 
treinta y seis mil seiscientos cuaren'la 
y tres tiros. 
—•El Gobierno de Cuba contaba con 
veintinueve mil ciento noventa y cua-
tro armamentos, de los cuales distri-
buyó ciento veintiún mil ciento vein-
ticinco. 
De los citados armamentos han re-
cogido ya las representantes del r̂o-
bierno Provisional, diez y seis 7nil 
doscientos eincueji'ta y uno, estando 
para llegar á esta capital y ser entre-
gados, dos mil ochocie.nto.s setenta y 
ocho, quedando por tanto, sin reco-
ger, dos mil y pico, cuyos armamentos 
están en poder de distintas Autorida-
des 1»cales. 
Los doscientos noventa armamen-
tos de que hablamos en principio, han 
sido recogidas por el oficial nombra-
do, en los Palacios, Artemisa, San 
Cristóbal, Paso Real y Consolación. 
—'Pedro Duarte, que era perseguido 
por creerse alzado, se ha presentado 
en la finca Santa Cecilia. 
—Para el mes de Diciembre me pro-
pongo hacer un viaje por distintas 
poblaciones de la Isla, llegando hasta 
«Santiago de Cuba. 
Mi propósito, al hacer la excursión, 
tiene por principal objeto reconocer 
de cerca las industrias del país. 
—Unos días antes del viaje, avi-
saré á ustedes la fecha fija de mi sa-
lida para el interior. 
Los tranvías 
E l Alcalde Municipal ha dirijido 
una comunicación á los señores Te-
nientes de Alcalde y Jefe de Policía, 
para que se sirvan disponer que por 
agentes á sus órdenes no se consienta 
que los tranvías eléctricos hagan pa-
rada después de haber rebasado las 
calles traviesas ni e.n las curvas, y 
que no emprendan marcha sino des-
pués de haber tomado ó abandonado 
el carro el pasajero. 
•De esta resolución del Alcalde, se 
ha dado conocimien'to al Adminisltra-
dor de la "Havana Railway Co." 
Los anuncios 
En sesión ordinaria celebrada por 
el Ayuntamiento en el día 12 de Mav-
z-o último se acordó en co-nsonancia 
con lo dispuesto en el artículo tercero 
de la orden de esta Alcaldía fecha 26 
de Enero anterior, lo siguiente: 
Io.—Las personas que deseen poner 
anuncios en los edificios de que sean 
propietarios ó arrendatarios, fijándo-
los en el exterior de las paredes de 
los mismos que dan á la vía pública, 
deberán colocar dichos anuncios en 
tableros aipropiados. ó pintarlos ar-' 
tísticamente en las paredes, ó fijarlos 
en cualquier ottra forma que no las 
ensucie y de modo que no se perjudi-
que el ornato público ni la comodidad 
del transeúnte. 
2o.—Las empresas de espectáculos, 
los comerciantes y en general los in-
dustriales qne deseen fijar anuncios 
en la vía pública, fuera de los luga-
res que ocupen sus establecimientos. 
U N R E G A L O 
Á T O D A S L A S M A D R E S 
¿ Q u e r é i s v e r c o m o v u e s t r o b e b é se desa -
r r o l l a r e g u l a r m e n t e , y c ó m o s u s e m b l a n t e 
a d q u i e r e l a f r e s c u r a q u e t a n t o b u s c á i s . \ su 
c a r á c t e r l a a l e g r í a q u e es v u e s t r o e n c a n t o ' ] 
¿ Q u e r é i s v e r l e c o m e r c o n g u s t o y b a s t a con 
a n s i a ? 
¿ Se e n c u e n t r a e l n i ñ o en p l e n o c r e c i m i e n t o 
y . p o r c o n s i g u i e n t e , pa lw io y ( i e b i l H a f l o •' V 
v o s o l r a s , j ó v e n e s m H « i r e « , q u e p o r t a n t o s 
m o t i v o s d e b é i s de es tdr í a í i g . i d a s . ¿ os e n c o n -
t r á i s a n é m i c a s ? 
K n s H v a d l a T i s f o r i n a . ^ m k 
L a Titphorine es u n a h a r i n a a l i m e n t i c i a de 
c r e a c i ó n r e c i e n t e , y r e u n í ' las c u a l i d a d e s d e 
f o s f a t a d a , l á c t e a , r e c o n s t i t u y e n t e . E s t á p r e -
p a r a d a c o n f o r m e á los p r o c e d i m i e n t o s m a s 
p e r f e c c i o n a d o s , y en a r m o n í a c o n l o s u i l i m o s 
d e s c u b r i m i e n t o s de l a c i e n c i a . Es d e lUjce*»-
lión faeiííssia y de u n K a b o r «lelSoioso, 
lo ' - na l bace q u e tu l o m e n c o n g u s t o has ta 
los n i ñ o s m á s r f h e l d c s . y qno sea t o l e r a d a 
p o r los e s t ó m a g o s m a s d e l i c a d o s . C o n e l l a 
l | [ i r . - p a r a n d e l u i c í u s sopas y p a p i l l a s . 
N O T A . - Rost- i C K e r i b l r al í*r E . B»os»o, 
Aparlndo '2HH, S B a b n n a . p a r a r e c i b i r á 
titulo de ob<»«*«fu¡o y íran<>« d e porte 
por el c o r r e o , u n a preelosa «•« jila muestra 
de T i s f o r i n a . c o n l a c a n t i d a d sufielente 
para preparar d e £ á o papilla* p a r a 
u n b<»bé. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : Gasa F R E K E , 1 9 , r u é 
Jacob , P a r í s . 
E n l a H a b a n a : — D r o g u e r í a s de V i u d a de 
Sar ra . é h i j o . — M a n u e l J o n h s o n . — A n t o n i o 
Colono í>r. 
^ - f c r " ^ C k ^ ^ f c ^ 5 ^ 1 
P i o n s e usted , joven , que To-
m a n d o cerve/ .a de L . A T U O l * ! -
( , A L U e c a r á a \ ieio. 
sólo podrán hacerlo en las vallas ó 
cercas de madera de los edificios en 
construeción y en las de igual mate-
rial de los solares yermos, previa au-
torización de los respectivos dueños, 
en este caso, como en el del párrafo 
anterior, la Autoridad Municipal cui-
dará de disponer que se rectifiquen 
los rótulos y anuncios en <pie se in-
curra en faltas gramaticales ó si ol.Mi-
den al decoro, no eonsintiendo, en 
manera alguna, la permanencia de 
aquellos que en cualquier forma re-
sulten ofensivos á la decencia ó á la 
mora'l. 
3o.—Fuera de los casos previstos en 
los párrafos primero y seg:undo; se 
prohibe en absolüto la fijación de 
anuncios en las columnas ó en el ex-
terior de las paredes que den á la vía 
pública de todo edificio público ó par-
citular, situado en el Término Munici-
pal de la Habana. 
4o.—Toda infracción de lo dispues-
to será penada eon mul'ta de 5 á 10 
pesos la primera vez, quedando el in-
fractor obli<rado á la indemnización 
de los perjuicios causados, y siendo 
esta .penalidad aplicable, lo mismo á 
las causantes principales de la infrac-
ción como agentes ó Empresarios de 
anuncios ó como interesados en la cosa 
anunciada y á las personas que por 
encargo de acpiello hagan la coloca-
ción de los anuncios. 
•Los reincidentes serán puestos á la 
disposición de los Tribunales ordina-
rios para"su castigo por desobediencia 
á las órdeaes de la Autoridad Muni-# 
cipal. 
Habana, Noviembre 20 de 1006. 
Julio de Cárdenas, 
Alealde Municipal. 
Para Oriente 
Por el Ferrocarril Central, partieron 
antenoche para Santiago de Cuba los 
cultos y distinguidos caballeros seño-
res D. Charles R-amsdeíi y de la To-
rre. Administrador del •ingenio "San 
Sebastián", á quien acompaña su dis-
tinguida esposa y el Sr. D. José Mas-
forroll y García, opulento hacendado 
de Santiago de Cuba y familiar del 
Iltmo. Sr. Arzobispo de Cuba. 
Cesantías y nombramientos 
E l Gobernador Provisional ha de-
elarado cesante, al señor don Rafael 
de la Cruz, Adminstrador de Rentas é 
Impuestos de la. Zona Fiscal de Hol-
guín, nombrando para sustituirlo al 
señor d-on Antonio Masferrer. 
Ha sido nonvbrado oficial cuarto de 
la Aduana de Cienfuegos, el señor don 
Enrique Moheleua, y declarado cesan-
te ai Inspector de la misma Aduana, 
don Andrés Garrido, nombrando en 
su lagar al señor don José A. Casa-
buena y á los señores don Emilio Ri-
vera y don Ramón Fernández y don 
Francisco Torralbas, inspectoras de 
noche para ia Aduana referida. 
Nombrado don Juan I . García, Vis-
ta Jefe de la Aduana de Santiago de 
Cuba. 
Don Juan Mnrray, nombrado Ins-
pector Jefe de ila Aduana de Cienfue-
gos, y don Rafael -Casáis, Inspector 
de segunda clase del Timbre, en la 
provincia de Matanzas y don Jus'.o 
Collado, auxiliar segundo jefe del 
puerto de Cienfuegos. 
Han sido declarados cesantes, el 
Contador de la Aduana de Cienfue-
gos, don .Miguel A. Tórreos, nom-
brando para sustátuirle al señor don 
Manuel Pórtela. 
Cesante el Contador Administrador 
de Rentas de Santa Clara, don Fran-
eisco Gonaález, nombrando para esa » 
plaza á dnu Juan Alnuin y Urquía; 
nombrando á don José María Quero, 
Tesorero Paga lor de la Administra-
ción de Rentas de Santa Clara; á don 
Eduardo García Muñoz, Conserje de 
la Aduana de la Habana, é inspector 
de noche de la misma Aduana, á don 
Gregorio Herrera. 
Crsarir:'s. los inspectores de noche 
de la Aduana de la Habana, seño-
res don Francisco Herrera y don Ga-
briel Lapica; y don Rafael Pérez Ro-
sel. Inspector de Distrito de la Adua-
na de Santiago de Cuba, 
Ha sido nombrado Inspector de no-
che de la Aduana de este puerto, don 
Pablo Arocena. 
Semillas de tabaco 
Continuamos insertando la lista de 
los vegueros que han sido s^c<»i'ri^os 
en el término de Guane con paquetea 
de semillas de tabaco de una libra, re-
partidos por la Secret-aría de Agri-
civltura: 
Angel Díaz, Ramón Viera, Nieves 
Díaz, Franciseo Díaz. Antonio Solos, 
José Soles, Gabino Mítrtínez, Mónico 
Martínez, Rudesindo Martínez, Idel-
fonso Martínez, José Muñiz, Narciso 
Herrera, Evaristo Acosta, Juan Igle-
sias, Juan Trino, Julián Díaz, José 
Díaz. Gonzalo Cartaya, José Díaz, 
José l'iidra, Pedro Rojas, Epifanio 
Santiestebau, Francisco Rojas, Fran-
cisco Linares. José Albrlsas, Federico 
Díaz. Felipe Guerra. Félix Silva. Juan 
Díaz, Ramón Argüelles Moreno, Fran-
cisco Díaz, Francisco García, Juani 
Mestre, José Fernández, Luis Mitjans,| 
Julián Cartaya. Marcos Martínez,! 
Juan Díaz, Cornelio Reyes. Ramón Iz-' 
quierdo, José Díaz, Antonio Díaz, Fe-j 
lipe Cáceres, Diego Cáceres, Domingo' 
Hernández, Juan García, Ramón Chi-
quito, Manuel Díaz. Miguel Díaz, Edu-
viges Porra, Nicolás Capote, Luis Ro-
sa, Juan Rosa, Luis Rementería, Víc-
tor Cañete, Modesto Martínez, Loreto 
Moreno, Simón Díaz. Basilio Gutié-
rrez, Antonio Gallardo, Santiago Ga-
llardo. Ramón Groéro, Juan Moreno, 
Plores Moreno, Máximo García, Anto-
nio Moreno, Pedro González, Antonio' 
García, Juan Díaz, Francisco Díaz, 
José Antonio Hernández, Creseencio 
Carmona, Cecilio Hernández, Plácido 
Hernández. 
Jv.nta Local de Sanidad de la Habana 
Habana, 20 de Noviembre de 1906, 
Fiebre amarijla en la Habana: 
Existencia anterior. . . . 5 
Nuevos casos 1 
Altas 1 
Muertes 0 • 
Existencia actual 5 
E n el interior de la Is la: 
E n Cruces. . , 2 
En Guanabacoa 1 
Por orden del Jefe de Sanidad.—E. 
B. Barnet, Jefe de Despacho. 
*< Cado Cuadro Habla por S i . 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los riñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas para " Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de la 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que ia indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los riñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado 6 inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raíz del mal y curad los riñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los riñones — las Pildoras de Foster para los riñones. Este 
remedio alivia prontamente los riñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos de.-aparccen de la sangre y les dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los riñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. . • 
La Sra. Doña Xarcisa Puig de Morejon, domiciliada 
ni el % oi de la calle de Gervasio, ciudad de la Habana, 
; nba, nos comunica lo siguiente relativo á su caso de en-
fermedad de los ríñones: "A los tres días de estar asando 
sus buenas Pildoras de Foster para los riñones sentí nota-
ble alivio y en cuatro meses de tratamiento, aunque no con 
la debida constancia, puedo decir que se halla mi salud 
boy completamente restablecida. Los penosos dolores de 
cnbeza. mareos y aquella desanimación que me aquejaban 
han desaparecido y mi salud actual es bastante satisfacto-
ria, gracias á las Pildoras de Foster, aunque me queda al-
go, debido á acuniulación de gases, que siguiendo sus in-
liicaciones intento combatir con sus Pildoras Antibiliosas 
de Doan.J' 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A LOS R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
quien !a solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E , U. de A. 
J ü l A K I O D E L A M A R l T í A . — E d i c i ó a iJe l a m a ñ a n a . — ¡ N o v i e m b r e 2 1 ñ e 
I I M U DE m u 
NOTAS DE VIAJE 
X I I ; 
En Madrfd 
Octubre 26 de 1906 
Mellado. — Salomé Núñez y Topete. 
Mi primer propósito, ya en Madrid, 
ha sido visitar á los reputados escrito-
res que con sus brillantes trabajos polí-
ticos, científicos v literarios, amenizan 
las páginas del DIARIO DE LA MA-
RINA: Mellado, Echegaray, Acebal, 
Salomé Núñez y Topete, Novo y Colson, 
Pelligero y Javier Acevedo. Con excep-
ción del insigne Acefeal, todos me son 
conocidos y de todos conservo el más 
grato recuerdo. 
Empecé el capítulo de las visitas por 
don Andrés Mellado. Fuíme á su casa 
de la calle Mayor, número 92, á dos pa-
sos del 88, desde donde realizó su feroz 
atentado, el día de la boda regia, el 
justamente execrado Mateo Morral. 
Contemplé con horror el sitio en que es-
talló la traidora bomba, el balcón en 
que se hallaba el criminal, y uní mi 
maldición á la de todos los hombres 
horados, al criminal desatentado que 
tantas víctimas inocentes llegó á cau-
sar. 
Mellado es siempre el mismo; expan-
sivo en los afectos, cáustico en los jui-
cios, abundoso en la palabra, aunque no 
afluye con la vertiginosa rapidez de los 
€ue;apenas se dejan entender emitirla, 
pertenece á la situación que .impera, en 
ía que desempeñó la cartera de Instruc-
ción Pública, y es senador vitalicio. 
Aunque esta representación parlamenta-
ria le exime de todo trabajo electoral, 
asegurándole un puesto perpetuo entre 
loscpadres graves de la Patria, agradá-
banle más las luchas que preceden á la 
representación parlamentaria ̂  y su re-
presentación por Málag%,adonde ejerce 
(desde aquí una jefatura legítimamente 
ganada, entre las huestes del partido 
íáberal. 
No era cosa que hablásemos de políti-
ca:,, ni' que pretendiera yo reooger sus 
•taíexos sobre las cosas y los hombres de 
España, para exponerlos en mis cartas 
¿n forma desbáfazada, quitándoles la 
noredad' con que su gallarda pluma las 
frace aparecer á la vista y el juicio de 
los lectores del DIA?RIO en esas sus 
cartas, que san modelo de bien decir. A 
BU salida del'ministerio Montero Ríos, 
visitó algunos pueblos de Francia, en-
tre ellos el santuario de Lourdes. Re-
prochóle que no nos hubiera hecho sa-
borear sus impresiones sobre ese lugar, 
al que asesta ahora sus dardos el secta-
rismo francés. Pero Mellado cree que su 
misión se concreta á las cosas de Espa-
ña, y esa fué su disculpa. 
El partido Liberal se halla empeñado 
en estos momentos en la ley de Acocia-
ciones, á la que espera ruda oposición 
en la Alta Cámara. 
Mi visita á^Mellado ñié, como se di-j 
ce, visita de médico. Déjele, pues, hasta^ 
otro d í s b ' j £ # * ¿ & ' ' , — — " ~ ' ' 
Y tras el primero de nuestros corres-
ponsales me fui á casa de Salomé Núñez 
y Topete, que desde 'a muerte de Mana 
del Pilar Sinués de Marco, habla con las 
lectoras de este periódico de cuanto pue-
de interesarles: 7nodas. salones, teatros, 
fiestas, etc., y habla con ese lenguaje 
dulce y sencillo, que es muy suyo y que 
tiene el privilegio de encantar á todas. 
Debía á Salomé una de mis primeras 
visitas: por clama distinguida, por ami-
ga excelente, por escritora notable y la-
boriosa, y sobre todas esas cosas, por cu-
bana que no olvida la tierra en (pie na-
ció y que vive en íntimo y afable tra-
to con sus hijas, que son sus cariñosas 
paisanas. Sabía ella que había llegado á 
Madrid, y amiga afable de mi esposa, á 
verla vino, mientras nosotros íbamos á 
su casa. 
Lo que. por esta causa, no pudo ser el 
primer día, fué el segundo; hoy. Claro 
es que, después de las naturales ex-
pansiones de un buen afecto, nuestra 
conversación tenía que girar sobre un 
mismo tema: el DIARIO DE LA MA-
RINA. Para ella, escribir en el DIA-
RIO es hablar con sus paisanas; para 
mí, es una parte de mi vida. Le he con-
sagrado treinta años de ella, y si me 
faltase, me faltaría el aire para los 
pulmones, la luz para los ojos. Salomé 
Núñez y Topete sigue atenta, por las 
"Habaneras" de mi buen amigo Fon-
tanills, la vida de esa sociedad, y conoce 
á las mujeres que en ella descuellan 
por su belleza, su gracia y su discre-
ción ; de igual manera que la sociedad 
cubana vive en relación íntima con la 
madrileña por el lazo simpático de las 
cartas de Salomé Núñez. 
Y una demostración elocuente de esa 
simpatía la ofrece el número de cartas 
que recibe, la confianza que inspira, y 
los recuerdos que le mandan. En gran 
estima tiene dos de éstos: una pluma y 
un .caprichoso estuche con vistas de lo 
más notable de Cuba. Cada vez que las 
contempla, se traslada con el pensa-
miento á esa tierra, y su corazón palpita 
con rápidos latidos. ¡Es tan querida 
siempre la patria para quien vive le-
jos de ella!. , . 
* 
* * 
Tócame hablar de Echegaray, pero 
imposible hacerlo, A Echegaray es pre-
ciso buscarle en la ' ' Cacharrería'' del 
Ateneo ó en el Saloncillo del Español. 
A l Ateneo no he ido, porque necesito 
buscar socio que me presente, y al tea-
tro^ Español he ido con tan mala som-
bra, que no ha habido mozo de servicio 
que llevase mi tarjeta á Fernando Díaz 
de Mendoza ó María Guerrero, á quie-
nes por esta causa no he podido salu-
dar : que están vistiéndose para el en-
sayo con trajes y decoraciones para " E l 
mágico proeligioso", de Calderón, con 
que inauguran su temporada el día 27; 
que ensayan; que... 
Que tengo que decirles "adiós" sin 
haberlos visto, y verlos desde la buta-
ca en la representación de esa obra. 
Queden, pues, los demás amigos del 
DIARIO y sus colaboradores distingui-
dos y reputados para otro día. 
. J O S É E. TRIAT 
* 
* « 
B U E N A S N U E V A S 
Para los que sufren del estómago. A 
Dos cartas de entre la multitud'de los 
que se curan con las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams 
Desde la Habana, Calzada.dei Csrro 
683, escribe el Sr. Juan Miguel ^©r-
nfeñdez, empleadrrdel comercio: "Por? 
cosa de' Guatro años, estuve con un ma-
lestar constante encuerpo y no podía 
.comer nada sin que me;;hiciera daño, 
fcon la falta de nutrición"'me'lpuse pá-
ii^do.y anémico. Probé; muchos faeul-
(taSitivoŝ pero mi mal no cedía. Un amí^ 
jg(y\ ̂ otioario me recomendó que toma-
ra 'las. Pildoras Rosadas Idel Dr.¡J Wi-
lliams^3t.;eai efecto,,desde las primeras 
Bemanas*ja anduve mejor. Cinco fras-




fviPe^Má'iimo' Gómez (Matanzas) es-
^teribetehaprovechado..joven comercian-
Ae'}Sr*Ehrique 'Pérez^cale deíS.^Fran-
Kisco|36 :k"P<adecí de dispepsia anrán-
jtot'fflMwaños, pasándolas (puosas mo-
destias'que todo i dispéptico bien; cono-
ice. Pesadez continuaren el .estómago,, 
lucha iMenura^y opresión ¿después de 
««comiclas. Soñolencia durante ias 
jras, de la digestión, mientras que 
ffcor la noche no podíaídormir hasta la 
madrugada. Los^tratamientosfmé Mcos 
io,daban con.mijenEerrtieclad, y nada 
^conseguí»con^pa^tillas estomacales y 
además especialidadesrquetprobí. Como 
kbtuve mi-.curación|fiié congas Píldo-
Jras^Rosad'as del^Dr. Wiliiams,' luego 
«de menos de tres mese^del simple mé-
(todo curativosque^los frascos acom-
pañan. "J»ai5^^; ,#r-
* « 
C R O N I C A S G A L L E G A S 
En el castillo. 
Pisamos ila ihierba alta y montaraz 
>en que íte, planta humana no ha dejado 
raisibro de su ipaiso. La carencia de vi-
sitantes, devoliv-ieudo á tía tierra eu 
virginidad, ha barrado üa «renda que 
fué en otiro tiempo desde la puertecilla 
idesvencajada hasta la -escalera del cas-
tillo. Ante él estamos; mejor diríamos 
que él está ante nosotros. El castillo 
es un torreón, <un tronco de pirámide 
E l V i g o r de l Cabe l lo del 
D r . A y e r 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello que es necesario á su 
sanidad. Cuando se pone reseco 7 
. Que cómó'es que una melicina para 
fla sangre yWos nervios cura los malos 
•del'.estómago? Pues simplemente por-
¡queíileva fuerzs donde no las hay. Por 
.que ahuyenta la?clebilidad que en unos 
¡produde indigestiones, en otros jiique-
cas Ó1 neuralgias, en otros nerviosidad, 
origen'todo de falta de robustez yn la 
sangre. El que tiene sangre buena en 
(abundancia, goza de robustez y no se 
enferma del estómago, ni de los ner-
ivios, ni de las mil formas de debilidad 
que están minando la vitalidad del 
iiombre y de la mujer, quitando á 
equel la enersfía y á aquella el atrac-
tivo. Ilnga Vd. una buena prueba con 
fas Pildoras Rosadas del Dr. WiHiams. 
fToraándolas hoy, su curación emp^za-
r á hoy mismo. Aplazando la curación 
tee prolonga el mal. Decídase Vd. hoy. 
& vea lluego los resultados. Las kgíti-
anas llevan eU n̂ombre del Dr. Williams 
fcledicine Company. Schene^tady, N. 
V . En todas las boticas, y 
rasposo, se hienden las puntas, se cae 
ó Tuelve gris, débese á que el cabello 
no recibe la nutrición necesaria á su 
naturaleza. Por de contado que el 
V i g o r d e l t a b e l l o 
d e l B r . ¿ f y e r 
no se ha de tomar internalmente, sino 
que se aplica extemalmente, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
raíces del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suare, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
sin reparo el V i g o r d e l C a b e l l o d e l 
D r . A y e r , i , 
Proparado por el Dr. J. C. ATEK y C»., 
IjOvreU, Mais., E. U. A. 
IiM Püdoras d»! Dr. Ayer — Azuoaradas — 
Son un purgante suave. 
los m m i de m i m 
pe cura tomándola PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en 'ol tratamiento de tod<M 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Coa 
el aso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila mis el alimento/ 
prontolega á la curación oompleci. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas lasboticas déla Isla. 
regular, de base cuadrada, casi un 
prisma porqup sus caras se apartan 
aigeramen.be de la vertical. Mole de 
piedra, "bloque de férrea trabazón, na-
da rompe la -monotonía de su arquitec-
tura sino la puerta de entrada, el l i -
gero ehafí án que cercen a -l as aristas 
y la cornisa que en :1a altura limita el 
torreón sirviendo de arranque al aíl-
menaje. 
Por su recia esbruetnra que le hizo 
mvulnera'ble á los elementos de com-
bate é inafcesible á 'los asaltos, ha re-
sistido adimirabl'e.mpntc las injurias 
de! tiempo. Ni una piedra desconcha-
da, n i una -grieta, ni una hendidura. 
Inmaculado está como el día en que se 
construyó. Los 'años, las siglos, pasa-
ron sobre él dejándole como rasguños 
en la epidermis la pátina que se adue-
ña de la piedra vieja y manchones mus 
gosos y amarillentos que el sel y e! aire 
resecaron. Xo asi ilos elementos auxi-
liares: el pufmte levadizo ha perdido 
hasta la fim?níHción, los fosos están 
cegados, los muros almenados se de-
rrumbaron y la única torrecilla en pie, 
donde el centinela atalayaba, y en la 
no'dio voceaiba su alerta, está cuartea-
da y jibosa. 
La grandeza y el poderío de la tra-
dición que tan fuertemente se agarró 
al espíriptu de nuestra raza y cuyo in-
flujo aún pesa sobre nuestras ideas y 
sobre nuestra ir id a, tienen altanera re-
presentación en este eastillo que yer-
gue audaz simbolizando las domina-
ciones ya soteírradas, ilas 'autocracias 
ya decrépitas, ilas esclavitudes ya ex-
tinguidas, las coirazas que fueron igno-
•mmia para quien las vistió y ludibrio 
del que las impulso por la 'violencia de 
la espada ó por el temor de la creen-
cia. Me eniandezco al pensar en estas 
•cosas.. .y resbailo. Es que anclamos 
sobre urna ra.mpa de piedra, cubierta 
de moho húmedo y VÍSÍCOSO, enlazada á 
la escalera exterior. También de pie-
dra, adosada por un lado al macizo 
del edif icio y al aire por el «tro. Han 
desaparecido el baranda'! y l«s balaus-
tres de cuyo enca je queda el hueco en 
los escalones. 
La única puerta del castillo no deja 
entrar á la vez á doa personas. Los 
extratategas antiguos las gastaban así. 
Uno a uno «se ha colado 'la carayana. 
Estamos 4 oscuras, y tratamos de 
orientaTnos arrastrando los pies y ex-
tendiendo las manos. La voz de Ra-
món da ía de ¡alto! ¡Cuiidado con el 
pozo qaie no tiene brocal! y un silencio 
medroso se hace en las tinieblas, y se 
nota el resollar anhelante de la 'carava-
na. Los ©jos comienzan luego á adi-
vinar en la negrura, atenuada por un 
rayo de luz que viene de la alta bóve-
da. En un ángulo, á la derecha, está 
ía escalera de .madera, nueva, hecha 
para comodidad de los visitantes. A 
medida 'que subimos observamos que 
ias paredes se hallan mondas y morftn-
das de toda ô bra. de íábriea. Los sa-
lientes de piedra en doble hilera que 
alcanza ¿"'los euatrn lienzos, sirvieron 
de asiento"'á la viguería, que ya no 
existe, y á los pisos y tabiques hundi-
dos quizá. 
Tocamos en la bóveda. E:l paso á 
la azotea es una igatera estrechísima y 
esquinada, nn obstáculo puesto adre-
dê  que la caravana vence por la fuer-
za y ia maña tropezando en los pelda-
ños altos y acaracolados. A la. neña 
de ojos azul claro se üa snbe á puñadas, 
y la cesta, que 'ahora venía á retaguar-
dia, se iza lentamente como un objeto 
amado y venerable. Respiremos. So-
bre la azotea de piedras ennegrecidas, 
muy bien iconservada, hay esparcidas 
algunas losas. Son repisas y trozos de 
la cornisa del almenaje, que segura-
mente no se desprendieron por sí solas. 
Anduvo en el'o «a mano del hombre, la 
mano destructora que si levanta una 
obra de arte hace añicos nn eentenar 
de obras. Sobresalen del piso unas 
á modo de chimeneas, de medio metro 
de altura, también de piedra, con estre-
cha y larga abertura. ¿ Serán para que 
la luz y e! aire lleguen á los pisos infe-
riores? En las esquina'S de las alme-
nas hay saetas, pero cubos no. 
Acodándonos en una almena saca-
mos la cabeza fuera del muro, y el vér-
tigo de la altura nos roba la serenidad. 
La mirada se desliza insegura y tem-
blorosa piedra abajo por la lisura de 
las paredes sin que nada la desvíe 
ha^ta llegar á la hierba alta y retozo-
na. Tardamos un poco en acallar la 
agitación que el vértigo nos dejara. 
Luego dejamos que la vista se hunda 
en el valle, en el rio y en las monta-
ñas •circundantes, (¡ue matizados por 
el sol poniente nos rinden sus bellezas 
y los secretos todos de la tierra. ̂ Ion-
forte, desde esta altura, parece en 
medio del valle un benrugón que afea 
las mejillas nacarinas de una nena. Y 
tan grande es la sugestión del paisaje 
y tan honda la emoción que engendra 
esta naturaleza edénica, que la voz de 
Ramón invitándome á merendar es 
voz enemiga, voz impía que trunca mi 
oración y apaga mi rezo... 
Juan Rivero, 
Vigo, Octubre de 1906. 
E L V I N O P I N E D O 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA y 
ácido FOSFORICO asimilable es el que to-
man las personas de buon gusto y paladar 
FINO que saben aprociar lo que és un buen 
VINO añejo v reparador de fuerzas. 
No admitáis SUSTITUTOS. — EL VINO 
PINEDO de BILBAO se impone á sus si-
milares y en particular, para los que tengan 
que ejecutar trabajos intelectuales ó físicos 
sostenidos. 
Rechazar por falsificada toda BOTELLA 
que en el CUELLO, carezca del SELLO de 
GARANTIA registrado de la Droguería y 
Farmacia "SAN JULIAN" de Larrazábal 
Hnfis. Riela 99, Habana, únicos AGENTES 
de éste VINO. c2256 alt 4-10 
D E " L A _ G Á C E T A " 
La del día 18 publica las resolucio-
nes siguientes: 
Decreto núm. 139: 
Aceptando la renuncia de D. Alfre-
do Cervantes y Sánchez, segundo jefe 
del Presidio de esta República y nom-
brando en su lugar á D. Tomás Gar-
zón y Duany. 
Decreto núm. 134: 
Creando una plaza de Vista Farma-
céutico para la Aduana de la Habana, 
con el sueldo de $2,400 anuales y nom-
brando para servirla á D. Norborto 
AjTonso. 
Decreto núm. 135: 
Nombrando á D. Angel A. Aballí 
Catedrático Auxiliar Jefe de k Clíni-
ca infantil de la Cátedra 6 de la Es-
cuela de Medicina de la Universidad 
de la Habana. 
—Disponiendo se reconozca al se-
ñor Rafael J. Fosalba en su carácter 
de Encargado de Negocios, ad interim 
de la República Oriental del Uruguay. 
— • 
Casación de sentencia. 
El Tribunal Supremo ha declarado 
con lugar el recurso de casación por 
infracción de ley establecido por la 
sociedad de Gómez y Ca. contra el 
fallo de la 'Sala de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, confirmato-
rio de la resolución del Juez de Pri-
E L H E R P I C I D E N 1 E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germende la Caspa. 
EL PELO SE VA! SE VA!! SE FUE!! 
E l Eerpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
A las Señoras les Repugna 
un cosmético para el cabello que «ca gomoso y pegajoso, ó que deposite posos quitniens que tiñen el cabello. Su preferencia por una loción exquisita que no sea muy oleosa y deje el cabello ligero y blando, está demos-trada con la venta enorme del Herpicide 
Newbro. En efecto. Ins señoras se entusias-man con sus propiedades refrescantes y ex-quisita frasranria. Destruye todo desarrollo micróbico del cuero, cura la caspa, impide Ía caída del cabello y le da un lustre sedoso. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
Aplicaciones en las barberías de primer orden.-Vda. de JoséSarrA 6 Hiio, Manuel 
Jhonson, Obispo 63 y 55. Agenten especiales 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G I ? A N U L A D A E F E R V E S C E H T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómagro. 
Sns maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más do veinte a5os. MI 
llares de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
A T R 
A G R A D A B L E Y P Ü K A . 
E S T O M A C A L T S A I Í A . 
I N I M I T A B L B E Í I S U A R O M A 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
Ü L T R A - f i B P M I O R E N T O D O . 
F O I l E S T A S C U A I I M S B S E S L A M A S A F A M A D A 
£ 9 L A I f t l i A D E C U B A . 
Oficinas de -U fáb r i cn : U N I V E R S I D A D , 34 
M í f r a i D N . 6 l 3 7 ~ B i r e c c í ó a t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E I 4 
mera Instancia -del Distrito Oeste, de 
esta capital, que es'íámó necesaria la 
intervención del Ministerio Fiscal en 
la íkmanda de mayor euantía, que 
sigue la mencionada sociedad contra 
don José Vidal y Ajlvarc/, sobre nu-
lidad de patente. 
No lo ha estimado así el Tribunal 
Supremo precia manido en el fallo á 
que nos contraemos, estar vigente la 
Cédii-la de 1833, que no exige seme-
jante intervención; y resolviéndo en 
su virtud la cuestión de fondo, de que 
se abstuvieron el Juez y la Audien-
cia, ha declarado en la segunda sen-
tencia nula ia patente de invención 
en el uso de unas badanas, que obtu-
vo el señor Vidal y Alvarez en Di-
ciembre de 19(14. 
En todas las instancias ha sido abn-
gpado Director de los señores Gómez 
y Ca., el Ledo, don Eladio Martínez 
y Cordero, á quien felicitamos por 
triunfo tan señaldo, con que se tija 
la jurisprudencia en la materia de 
patentes de invención. 
Absueltoe. 
La Sala primera de lo Orimmal en 
sentenci'a que dictó ayer albsuelre á 
Margarita Márquez de la Puente y Jo-
sé García de la Vega, acusados -de 
adulterio según causa procedente del 
Juzgado dd Centro. 
Vista terminada. 
En la misma Sala 'terminó ayer la 
vista de la causa suspendida el lunes, 
contra José Antonio Hedeza, Emilio 
Lázaro Díaz y José García de la C. 
Nuñez, procesados por e'l delito de 
falsificación. En vista de las pruebas 
e i representante del Ministerio públi-
co, en un informe, modificó las conclu-
siones provisionales y pidió á la Sa-
la que les impusiera á cada uno de 
los procesados la pena de dos meses 
de prisión correccional .. 
Los defensores señores Díaz y Ma-
rio G-arcía Kohly, interesaron la abso-
lución de sus defendidos, quedando el 
juicio concluso para la sentencia. 
Por estafa. 
Ante la Sala segunda de lo Crimi-
nail, compareció ayer Juan Linares, 
procesado por el detlito de estafa. El 
señor Fiscal elevó á definitivas sus 
conclusiones provisionales y pidió que 
al procesado se le impusiera la pena 
de cuatro meses y un día de arresto 
mayor por resultar autor «dell delito 
de hurto de que era acusado. 
Absuelto. 
La-Saia segunda de lo Criminal dic-
tó ayer sentencia absolutoria á favor 
de Bienvenido Ve/la y Acevedo, pro-
cesado en causa seguida por el delito 
de estupro. 
Suspensión. 
En la Sala segunda de lo Criminal 
volvió á suspenderse la vista de la cau-
sa instruida por el delito de estafa 
contra Manuel Rodríguez Rizo. 
El señor Fiscal, haciendo nso de lo 
qne dispone el inciso 6o. del artículo 
746 de la Ley de Enjuiciamiento cri-
minal, solicitó de la Sala la suspen-
sión de la visaba para que de acuerdo 
oon la misma se proceda á formar 
una sumanria de información suple-
mentaria. 
Por infracción. 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
nal compareció ayer tarde Elíseo Es-
pezón, procesado por el delito de in-
fracción del Cod'igo postal y para 
•quien el señor Fiscal,- elevando sus 
conclusiones provisionales á definiti-
vas, solicitó la pena de un año y un 
día de prisión. 
Después de informar el defensor in-
teresando la absolución del procesa-
do por failta de pruebas, se dió por 
concluso el juicio. 
Otra suspensión. 
La Sala primera, por haberse e-f 
guido las horas 'hábik-.s, snspen?: 
ayer la vista de la causa instr -1 
por atentado por el Juzgado del p 
te, contra Rafael Navarro y 0., 
más. Uatr* 
Este juicio continuará hoy á U 
de la tarde. ^ la 




•Contra Jhou J. Kells, por desacat 
Ponente: la Torre. Fiscal: Benítez! 
Defensor: Mario G. Kohly. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda. 
Contra Agustín Delgado, por hurto 
Ponente : Lauda. Fiscal: Chaple. D *̂ 
fensor: Lámar. 
Juzgado de Güines. La vista de e* 
ta causa se eele'brará eu Melena 1^ 
•Sur por enfermedad que imposibilita 
al procesado, 
N E C R O L O G l T ^ 
Han fallecido: 
En Cama'güey, la señorita María 
Consuelo Ceballos y Agüero y la se-
ñora Caridad Gutiérrez, viuda ele Se.» 
deño. 
En Manzanillo, D. Silverio Valeri, 
no Alvaroz. 
En Holguin. D. José Carbonell Cas-
tró, que en tiempo de la colonia de-
sempeñó los cargos de Juez Muuicipat! 
y Concejal del Ayuntamiento de aquel 
término. 
En Santiago de Cuba, á una edad; 
avanzada, la señora Loreto Llanes Ru, 
baleaba. 
^ P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
Fiesta elegante 
El pasado domingo tuvo efecto una 
excursión campestre muy simpática 
y la organizaron los amables y cultos 
jóvenes señores Magarolas, Cruz 
Uriarte, Belzaguy, Aicorzer, Horta, 
Visiedo y otros amigos. 
•Consistió la fiesta en un paseo en 
automóviles á la preciosa finca que!" 
cerca de la Cidra posee el Sr. Pedro' 
Horta. 
A las dos de la tarde ya estábamos 
en la indicada finca disfrutando de la] 
gratísima 'compañía de todos los invi-
tados y de la presencia de las encané 
tadoras señoritas Castañar, Oñnte, 
Díaz, Mon. Betancourí, Horta, Jimé-' 
nez y Marchena. 
Se bailó alegremente y se disfruté 
de toda clase de atenciones prodiga-
das por los autores de la fiesta y entrej 
éstas contamos obsequios de licores, 
dulces y exquisitas frutas de la citada! 
finca. 
Fué una fiesta sencilla y muy sim-
pática, como ya digimos, y á pesar de, 
ser corto el número de damas, tenía-
mos una representación honrosa de la 
Habana: la elegante señorita Rosa di-
ménez, de paso aquí, y de otra de Cár-
denas : la simpática señorita Angela 
Marchena, que tiene su domicilio pro-
visional entre nosotros. 
Saludamos á la Sra. de Van-Cane-
ghen y á la viuda de Marchena, y á, 
los señores Díaz, y Van-Caneghen. 
A las cuatro de la tarde regresó á'l 
Matanzas la excursión. 
R. L. B. 
S I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S . ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o z i s u l t E t s d o 1 1 á 1 y d o a a 3 
21S9 1 -Nv. 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
d e ' v Q s ~ j A n o 
G R I M A U L T Y C • 
h ú t i c l T t ^ Z i t ' r é t Í C 0 S . ^ ,uear <3el jarabe antiescor-
I K n f a t i , L i i df h,gad0 de bacalao, para combatir el 
* linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
I Se .?,S;iiennClenqU-Sy df1ÍCados' Para resolver las glándulas ! del cuello y reanimar el apetito. gu>""" • 




I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
M u y e f i c á z e n H a s ; e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s - d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , - H e r a a t u r i a . / 
C a d a C á p s u l a l l e v a e l n o m b r e ^ 
PAfílS, 8. rue Violtnne. y un i» crinrioaios Farroaclj» 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
admioistrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,en razón 
_ _ _ desueficacia coniv*.Jaquecas, Neuralgias* 
p e b r e s intermitentes y p a l ú d i c a s . G o t a ^ e u m a -
2s™0'Lu™l>ago,/atiga corporal , fa l ta de merg ia . 
boberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su nrincipio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Mas solubles, más fíiciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata val al-
í̂ nce.(le,vtodo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 51.0 y 1800 cápsulas. 
JSs PAHIS. 8, rae Vivienne T en todas las Farmacias. a 
D I A S I O D E L A I M A S - I N A . - S i l i c i ó u la mmirt -Ni 21 de 1006 
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N O V I E M B R E 
¿ y j l l a . — S a n B a l a n d r á n . — U n a m u j e r 
Vaardia de orden público.—Treinta 
a^cs do "polizont:,". 
• Sevilla 1 
f[0v se ha hecho público •en Sevilla 
caso curio.sísim^. del que es prota-
omiista un agenta de .policía muy an-
Smo e;n esta 'cap^^1 H amad o Fernan-
do* Harquen'se Wisson. 
Hac? unos enar-tos días, Fernando 
«frió una eaíd1! en Ja calle y se prodn-
. ies¡ones de impc-taneia. Eecoprié-
rnnle algunas personas y le llevaron á 
u casa de soeccro, donde los médicos 
empezaron á cnrarle. 
pero como el lesicnado sentía dolo-
•M en te lo el cufrpo, los facultativos 
.]e desnudiron para reconocerle con 
todo detenimiento. 
¡ Cuál no sería la sorpresa de los 
practicantes y de los que presenciaban 
ja (¡nra al observar que el guardia de 
or<l?n público no era hombre sino mn-
W "ó cosa" semejante ! 
Los tmédieos se apresuraron á comu-
nicar el extraordineirio caso a:1. Oober-
maclcr, quien, también sorprendido, y 
más que nadie, ordenó que el -agente 
Harquense fuese sometido á un nuevo 
rfconecimiento, tan escrupuloso que 
no dejara 'lugar á dudas. 
R n efecto, las nuevas aA-erigiiacio-
confirmaron el resultado primero; 
d guardia pertenecía indudablemente 
al sexo débil. 
Es claro que la noticia corrió por 
Sevillia irápidamenté y no hay que de-
cir á qué Chispeantes comentarios se 
ha prestado. 
E l caso es verdaderaniente curioso, 
porque nunca se había visto tamaña 
sorpresa bajo el 'uniforme de un guar-
dador del orden. 
Fernando es firancés. Nació en Pa-
rís en 1836, de un modesto jornalero 
que desempeñaba las funciones de ca-
pataz en una •huerta. 
Pasó ios priimetros años de su vida 
ayudando á su padre en las faenas 
caoupestres, y vistiendo de hombre por-
que el traje masculino le resultaba 
anás cómodo para trabajar. 
•Cansado á poco de tal oficio, se de-
dicó al arte culinario, que le atraía 
irresistiiblemente, y lo ejercitó en Pa-
rís durante algunos años, sirviendo en 
muchas casas, sin qne ninguno de los 
amos que sucesivamente tuvo se per-
catara de su sexo. 
Llególe la edad de ser soldado é in-
gresó en la infantería do Marina, don-
de tampoco despertó sospechas, aun-
que no se distinguía precisamente por 
su energía y su virilidad. Los compa-
ñeros se burlaban de él, pero de ahí no 
pasaron las cosas minea. 
Terminó Fernando su servicio y vi-
no á España con sm padre, establecién-
dose primero en Málaga y en Sevilla 
después, donde ingresó en el cuerpo 
de poíicía.* 
En la policía sevillana (ha servido 
Ferrando Marqúense nada menos que 
treinta años. 
Como realmente solo .sobresalía por 
su afcm.inamiento, nunca se pensó en 
i dedicarle al servicio propio de la poli-
I cia en las calles. Habitualmente esta-
I ba incorporado á las oficinas, y algu-
\ nos gobernadores, •conociendo sus afi-
1 cienes culinarias, le encargaron de su 
\ cecina. 
RELOJ DE ORO ENCHAPADO A $3 J , 
Jamás ofrecido hasta ahora. 
0 9 8 JRBOL hu,TIW onvinremos este bonito reloj 
^YÍ /TÍÍ^O"1 Krftbado A mano, de oro doble en-
L I ia(|jtlií°l"',s "cliap!i<lo ríe l t quilates, con tapas 
•£MSI HKSW. icmontoír, con maquina montada 
sobre \of mejores rnbies por $3.98 
oro americano al contado. 
Garantizado por 20 afíos, cadn re 
loj con cadena y dije. Este reloj no 
.«enone negro como los relojes do-
maos, y marca la bora mejor que 
ninsunode los relojes jamás ofre 
cidos y usados por empleados de 
ferrocarriles. Tienen la nparieneia 
«n reloj de oro maciro de W0.00 y algunos trafioan-
Blo renden hasta S10.00. Todon lo» pedidos deben 
•oompafiados del importe completo. Envíese el di-
iro por medio de Giro Postal. GRATIS.—Un reloj 
Vd. compra é vende seis. Menciónese si se des«"i 
•ñafio para señora ó calinllero. 
"Globe Merehandise Co.. Dept. 21, 
1-Randolph St., Chicago, 111. E . U . A. 
ecomendación del Cónsul de Cuba, en 
licago. 
RKMosroin 
L O S M E J O R E S 
ETRATOS A L PLATINO 
A P R E C I O S MUY REDUCIDOS 
Otero y Colominas, fetógrifos.— 
San Rafael numero 32. 
«£3 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fcrmed.ides del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E ' S A I Z D E C A R L O S 
Marca "STOIWALIX„ 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
^ principales «leí mundo. 
"'toB priaclpnles: Droguerías de Sa-
e Johson.—Representante general: 
eas. Teniente Rey 12. Habana. 
I-Nv. 
(Las povas veces íjue Ja mnjer-fruar-
<lia se a.iviesfi-aba k po.nerse á unifor-
me, salía á la calle hecha una lá.str.'K!: 
encorvada. deseeñi<lH. andando á pasi-
tos raenudos y ha'blando con voz é k -
pl .ida y cerno a vasta da d? sns propios 
arreos marciales. Los chicos le'haeían 
blanco de sus burlas y ,las mujeres, 
acaso "presintiéndola'"', la acribilla-
ban con sus bromas. 
La "ca ída" reciente ha. puesto, al 
fin, en claro d secreto ds esta hombre 
de armas á quien la autoridad sevilla-
na tenía confiada la misión de guardar 
el orden. 
E l centenario de la guerra ds la Inde-
pendencia. 
La "Gaceta" pitihlicó el dia 1 la 
sipaiente Real Orden de In?truc2Í6n 
pública: 
" E l lieroí^mo que durant? la inva-
siívn francesu denio;traron las pi:vz?.s 
de Gerona, Ciudnd Rodrigo, Astorga, 
Manreya y ^lolina de Aragó-n, decide 
al gobierno, en la proxiimidad de! nri-
mer centennrio de aquellais memorables 
feohas, á irealizpr, en lo posible, lo que 
entonces acordaron la junta supre.ma 
gnbemat.iva del rekra y !as Cortes de 
Cádiz para honrair debidamente la me-
moria de tan altos hechos. 
" A l efecto, y ."orno ampliación de lo 
dispuesto en la Real Orden de 11 de 
Agorto últ:mo, inserta en la "Gaceta" 
de 22 del mismo meí, por lo relativo á 
la invicta Zara: r:<a. en cumplimiento 
t linbién del decr-eto de su majeFtad de 
3 de Enero de 1810 y de los acuerdos 
L X X I I I , L X X I V , C L X X V I I y C L X -
X V I I I de la.s Corles de Cádiz: 
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á 
bien dis-poner ique la Real Academia 
de B^las Artes de 'San Fernando for-
mulc el programa de 'bases de un con-
cuirso nacional que será presentado pa-
ra la forina!'i:')n de proyectos de monu-
mentos dedicados á perpetuar la me-
moria de la heroica defensa de tais pla-
zas de Gerona, Ciudad Rodrigo, Astor-
ga, Manresa y Molina de Aragón, todo 
ello con la importancia y condiciones 
que relativamente establecen las sobe-
nnias disposiciones de que queda he-
cha mención". 
L a muerte del Con¿3 de Cheste.—El 
entierro.—Dos a.nécdotr.s. 
Hacía di as que el veterano «ene-ral 
Conde de Cheste so encontraba indis-
puesto—tenía noventa y sois años — 
de un catarro ique no parecía tener im-
portancia, pero no obstante se le obli-
gó á que guardase 'cama. Sin estar 
grave pasó dos -días, y. sin agonía é 
inesperadamente se •extinguió sai vida 
•el prinrer dia de Noviembre á conse-
cuenci-a dice el parte de defunción, de 
un catarro ibronco-pulmonar. 
E n el salón de recibo de la casa se 
instaló la capola ardiente, smnannente 
senci-lla. por expresa disposición del 
finado. 
E n el centro de la, habitación, sobre 
un paño negro, se colocó el iecetro, á 
cuya cabecera figuraba una cruz sen-
cilla y á los lados seis Mandones. 
E l cadáver fué vestido con uniforme 
de -Capitán Genecal en •campaña, sin 
condecoración alguna, y envuelto -en el 
blanco manto de :!a Orden Militar de 
Calatrava, á la que el finado pertene-
cía. 
•Xo se ha. admitMo ninguna corona, 
así cerno tampoco el zagnanete de 
Alabarderos á que tenía derecho el 
difunto. 
Los tínicos honores que la familia 
Especialidades infalibles que prepa-
ra el Ldo. Peña en su Laboratorio, 
calle ele Aguila número 136. 
Poción antiblenorrágica. 
Siíil 1 ic i da.—M ata sí filis. 
Lepricida.—Mata Lepra. 
Cancerida.—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núm. 1 y 
mún. 2 y vino Regenerador para curar 
la impotencia, espermatorrea y la5 
pérdidas seminales. 
Depósito y venta Aguila núm. 136. 
Farmacia. 
Se remiten por el Expreso á todas 
las poblaciones de la Isla, dirigiéndose 
al Ldo. Peña, Aguila núm. 136. 
1 5 9 3 1 2 R - 3 1 
t El Mor de las HEMORMUES ^ 
\^ ceEaparece en el acto aplicando un y 
á algodón saturado del Extracto Desti- \ 
/ • Icáo de HaviameAisde Bocauc. Mima- ¿ \ 
K l mo tiempo se tomará una cuohara-
^ dita tres veces al dia. Si ¡as hemo-
9 * rroides son internas debe inyectarse ^ 
i« una cantidad de 2 cucharadas dilui- «I 
\ da en una parte de agua tibia to- / 
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando raí la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorró'dí''. Es un poderoso reme-
dio para as hemorragias de lanariz, 
matriz, intestinos, püimoaíss <fe, &. \ 
| fe vende 4 90 cU. en todas las boci- * \ 
V cas de la Ida. # 4 
aceptó para el veterano soldado son 
-•us qu-e ei Gobierno acordó reunido en 
Consejo bajo la presidencia del Rt-y. 
La primera persona que acudió á la 
casa después de ocurrir la defunción, 
fué el general del Rio, quien llevaba 
la representación del Rey, para expre-
sar d sentimiento que la noticia había 
causado en el regio Alcázar. 
Más tarde fueron el marqués de San 
Felices, en nombre de los infantes do-
ña María Teresa y don Fernando; e-1 
Marques de Aguilar de Campóo, en 
representación de la Reina Aladre, y el 
señor Coello, en nombre de la Infanta 
Isabel y últimamente el Rey en per-
sona. 
L a ca ja donde ha sido encerrado el 
cadávcí' es de caoba, en forma de arca 
con herrajes de plata. 
Durante todo el dia desfilaron por 
la casa mortuoria cuantas personas de 
significación se encontraban en Ma-
drid. 
De.-'le hace algunos años salía poco 
de casa el general Peznela. Pasaba 
las temporadas de verano en Segovia. 
Se hacía leer los viejos libros de que 
esta&a enamorado, " L a Divina Come-
dia", " L a Jerusalén -libertada", "Or-
lando Furioso" y "Las Lusiadas", de 
todas las que había sido traductor. 
Recibía con agrado muy especial las 
visitas d-e los escritores, con los que 
conversaba largamente. Ocupábase 
mucho de la Academia Española, á la 
que profesaba veneración y cariño y de 
la que era Presidente, y cerno sus acha-
ques le impidiesen asistir á las juntas 
de aquel cuerpo literario, solía decir á 
los académicos: 
—Deben ustedes buscarme sustitu-
to. Yo ya no estoy para nada. 
Pero los académicos tenían á honor 
conservar aquella preciosa reliquia de 
la vieja España, representada en el 
preclaro caballero, en el que se mante-
nían las eástízasí tradiciones de los es-
pañoles ilustres, que eran poetas y sol-
dados. Hace dos años asistió por úl-
tima vez en Conde de Cheste á una 
junta académica. Ocupó el sillón pre-
sidencial y dirigió los deibates perfec-
tamente. Al despedirse exclamó lleno 
de emoción: 
—-Acaso uo vuelva por aquí. 
E n una de las últimas solemnidades 
de la Aead&nia Española que pTesidió 
el 'Conde para imponer la medalla á 
un n-uevo académico, iba vestido -con 
el antiguo-uniforme de alabarderos, y 
su gentil figura, esbelta y majestuosa-
mente elegante, recordaba á los caba-
lleros del Greco, á aquellos espiritua-
les y stiña,lores ihéroes de las batallas 
per la fe. L a contemplación de aquel 
viejo, bailo en su ancianidad, enterne-
cía á todos. E l rostro demacrado te-
nía e! nrvíi;: del marfil viejo, y los-ojos, 
inquiel -s y luiuino-sos, centelleaiban 
bajo las espesísimas blancas cejas. E l 
cabello enterizo y 'la barba larga, de 
plata el uno y la otra, componían aq-u-el 
conjunto de hermosura v venerabili-
dad. 
Desde mucho antes de la una de la 
tarde del día 3 era materialmente im-
posible prisar por ki calle de Pizarro, 
tal era la a^glomeración de personas 
(pie. á pesar de las torrenciales lluvias 
que han caído, á pie firme esperaban 
el memento de ver sacar el cadáver 
del veterano soldado de la c-asa mor-
tuoria. 
Las tropas empezaron á las dos de 
la tarde á cubrir la carrera, estacio-
nándose en la siguiente forma 
E n la calle del Pez, los ingenieros 
militares y la división que manda el 
general Aznar. 
Los regimientos de húsares en la 
plaza de ÍSan Marcial. 
E n la cuesta de San Vicente, los ba-
tallones de cazadores de Las Navas y 
Arapiles, y en la Florida dos regi-
mientos de artillería. 
E n toda la carreca un inmenso gen-
tío aguardaba el paso de la comitiva 
fúnebre. 
A las tres en punto de la tarde, fué 
sacado el cadáver del Conde de Ches-
te de la capilla ardiente en hombros 
de su ayudante y los individuos de su 
familia. 
E l féretro ten'a la forma de un ar-
ca con herrajes de plata. 
E n un armón de artillería, tirado 
por seis caballos negros, fué colocada 
la caja, y encima de ésta se pusieron 
el ros, la espada, el bastón, la banda 
y el fajín del finado. 
A las tres y cuarto se puso en mar-
cha el cortejo fúnebre, siguiendo el 
orden siguiente': 
Fuerzas de la Guardia Municipal á 
caballo, batidores de caballería, una 
batería de Artillería, fuerzas de Inge-
nieros Militares, porteros del Congre-
so, Senado y de la Real Academia de 
la Lengua, con hachas encendidas. 
E l armón de artillería, donde iban 
los restos del anciano general, al que 
daba guardia de -honor la escuadra de 
gastadores del Regimiento de Infante-
ría de León. 
Una carroza de respeto, tirada por 
seis caballos sin penachos, el clero de 
ia paroquia de Nuestra Señora de Co-
vadonga, con cruz alzada. 
La presidencia del duelo, formada 
por los generales Bascarán, Pacheco, 
los Marqueses de Sotomayor y Mesa 
de Asta, el Conde de Fuenrubia y el 
Sr. Coello, en representación de la 
Real Familia: los Ministros de Estado, 
Ouerra é Instrucción Pública y los 
parientes más cercanos del Conde de 
Cheste. 
Detrás de la presidenck seguían nu-
merosas representaciones del Senado, 
Congreso, Ejército y Armada y de la 
Real Academia de la Lengua, de la 
cual era Presidente el finado. 
Cerraba el cortejo el Regimiento de 
Cabalierk de María Cristina é innu-
merables coches. 
Al llegar el cadáver á la estación 
del Norte hizo alto el cortejo, colo-
cándose el armón que conducía los 
restos del finado enfrente del Asilo 
de las Lavanderas, y á un lado la pre-
sidencia del duelo, dando principio el 
desfile de las tropas por delante del 
féretro. 
Estas desfilaron marchando al fren-
te de ellas el Capitán G-eneral de Ma-
drid, Villar y Villate, tocando todas 
las músicas y bandas de cornetas y 
tambores k Marcha Real. 
Frente á la iglesia de la Virgen del 
Puerto una compañía de infantería hi-
zo las descargas reglamentarias al 
terminar el desfile. 1 
A las oíneo y media, y en medio de 
una torrencial lluvia, llegó el cortejo 
fúnebre al cementerio do San Lo-
renzo. 
E n la puerta esperaban al cadáver 
el clero del cementerio y el de la pa-
rroquia de Covadon^a. 
E n hombros de las mismas personas 
que bajaron el cadáver en la casa 
mortuoria, fué sacado el féretro y con-
1 8 3 3 
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I N C O R P O 
Cap i t a l y Reserva 
A c n v o $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en Canadd, en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba . 
Sucnrsal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. 2200 . . ^ 
E T J M E J O R V I N O D I G E S T I V O 
E S E L 
V I N O D S P á P A Y M 
d e G a n d u l . 
d e uim mm 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í " 
f i l i s v H e r n i a s 6 o u e -
b r a d u r a s . 
LonsuuaK de 11 a 1 v de ̂ 1 ft í. 
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dncido á la capilla del cementerio, 
donde se cantaron unos responsos. 
Los restos del veterano soldado que-
daron depositados en un nicho del pa-
tio central. 
Una batería de artillería, colocada á 
espaldas del cementerio, hizo las tres 
descargas de ordenanza al depositar el 
cadáver en el nicho. 
Hasta el cementerio acompañaron 
al cadáver los generales Bascarán, Pa-
checo, Azeárraga, el Ministro de Es-
tado y otras personalidades. 
Retratan mejor qne nada las condi-
ciones de carácter del ilustre general 
dos anéedota.s, igualmente curiosas, 
que vamos á referir. 
Una de ellas es de la época de la 
Revolución; la otra, como contraste, 
es el relato de un suceso ocurrido en 
P i la ció. 
Estalló la Revolución de Septiem-
bre. L a lagitación que conmovía al res-
to de la, Península se dejó, natural-
mente, sentir en Barcelona. 
E r a el Conde de Oheste Capitán Ge-
neral del Principado, y á su mando 
estaba sometida la región catalana. A l 
enterarse el general de los aconteci-
mientos que se desarrollabaji entonces 
y en vista de la excitación de las ma-
sas, que invadían las calles de la ciu-
dad cornial, dictó un bando que se im-
primió á dos columnas, en castellano 
y en catalán, y cuyas primeras frases 
pintan elocuentemente cuáles eran los 
sentimientos y el afecto que en el ge-
neral y poeta producía la actitud de 
los revolucionarios. 
E l bando comenzaba así 
" L a d e s a r r a p a d a bacante que se em-
b o r r a c h a en l a s tabernas de A n d a l u -
c í a . . . ** 
Y no contento con calificar de e§te 
modo la Revolución triunfante, el ge-
neral, desafiando las iras populares, y 
cuando maj'or era la efervescencia en 
las Ramblas, se, liainzó á la calle, vis-
tiendo el uniforme de campaña, y á 
pie, y seguido de sus ayudantes, pa-
seó aquellos días entre los grupos, á 
quienes su presencia imponía respeto. 
Cuando se le pidió que entregase el 
mando negóse resueltnmente á hacer-
lo. Sólo cuando hubo un Grohierno 
constituido que se lo ordenó, el gene-
ral Conde de Oheste, (pie con sus 
fuorzias se había retirado á un puehlo 
próximo á la capital, consintió en ello. 
E i otro heeho que vamos á referir, 
ocurrió al llegar á la mayor edad el 
Rey D. Alfonso X I I I . 
Se veriíica'ba en Palacio la recep-
ción acostumbrada en easDs tales. L a 
c iíegoría militar del ilustre muerto le 
daba deretího á ser recibido en la Cá-
mara. 
Entraron en ella los distintos per-
sonajes que iban á cumplimentar al 
Monarca. 
Con él estaban los jefes de Palacio 
y los ayudantos de; sn Cuarto Militar. 
Al ver que aparecía en la puerta 
la figura venerahle cfel Conde de Ches-
te, el Rey, por un movimiento de sim-
patía, adelantó un paso para recibirle. 
E n medio de un silencio profundo 
se oyó la voz conmovida del veterano, 
que, dirigiéndose al Monarca, decía 
—Señor, el general más viejo de 
Europa saluda al Rey raás joven del 
mundo. 
L a emoción velaba la voz del Conde 
de Cheste. Emocionado también Don 
Alfonso X I I I , no halló respuesta más 
KOESTÍIOS RBPfflTASTES E S C I M | 
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apropiada que tenderle los brazos y 
estrecharle c-ntre ellos. 
Los que presenciaron esta escena no 
han olvidado aún la impresión que ái 
todos le produjo este momento so-
lemne. 
E l laiscismo en Valencia.—Algunos 
. . datos. 
Son oportunos algunos datos que ha 
publicado " E l Universo" acerca de los 
matrimonios civiles, niños-no bautiza-
dos y entierros laicos que se registran 
en V-alencia. 
Después de tanto como pregonan I03 
republicanos y librepensadores que 
son los dueños de aquella ciudad y loa 
más genuinos representantes del pue-
blo valenciano, resulta que en los tres 
últimos años ha habido veinte y nue-
ve matrimonios civiles, por cuatro mil 
setecientos ocho canónicos; cuatro-
cientos veintisiete enterramientos en 
el cementerio civil, y un mil seiscien-
tos cuarenta, y siete en el católico, y. 
que de más de seis mil nacidos, los que 
aparecen inscriptos en el Registro ci-
vil con nombres como Progreso, Pal-
mira, Rienzi, Darwin, etc., que indi-
can que no han sido bautizados, no 
han pasado, el año que más, de diez jfl 
siete. 
Además, resulta que todos los con-
cejales republicanos del Ayuntamien-
to de Valenicia que son casados, lo es-
tán canónicamente. 
E s decir, que los republicanos de 
Valencia alborotan mucho, silban y; 
apedrean á los ministros de la Reli-
gión, y cometen todo género de desa-
fueros; pero la inmensa mayoría del 
pueblo valenciano sigue fiel á los pre-
ceptos «de la Iglesia. 
Y una de dos: ó esos que se oasan 
canónicamente, bautizan á sus hijos, y 
cuando les llega sn hora son enterra-
dos en sagrado, no son republicanos, y 
en este caso resulta que éstos forman 
una exigua minoría levantisca y albo-
rotadora, que se impone por el escán-
dalo y el miedo, ó hay entre aquéllos 
más ó menos republicanos, y entonces 
resultará que ellos mismos cumplen en 
su hogar con los preceptos de la Igle-
sia, sin perjuicio de servir de compar-
sas á los ciudadanos Nerones que vie-
nen dominando aquella ciudad por la-
mentables debilidades. 
E l Conde de Romanones caballero san-
tiagnista y Ministro radical. 
Azcnn recuerda en Á B O que el 
Conde de Romanones es caballero de 
la Orden de Santiago, y con este moti-
vo escriibe: 
"Ahora bien: en el primer capítu-
lo de la "Regla de la Orden de la Ca-
ballería de Santiago" se dice lo si-
guiente : 
" A los obispos y prelados de la San-
"ta Iglesia haga-n reverencia y hon-
"ra, y á todos los fíeles cristianos, 
"monges y canónigos de cualquier 
"'hábito que sean, y á los de la Orden 
"del Templo y Hospital, y ministros 
"del Santo Sepulcro, y á todos los re-
l igiosos de las otras Ordenes, hagan 
"ayuda con todas sus fuerzas y socó-
* rraula cu sus necesidades." 
"Esto dice la "Regla". Y aquí en-
tra mi perplejidad : ¿qué «s lo que van 
á pensar del señor Conde los Obispos? 
¿•Cómo él no les rinde este acatamien-
to y honra á que está obligado? 
" Y si es furioso anticlerical; si ha 
prestado su 'asentimiento al proyecto 
del Sr. Dávila, ¿no ha faltado á su de-
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•bei- de c-ü'üillero de la Orden, puesto 
que. dé atender con su fortuna 
á Ju' i-.MMiarics, P>aneiscanos, Agusti-
QOS| DoTninicos, etc., intenta, por el 
contrario, limitarles sus derechos? Es-
tamos llenos de confusión todos los 
que conocemos estas particuLaridades; 
el señor Conde debe resolverse por una 
cosa á otra: por cumplir la "Resrla" 
de su Orden ó por ser anticlerical. Y 
si se decide por esto último, tendrá 
que gritar cada vez que coja una car-
tera : "¡ Bh, señores, que yo, ahora que 
soy Ministro, no soy Caballero!" (ca-
ballero dé Santiago se entiende.) Y 
entonces sábrán á qué atenerse los 
obispos á quienes él no presta reve-
rencia, y los frailes á los cuales éi no 
quiere socorrer con su dinero." 
M A Q U I N A F U M A D O R A 
Un inventor ha construido una in-
geniosa máquina que fuma un cigarro 
como cualquier hombre. Se pregunta-
rá el lector que para qué sirve tal chi-
rimbolo. Pues sirve para proporcio-
nar ei placer de olereliaroma del taba-
eo á las personas que, teniendo deli-
cada la garganta ó alterada la sangre, 
se ven privadas de fumar. 
Tero también tiene otras .aplicacio-
nes como máquina de ensayo. Los fa-
bricantes de cigarros de los Estados 
Unidos han encargado numerosos 
ejemipíares, que servirán para infor-
marles acerca.de la calidad de sus pro* 
ductos, especi'alimente sobre su perfu-
me y su combustibiidad. 
Se dirá que era i^ás sencillo utilizar 
aficionados al tabaco que por poco di-
nero fumarían ^cuando los fabricantes 
quisiesen ensayar. Pero, para medir 
bien la. combustibilidad de un cigarro 
es preciso funiárselo con reguLaridad, 
v ísp.firún parece es rarísimo encontra*-
u n fumador regular. En cambio la má-
quina es de admirable constancia. Ca-
da treinta segnindos coge una bocana-
da y la aspiración dura exactamente 
diez segundos. Ningún fumador con-
[áegmria fumar tan metódicamente. 
, La .máquina fumadora prestará ade-
más servicios á la ciencia; haciendo 
pasar por vasos especiales los produc-
itos de la combustión, se podrán estu-
;diar con gran comodidad el aspecto, 
• la composición química y las propie-
dades buenas ó malas de los diferentes 
tabacos. 
J o z g a d o s y P o l i c í a 
POR ASESINATO FRUSTRADO 
El Juez de lustiucción del •distrito 
Oeste en auto dictado ayer en la cau-
sa iniciada por asesinato frustrado del 
Vigilante de Policía Cresencio Triana, 
ha procesado á la concubina de éste, 
parda Aurelia Labau, excluyéndola de 
íianza y remitiéndola á la cárcel. 
PROCESAMIENTOS 
Los blancos Ramón Rortieu García 
(a) Perra Gorda; Antonio Rodríguez 
Armas (a) E l Mendigo; José Díaz 
Pando (a) E l Montañés, y Nicolás Gue-
rra Hernández, han sido procesados en 
auto dictado ayer por el Juez de Ins-
trucción del Oeste, en causa por robo 
pn la bodega calle de Atares esqui-
na á Santa Felicia, propiedad de don 
José Fernández Fernández. 
A los procesados se le exigen cua-
trocientos pesos de íianza para poder 
gozar de libertad provisional. 
EN UNA FERRETERIA 
A l medio día de ayer ocurrió una 
alarma de incendio en la ferretería 
calle de Lamparilla número 32, propie-
dad de don José Araluce Larrea, á 
causa de haber empezado á quemarse 
y despedir gran cantidad de humo, un 
envase con paja, que estaba junto á la 
reja que da á la vía pública. 
Los dependientes del establecimien-
to y varios transeúntes apagaron las lla-
mas con un poco de agua, sin otras 
consecuencias. 
El hecho aparece originado por ha-
ber caído dentro de dicho envase al-
guna colilla de cigarro. 
Acudió el material de Bomberos, sin 
tener necesidad de prestar sus auxi-
lios. 
LESIONADO GRAVE 
En la casa de salud La Benéfica in-
gresó ayer el menor blanco Manuel 
González Eiriz, de 17 años de edad y 
vecino de Peñalver 39, para ser asistido 
de una contusión la región occipi-
tal, con trastornos cerebrales, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
apearse de una guagua y caer de es-
palda, en la calzada del Cerro esquina 
á Pinera. 
El hecho fué casual. 
. ROBO 
En el establecimiento Cuba Cana-
rias, Calzada del Cerro número 707, 
propiedad de don José Noriega Orna, 
robaron durante la noche del lunes á 
la madrugada de ayer martes, cinco 
pesos plata y dos pesos en monedas de 
cobre, que estaban en el cajón del mos-
trador. 
Dicho cajón fué encontrado ayer en 
la orilla del tejado de una habitación 
del patio. 
Se ignora quién ó quienes sean los 
ladrones. 
ACCIDENTE CASUAL 
A l acudir ayer el carro de mangue-
ras de la Estación de Bomberos de la 
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calle de los Corrales, á la alarma de 
incendio que ocurrió en la ferretería 
del señor Araluce, al pasar por Te-
niente Rey y Villegas dicho carro dió 
un fuerte choque contra la acera, que 
dió lugar á que se cayera del estribo 
el auxiliar Oscar García Pérez, que 
sufrió varias lesione.^/ contusiones en 
las piernas y caja del cuerpo. 
El lesionado «pasó á la casa de sa-
lud "La Covadonga", por ser socio del 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
ROBO EN UNA BODEGA 
En la bodega de don Antonio Quin-
tas, establecida en la calle de Manila 
esquina á Ayuntamiento, en el Cerro, 
se cometió un robo consistente en unos 
ochenta pesos con diferentes clases de 
monedas. 
Para cometer el robo fué necesario 
violentar la carpeta del escritorio. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
REYERTA Y ATENTADO 
Los blancos Pedro del Valle y An-
gel Eijo, sostiwieron tayer tarde una 
reyerta en la calzada de Vives esqui-
na á Cánnen, y al intervenir el vigilan-
te 216 para separarlos, el último de 
ellos te hizo agresión lesionándolo. 
Detenidos que fueron Valle y Eijo, 
fueron conducidos .ante el Juez de 
guardia Ledo. Avellanal, quien des-
pué-s de tomarle declaración, decre-
tó la prisión del último y lo puso á 
disposición del Juzgado del Oeste, por 
•el delito de atentado eontra agentes 
de la Autoridad. 
Pedro del Valle, quedó asimismo á 
disposieión del Juzgado Corireccional 
por reyerta. 
EMBESTIDO POR ÜN TORO 
A l tratar el 'blanco Aurelio Muñíz 
Alonso, de enlazar un toro en la fin-
ca "Joaquín López," barrio del Cerro, 
este le dió varias emibestidas, causán-
dole lesiones en diferentes partes del 
'cuerpo, que fueron calificadas de gra-
ves según certificado médico. 
F A lesionado ingreso en el hospital 
"Mercedes" por carecer de recursos 
para su asistencia médiea. 
Menos grave 
Manuel López Ramos, fogonero del 
vapor "María Herrera" se cayó ayer 
tarde desde el enjaretado á la má-
quina de dicho buque, causándose una 
herida en la región occipito frontal, 
de carácter menos grave, con fenó-
menos de conmocinó cerebral. . 
Fué asistido en la Casa de Soco-
rro del Primer Distrito y de allí tras-
ladado á la Casa de Salud "La Bené-
fica". 
5? 
Primero á 25 tantos: Cecilio y Mi-
'fíhelena, •blancos, contra los azules Es-
eoriaiza y Ecíhevarría. Ganaron los 
azules. 
Boletos á $3.32. 
Primera Quiniela: Petit Pasiego. 
Boletos i $5.12. 
•Segundo á 30 tantos: Joseito y 
A'bando, blancos, contra los azules Gá-
rate y Machín. Ganaron los azules. 
Boletos á $3.77. 
'Segunda Quiniela: Echevarría. 
Boletos á $5.42. 
AVISO 
Desde esta feeha queda aibierto el 
tercer abono por 10 funciones, de la 
actual temporada: A los señores abo-
nados se les reservarán sus localida-
des hasta el mártes 22 á las 3 P. M. 
Habana, Noviembre 20 de 1006. 
El Administrador. 
C A S A P A R A F A M I L I A S . — Habitaciones con 
muebles vtodo servicio exigiéndose referencias y 
se dan. Una cuadra de IPrado, baños gratis, calle 
Empedrado 75 . 17003 8-21 
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T O D O L U J O con balcones á la calle, se alqui-
lan en 6 centenes. Salud 22. 
16840 4-21 
C L I N I C A D E N T A L 
ConcoNia 33 espra a San Nicolás 
E n este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de oper?.r.:oncs 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á )a perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Precios en Plata 
Por una extracción $0-50 
Por una extracción s;n do'or »o-7S 
Por una limpieza de la dentadura . . ,,1-00 
Por una empastadura poreciana ó plati-
no ,,0-75 
Por una orificación, desde ,1-50 
Por un diente espiga. . . . . . . . . ,,3-00 
Por une corona ero 22 kltcs .4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,,4-00 
Por una der.íaclura de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes á razón á t $4-00 por cada pieza. 
Consultas y aperacjncs de 7 ác la mañana á S 
de la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
N O T A . — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
iCoit aÍ2;-Oc. 
B E . H E R N A N D O S B 6 U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BEONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 137. D E 12 a 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz_ y 
Oidos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
2160 i-Nv. 
C i r u g í a en s ^ n c r a l . — V í a s uriK«Tiiis—Kn-
f t r m r d u d o x do (<efiora«.—-('OMsnMna de IJt A 
2. S a n l i&zaro I M G . — T e l i f c m o 3342. 
2169 • i-NV. 
S e a l q u i l a n 
doa h a b i t a c i o n e s a l t a s , s i n n i ñ o s , e n 4 lu i ses . 
S o m e r u e l o s n. 44. 4-21 
U N A E X P L E N D I D A H A B I T A C I O N con nue-
bles ytodo el serveio. Especialidad en comidas. Se 
sirven á domicilio y se admiten abonados á co-
mer. Cambian referencas. Galiano 75. Tclófono 
número 1461. 17014 5-21 
• S E A L Q U I L A u n a b o n i t a a c c e s o r i a . I m -
p o n d r á n e n O b i s p o 56 a l tos . 
1 Ü96_5 8 - 2 1 ^ 
K N E L V E D A D O « o a l q u i l a l a b o n i t a c a -
i=ia c a l l e D e s q u i n a á 3, de p o r t a l c o r r i d o , 
c u a t r o e s p a c i o s o s c u a r t o s , .sala, a n t e s a l a , 
b a ñ o , luz e l é c t r i c a , sue lo s de m o s a i c o s , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o , a c a b a d a de f a b r i c a r , p a r a 
iper.sonas de g u s t o . P r e c i o 10 c e n t e n e s y 
fiador. I n f o r m a r á n 17 n ú m e r o 8. 
16060 4-21 
S E A L Q U I L A u n a c a s i t a en l a l o m a d e l 
V e d a d o , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 2 c u a r t o s , 
comedor , c o c i n a , b a ñ o , inodoro y a g u a de 
V e n t o , p i sos d e m o s a i c o , l u z e l é c t r i c a . I n -
f o r m a n 13 y 10, t i e n d a de M i r a s o l . 
16977 4-21 
S A N R A F A E L número 2, se alquilan los altos 
<*e la n-.i-ebleria el "üJtóa ds. Oro'-. Jnfo:ii;3n en 
al misma. 
17007 4-21 
S E A L Q U I L A U Ñ A habitación independiente, 
propia para escritorio, frente á la Aduana. Solo 
en los altos informarán. Oficios 40. 
16993 8-21 
F A B A S E 
'••*:"'* 7*. 
R A D A D E F A M U I A 
Libre <le explosión y 
conjbustióu espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. .Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E I X ) T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, ¡as latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
l N" E L E F A N T E 
one es nuestro evelusi-
vo uso y se perse^uiri 
con todo el rigror de la 
Ley á los íalsiíicadores. 
El Aceite Luz Erillanb 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr íabricación espe-
cial v que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E K M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
puriíicado. Este aceite posee la ífran ventaja do no inflamarse en el cao de 
romperse las himparas, cualidad muy recomendable, principalmentePAUA 
E L USO JDE L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es ijfual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase 
importado del extranjero, y se vende á preios muy reducidos. 
Tanbíentencmos un completo surtido do/JíJArzO",! y G A S O U X A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West lndia Oil Refioiavr Co.—Oficina; SAND V C L A R A . , 5.—Habana 
i i á i i i 
E l m á s so l ic i tado v i n o de m e s a , e n c a j a s de b o t e l l a s y 
m e d i a s botel las , t in to y olanco. v en c u a r t o s y b a r r i c a s t into 
Unicos receptores en k I s k de Cuba : 
m 
ó a r m S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
C 75*7 o ̂  
T J 
E ! ideal tónico g e i b i m l . — T r a t a m i e n t o rac ional de la? v é r d i d w 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C a d a Fra?co lleva, i i n folleto que é x p l i e a claro v . detallada-
•nte ei plan que debe observarse para a l c a n z a í c D r n o l e i o é x i t o 
DEPOSITOS: F a r m o i ^ i 3 Sa^r í f Joaasoo. 
y en todas las boticas acraduadas do la Ui¿. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S , ventilados 
y cómodos" altos de L a Rosa, número 7 (Tul ipán) 
Entrada independiente. 16887 4-2o 
A G U A C A T E 50, casi esquina á O'Reiüy, se 
alquila toda ó el zaguán. Informan en el 48. 
16945 i*2 
H E R M O S O S AI/TOS 
Se alquilan en Compostcla 116, con gran sala, 
saleta, cinco grandes cuartos y demás comodida-
des. Tres ventanas, escalera de marmol é indepen-
diente y de moderna construcción. Informes en 
los bajos. i6g44_ 8-20 
S E A L Q U I L A en 11 centenes, los bajos miev.is 
de Refugio número 32, con 5 cuartos, sala, come-
dor y demás servicios. 16900 4'-° 
_ F A M I L I A Q U E E X I J E R E F E R N C I A S alquila 
en altos á personas mayores, un dfpartamento de 
dos habitaciones y una sala y un gabinete, junto 
ó separadamente; todo con vista á la calle, servicio 
y comodjdcdes generales: informarán Egido y Luz 
Peletería L a Celia. 16906 ' 4'20._ 
S A N N I C O L A S núm. 207, casi esquina á Mon-
te, se alquilan habitaciones alta¿, ventikuUis y cómo-
das, y en buen punto para todo, apersonas, de 
moralidad y un zaguán muy espacioso propio 
para un sastre ó un zapatero; en los mismos 
altos informarán. 16922 8-20 
S E A L Q U I L A L A C A S A Campanario 91, acaba-
da de arreglar, suelos de mosaicos y cuatro her-
mosos cuartos y uno chico, 2 inodoros, ducha y 
hermoso patio. L a llave en Aguacate, 21 altos. 
16925 8-20 
C A L Z A D A V I V O R A 641— Esta moderna ca-
sa con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, ciuir 
to de criados y demás servicio, se alquila. L a llave 
é informes en el número 582. 
16928 S-20 
V E D A D O . C A L L E " A " esquina Quinta, se al-
quila esta casa, compuesta de sala, gran comedor, 
5 cuartos, 3 de criados, cochera, despensa, baño y 
demás comodidades, con hermoso portal y jardín; 
Informes en _A esquina 13, la llave en la bode-
ga de A , esquina v-alrada. 1687c 10-18 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y ventilados altos, 
NeptU'no v Hospital, L a llave é iuformes en L a 
Central, ferretería, Aramburu 8 y 10. 
16877 8-18 
V I B O R A 
Se alquila la casa Calzada 569, entre la Avenir 
de E S T R A D A P A L M A y M I L A G R O S , ce 
ida 
JULAUKUS; con 
sala, saleta corrida, 4 cuartos, cocina, baño y ser-
vicio sanitario. Todos los pisos de mosaico. L a lla-
ve en el 468. Su dueña Calzada de Galiano 42. 
i6S32 S-18 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S bajos de 
la casa Animas número 100, acabados de recons-
truir, según la última disposición del Departamen-
to de Sanidad. Informan en San Ignacio 76. 
16S60 8-18 
S E D E S E A A L Q U I L A R A P E R S O N A D E MO-
R A L I D A D una ó dos habitaciones, en Animas 
141, altos. 
16884 v'S 
E N M A R I A N A O S E A L Q U I L A la casa calle 
de Campa número 14, con sala y comedor, muy 
espaciosos, seis cuartos, dos más para lo que se 
quiera, cocina, patio y agua de Vento. Informarán 
en O'Reilly 57. Sastrería el Bate. 
16842 8-18 
V E D A D O 
Próxima á desacuparse, se alquila la casa 14 
número 1, entre l ínea y 11, con portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos, cuarto de criado, gran cuarto de 
baño ,dos inodoros, cocina, y servicio sanitario mo-
derno. E n la misma la dejarán ver después de 
las 7 de la tarde. Su dueño. Calzada 64. Vedado. 
16841 8-:8 
E N C A S A D F A M I L I A D E C E N T E se alquilan 
dos habitaciones á personas de moralidad. Dragones 
48, piso segundo. 16819 S-17 
V E D A D O . — E n la calle C, se alquila la 
casa recien construida número 4 A , esquina á 
Quinta, cerca de los tranvías. Tiene jardín, portal, 
sala, comedor, cuatro amplios cuartos bajos y dos 
en el entresuelo interior, cocina, baño, dos ino-
doros, pisos de mosaico y azotea. L a llave en el 
número 4 y medio. Informes en Prado 101. 
16306 8-17 
S E A L Q U I L A L A C A S A C E R R O 482, con 
todas las comodidades. Llave é informes Auditor 27. 
íf758 4-17__ 
S E A L Q U I L A N los altos de la nueva casa de 
Consulado 63. Tiene sala, saleta, comedor, 7 habita-
ciones, 2 inodoros, baños y demás comodidades. 
L a llave en la misma. De 11 á 5, informes Ho-
tcl Mascottc, Oficios 35. 168̂ 6 4-17 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O calle B en-
tre 21 y 23, á media cuadra del tranvía, una 
hermosa casa, con jardín, portal, sala, comedor, 
4 habitaciones, cuarto de criado, repostería, cocina, 
baño y servicio, agua abundante y gas. L a llave en 
frente. 16828 4-17 
Se alquila la espaciosa casa acabada de fabricar 
con todos los adelantos modernos en la calle 16, 
número 9, á media cuadra de la linea compuesta 
de 5 habitaciones, portal, sala, comedor, patio, dos 
inodoros y buen baño, la llave en la bodega de 
esquina á 11 para informes en Neptuno 35 y 41 L a 
Regente, 16783 8-16 
B O N I T A C A S A . — S E A L Q U I L A Vedado"7, 
número 3, entre Quinta y Calzad^, sala, saleta, 
4 habitaciones, cocina, baño, cuartos para criadas, 
corredor frente á los cuarto?, pisos finos, mamparas, 
agua, gas, luz eléctrica, jardines, patio, traspatio! 
Su precio $58.30. Su dueño Galiano 78. 
16695 8-16 
E n 8 8 O a m e r i c a n o s 
Se alquilan los cómodos y espiciosos altos de 
Belascoain número 123 casi esquina á Reina, 
con entrada independiente y escalera d;; rrnr-
mol, propios para familia de gusto y buena posi-
ción. L a llave en los bajos. Informes: Teniente 
Rey número 30. 
16802 3;«m-i7 
S E A L Q U I L A N E N 15 C E N T E N E S los alñTs 
de la cafa Crespo esqmia á Refugio, con sala, 
saleta, cinco cuartos y entrada independiente. L a 
llave en Ncptuno núm, 57 ,altos, donde ii.forma-
rán. 16789 5.,6 
V E D A D O , — S E A L Q U I L A la preciosa c ^ a ca-
lle 8, número 22. con porta!, zaguán, sala y cinco 
habitaciones. Tod&s los pisos de marmol y mo-
saicos cu Calzada 60, Impondrán esqu;na F 
'̂ 747 ; H-if, 
A M I S T A D 144 S E A i , »UILA un departamento 
de dos babitaoiones con balcón á Reina á caba-
lleros ó matrimonio sin hijos y una cocina que 
de ella comen muchas familas. Hay ducha y se 
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E N R E I N A 40 S E A L Q U I L A R ¡I partamentos, habitaciones, todos 
calle con muebles y sin ellos. Ce 
en tas mismas condiciones en Reina 
alquilar á personas de moralidad Fr»'4^ ( 
horas, 16702 " r'lraaa ¿ 
Se 
l l A B I T A C l O X K f 
a lqu i lan en Empedrado VI 
1(5690 L U0 lo 
P R A D O N U M E R O 1 v 3 S E 
taciones frescas y amuebladas p 
hambres solos. 1672 5 
A L Q U I L A V > | 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa acabada de c Mst -
rrío d e l Jesús del Mont { ? n el f 
Se compone de sala, saleta, cinco , tu- '"IT, ¡T, * 
c inoilo;-.., y nncnjái; baño ¿ iu ;.do.-o' m / 0 a HH 
te para los criados. " ^ K i i J ^ J 
Desde la azotea se divisa un paisiií. 
J-or e! lado c ' ^ ^ ' ^ l la Habana á los pies, por el lado mina Arroyo Apolo, Víbora y Calvi^H 
en la bodega é informarán en'el Sean™? 
horas y en el Obispado de 1 á 4 
• 6751 
se 
- '-̂  1! 
I N D E P E N D I E N T E APARTAMÉNTYV 
magnificas habtacior.es, coema é inodero C0R «¡a 
pre. Se alquila en Monte i j o , altos ' aBua sie¿ 
16650 
EN "16 CEÑTEIÍÉS ÉSL • A I . r i i j f f T — p - f S P'.so prncipal de la casa Animas g'i •¡-.„., cl ^ t L 
sala, comedor, cuatro c ^a^-s ' liabit-c:,Lrecll¡*3 
mas, alta, para endos .baño, dos ;nn<ln **• W 
rasos, prsos de ni.-.rni')! y tlc nVaico* .' ^ 
L a entrada por el bajo é informan Gon^íi- • « 
ta, liaratillo 1, plaza de Armas. Zalez ^(3 
16534 
U N G R A N L O C A L P A R A l ^ M Í i ^ T 1 4 ' ! 
dustna ó depósito se alquila eu Agui'a ÍV ' * 
á .-an Rafael, c ^ a A.'.oria. •5, • ' M 16667 
SE ALQUILA 
la casa Carrillo iiu:n. 3 altos, detrás de , , 
• lo Dependientes, con sala, comedor y c-J , <̂ 4 
tos. Tiene pluma de Apua. Iniprmárán ¿ 
lais Roval. Ohisno vCnrr.nnci,.!, U en j_r ^ L6336 ;<.„ 
S E A L Q U I L A N , u n c u a r t o a l ' n T ~ r 
•OH solo f-n :-7- v 11 n rl enn ..f 1 ~ . . * 00; bros so lo en $7, y u n depirTamén'to^i101 c u a r t o s con lu frar p a r a coc ina , en tere*.* 
por l a 
so en ? 1 2 - ; 
y M u r a l l a , 
t r a n v í a s . 
en C o m p c s t o l a ' i u ent-80r 
10  e s q u i n a le pasan ? 
1(1007 i^san i, 
D O S H A B I T A C I O N E S . - ^ l ü ^ h T i ^ 
ñas sin niños, en Campanario 88, A, bajos, ^ 
M A L O J A ó S T a l t o í T 
Próximos á desocuparse. Se alqm 
lan por meses, en ocho centenes L 
higiénicos, nuevos, frescos é indepe-
clientes altos de azotea,, con su plle 
reja y Uavíu : pisos de mosaicos, fc 
huecos con persianas francesas y !>„ 
cón corrido á La evaile; con cocina, di 
cha é inodoro. Todo de construcció; 
moderna. Informan en Ajruiar 100 
tos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
1C583 
G E K V A S I O 142. S A L Q U I L A N los hi¿Ü 
y ventilados altos. 
'6434 • 
G R A N P O S A D A i N T E R N A C I O N A L ^ D S . 
nes IIO. Hay habitaciones altas, Etnucbladas ó ¿ 
amueblar, por $10.00 y S15.00 americanos al met 
Hay caniss por J%, 30 y 40 centavos por noeht 
E l b.'jño es libre y entrada á todas horas, 
_ J 5_3 S1 26-30 Qt, 
SE ALQUILA la hermosa casa vi 
dado calle 13 esquina á G, de altos» 
bajos. La llave en frente esquina a H. 
Informan en San José número 15. 
2229 
VIRTUDES 96: casa de moralidad, 
se alquilan habitaciones altas v baju 
15.449 26-23 Oe. 
m M m 
S E O F R E C E p a r a d a r c lases una príté« • 
so.!M de hi?tnicc-i6n á n i ñ o s menores; y i 
i s e ñ o r - í s y s e ñ o r ; tas. p» ra p intura al óleo, 
agruada é i m i t a c i ó n á 1 .orados . Precio 
nK'id'k-oj. P a s o a-delíHitaflo. informan. Sol 
16067 
E l ftTmo d e B e l é n 
C o l e g i o de l i y 2.1 E n s e ñ a n z a y Estudios 
C o m e r c i a l e s . 
De projfreso e n progreso . 
E n su e x p l É n d i d u c a s a 
j & . - m l i E B t E x c X 6 3 . 
A l u m n o s e n d i s t in tas condicione'. 
16914 
I N G L E S E N C A S A : método especia! P"" «"j 
ñar perfectamente el inglés por correspoimena 
en tres meses, á $2 al mes, en cualijuier puní 
de la Isla. Primera lección qratis. Ved OOm 
al profesor D E P A S S E , Lamparilla 4- Hibant 
16S74 
U N A S R A. A ?. 1 E R1 ( A N A, Maestra de 
sión, desea dar lecciones jp-'iv.ndas en Inglés, 
dero 40, n-J:m. 14. M. F . M. 16692 
C U B A N A M E R I C A N COLLEC] 
Colepo p.'r.rr f.Tr.o con ocho profc?ors'5. Se 
clases Vle ¡¡-.¡íléx Matcmitica.»-. Teneduría « J 
Bros, Mfc{ir..ii?r9ftn, Taq\-,i;{rafia. Música y acn 
asigiiaturas corrientes. -J 
GI .A^F.S DF. i ) I A V 1>F. N O C H E par*'*!! 
[0.s T . M W S T U . n. n i R E C T o t e 




S E D E S E A A L Q U I L A R á pvsor.s 
dad, una o dos habitacioiu-s en Anima 
¡6884 _ 
I N G L E S Enseñado á hablar en ¿ j ^ ^ H 
imlü p.-on-.;ncinci<>t) adqv.iriiin c<-rrcgijw • 
éxito por n«a profesora indicia (de L'Mm,f-' 
da clases á «lotnicilio ven sn innrada a f 
módicos, de i<lion<as .dibujo .inftrncciou > ' 
'.pií'.io, i n a r d o n y banüiifria), '.-•'s aau.W» 
tocar hermosos liosos e:i ire^ meses por f' 
dr i:.«-.:r«cc:(.:;, <• io> libros < iij-rnirentos m f 
cüiiadoK, j;ici;,r las señes 1 ÍI l-.-cCiar 47" 
16852 ' H 
S E S O L I C I T A N D O S 
competente en Cicoyrafía l mvers; 
P R O F E S O R t S j j l 
sai y p . 
Cuba y otro de Lecru-a explicada. -,,'JCC:i,t t 
tar »u suficiencia, Iiv'jnucs Krina '3 ' 0 ' ' 
baña I66>JC 
P R O F E S O R D E I N G L E S A 
au«or del Método Novisimo psira T ' -,^,,:.S.T 
<i:. clases en su r.cr.dor.ia v á domiciiio. . w -
1667J 
E R G I O 
por San Miguei. 
" c o i 
C U R S O O F I C I A L , c<.u ••• .,. u 
Junio, Comprenc.c: Artr.'ít^-a •••-•c, ¿ . r M 
i de libros, <;rr,:;::ifica. T u r m ^ i u x . I"Sl« 7 
no^'af ia (.^istema ••Reniinn'-'1' ; , ¿os 
asignatura S' oro mensuales^ j 
1 • : „ - 1 
5-
vi x & ~ 
to 













0 b ^ s 
> 
S E A L Q U I L A N 
hopuis, bactones, familiares vcahallos para pasco y 
diiigcrcias; se reciben caballos á pisó en Marina 




E n l a c a l l e d é S a n 
I g n a c i o , e n lu icrm c n a -
ÜVH, se a l q u i l a u n a g r a n 
c a s a , p r o p i a p a r a c u a l -
q u i e r giro. 
[ 11 f o r m a r á n en T e j a -
d ü l b 4 4 , N o t a r í a de l 
L d o . D a n i e l . 
16791 8. U 
h a W t a . ^ ^ 1 1 * * ? A M P Ü A S V V E N T I L A D A S 
n^n¡.aciones en la casa núm. 4, de la talle de nvt>j - i casi esiuilla á la Calzada y con es-plendida vista i662g is is 
Cada ^ .vfj  : ^"5"3'"',! "'¿j , 
tres S7, cyatro $8,48, cinco í?;^0,.,-. S ' • C * 
$10.00. A C A D E M I A DK ^ P ^ ^ ^ V . ' i , , ini»'* 
preparatorio anexo, San Nícol í" 1 
al D R , A . R L L A i s - O . 
A e a t l e t n i a < l r InjarU'-s , ¡ l S ' 
La larga experiencia y el conepiMi . 
cal del Castellano que tiene la señora ^ 
que si's trinaios sean coronados por e 
éxito. Clases á domicilio y en su mora 
S A N I G N A C I O 49 
Y A G U I L A 
Uireotor: L U I S B COR» -
A j i l e m a t u r a s : A r i t m é t i c a Me v1'1 .'¡g 
i u / í a de L i b r o s , C a l i g r a f í a , * 
M e c a n o f í r a f í a é i n g K ' i , 
N u e s t r o « i s t e m a de e n s e ñ o i W | 
co y per lo t i n t o , ra a y rapi-«j^ 
Se n ' r n i t e n in ternos , ireaio 
c i ó i n t e r n o s y e x t e r n o s , 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O I 
en la enseñanza da clases a dornic'BjMH 
pnrticiliar, de pri;iicra y ŝ t-on'.o 1 'jpo'í 
tnéíica Mercantil y Tcaeduria a ^ , , ^ 
prepara para cl ÍRgreso en laj 
y 'n c isagisterio. Obispo 9s 
3 Pr-" 
V A R G A S y * % 
De venta en la I.ibreri.i Nueva, 
al teatro aAlrtí. , -j*"1 
C A U T A S A | 
I M P U L S I O N ? F) 
E s t e ( n t e r t - í r a n i t tlof<^JB 
b r e r a I m p r e s o l u j i ' ^no.-r 1 
c u b i e r t a y >;e;c-a do c i e n e s 
t r i i t i v o s del t i-xio ost:v ft 
I pr inc ioaJet i li i),.,e.r;at- y 9^ Á 
de " C u b a y A m é r i c i i y 
jtf.e^un p e s o . j ^ i a i a e i ej^iaj 
ti 


















U NOTA DEL DIA 
Poscientos eiftcuenta mitins, 
- i l ochocientos discursos, 
billón y medio de vivas 
Cazddos á grito agudo 
al chin chin de himnos patr iót icos, 
L orkntaiismo tan puro 
..je trascienden á Bayamo 
íjgi bombo y todo, son mudos 
elocuentes mensajeros 
¿el partido trino y uno 
flUe aspira al poder, en cuanto 
ibandonen el .asunto 
¿o la intervención, los hombres 
de la enmienda Platt. Da gusto 
ver como pierden el tiempo 
- j ! runibitas de ese rumbo. 
Jos liberales, que tienen 
bien asegurado el triunfo 
€n las nuevas elecciones... 
gin competidor alguno, 
pe modo que si ellos quieren 
hacer personaje augusto, 
por miedo á su omnipotencia, 
¿ preire-Andrade, es seguro 
que será cosa tan fácil 
e0ino fumar y echar humo. 
Pitfde volver Dolz al 'solio 
los presidentes mustios 
del Senado, Parragueta 
é cooner higos maduros, 
y Méndez Capote almejas 
¿el Varadero, con zumo 
de limón del presupuesto, 
por gracia de cualquier punto 
que di'ga, punto y aparte 
con ellos, y á darles gusto 
para que comiendo todos 








Las tres necesidades 
Has de saber que cierto día e^tu-
Tieron juntos de diversión, el viento, 
1̂ agua y la vergüenza, holgáronse 
mucho y quedaron satisfechos de la 
compañía; cuando llegó la de vámo-
BOS, el aire tomó la palabra: 
• —iSi alguien de vosotros me necesi-
ta algún día, aunque de poco sirvo, 
como ligero que soy, que me busquen 
por los lugares altos, entre los picos 
do las sierras, ó en dos campos cuan-
do se cimbreen los árboles á mi paso; 
en las orillas del mar casi siempre, y 
en lo hondo de las cañaidas, por donde 
Une oiréis silbar las noches de invier-
no, mierAras empujo los nubarrones 
negros por los cielos. Si me pierdo ahí 
estaré siempre. 
—A mí,—-dijo el agua,—^camino de 
los mares me ha-Maréis, ó en los algi-
bes ó en donde veas que crecen jun-
óos y tarajes, adelfas y cañaverales, 
donde crezca el heno, voluble y coque-
ta, como mujer que soy, unas veces 
npetezco mucibo rui-ao cuando vago 
desbordada por el río, y otras por el 
Contrario, mansa y arrulladora me es-
capo en hilos por entre las pizarras de 
fes cañadas, poniendo esa misma vo-
lubilidad; en el invierno os calaré y eil 
Immdo será mío; en el verano veréis 
los labradores pedir por mí, porque 
me negaré tenazmente á visitarlos. Esa 
soy yo, si me pierdo, ya sabéis donde 
tiaUarme. 
—Pues yo,—dijo lentamente la ver-
íriienza,—suelo hallarme en las donce-
llas que empiezan á vivir , en los hom-
bres en todo aquello que es en sí no-
ble, grande v generoso, que sienta la 
noble llama de la abnegación ; buscad-
me en el soldado que pelea por su 
bandera, en el hombre trabajador, 
que busca el pan con el sudor de su 
írente, en la madre que vela abstra-
yéndose dell mundo, esa soy yo; acom-
paño toldos los sentimientos grandes, 
B'hí me enconitraréis; pero si me pier-
do no me busquéis m á s ; cuando yo 
toe pierdo no vuelvo nunca. 
des charcos al costado de la Fábr ica 
de Gas y faldas de los Castillos del 
Príncipe y Atarés . 
La Bri-gada de Regla petrolizó los 
servicios de 256 casas situadas en di-
cho pueblo y charcos en !as calles del 
mismo. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de' 90 casas s i tuv 
d.ts en las calles Calzada Real, Diago, 
Cañongo, Herrera, 8an Pedro, San An-
tonio, Santa Rosa, Santa María y Cal-
zada de Aldecoa. 
La de (íuanabacoa petrolizó los ser-
vicios de :}96 casas en diferentes calles 
de esa Vil la . 
La que presta servicios en Santiago 
de las Vegas petrolizó los servicios de 
17-4 casas en las calles 13 y 11 de ese 
pueblo. 
La Brigada de Marianao petrolizó 
los servicios de 111 casas situadas en 
diferentes calles deese pueblo. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 100 metros lineales al fon-
do del hosgv^d "Las Animas" y cha-
peó las maniguas existentes en los so-
lares yermos situados en las calles K 
entre 11 y 9, K entre 9 y Calzad» y 
J y 13, Vedado. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las siguien-
tes desinfecciones por enfermedades: 
Por tuberculosis 4 
Por infección purulenta . . . . 1 
Por sarampión 1 
Se remitieron al Vertedero 30 pie-
zas de ropa, para su cremación. 
Sección de Inspectores médicos 
Por este Negociado se han efectua-
do en el día de ayer 72 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 4 
•Comunicaciones bajas á escuelas . 8 , 
Idem altas á escuelas 10 
Idem bajas á padres 6 
Idem altas á padres 8 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 5 
Inspecciones de muelles 8 
Idem de exhumación 1 
Idem de escuelas, 327 niños ins-
peccionados 6 
Idem de establos de vacas . . . . 8 
Informes de lecherías 2 
Muestras de leche recogidas. . . . 4 
Inscripción de leclhero 1 
Orden de arrojo de víveres ave-
riados 1 
Total 72 
Habana, 20 de Noviembre de 1906. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DELA REPUBLICA 
Fumigaciones 
En el día de ayer se verificaron las 
fiimitgaciones siguientes: 
Vives 93, 95, 97, 103, 111, 117, 119, 
^ y 129; Egido 71 B, 73 C; Somo-
ruelos 42; Amistad 45; Merced 111; 
Vives 119 A, 121, 123 y 125; Campa-
nario 136; San Ignacio 67; Mart í 73 y 
'5 (Gu-anabacoa) ; Rodríguez acceso-
rias A y G del núm. 7 de Atarés . 
En Santa Clara 
Por orden del Jefe local de Sanidad 
Jmrante el día 10 del mes en curso, se 
"an fumigado 11 habitaciones de 2 ca-
sas de la calle de Santa Rosa, que for-
j a n un total de 22,746 piés cúbicos. 
En Agrámente 
durante, los días 13, 14, 15 y 16 'el 
corriente, por la Brigada á car£?o leí 
^SPeetor Sr. A . Bannet, se veriricó La 
^fsujfección de 9 casas corn?spon-
p8D*es á las calles de Indepen lencia, 
f r i q u e Creci y Casimiro Menendez, 
instituyendo nn total de 127,0^ piés 
cúbicos. 
En Cienfuegos 
jurante la semana del 5 al 11 de los 
G-'nentes, se han fumisrado 2 casas 
^•respondientes á las callas de ITou-
rritinier. San Carlos v ODonell , se 
PetroliZaron (5.162 casas corr-.^'on 
, "í .^tes á las calles de Santa Clara, Ar-
tip ? San ('arlos» Santa Cruz. Cas-
. l0, Santa Elena, Independencia, ' l l o -
^ O'Donell, Cid, Cuartel, J a é n y 
1,-1 na y la zanja v lagunatos que se 
«alan al XE. de la población. 
Petrolización y zanjeo 
D; .'fnr,ante 6,1 flía de ayer la Sección de 
net 1'1i0üción de P6^0160. continuó la 
c ^ n í CÍÓn y saneamient^ de las 
L u '"T** .cle -Ue^na y Aulet, así como 
v 1 fti'ohzaeiún ele chareos y cunetas 
<Ui v:,;s >ermos en distintos lugares 
¡ * v eciado. 
a brigada Especial petrolizó gran-
G A C E T I L I i A 
LA BARRIENTOS EN MÉJICO—Siguen 
recibiéndose noticias de los repetidos 
triunfos que obtiene en la capital me-
jicana La señorita María Barrientos. 
E l C o r r e o E s p a ñ o l , hablando de la 
interpretación de R i g o l e i t o , dice que 
la genial diva sostuvo al público en 
creciente entiiñiasmo á medida que la 
ejecución de la obra de Verdi avan-
zaba. 
. " E n el segundo acto—añade—can-
tó los dúos con el barítono y tenor de 
una manera intachable, mereciendo una 
ovación ruidosa. E n el aria C a r o ñ a -
me rebasó los límites de lo natural, 
siendo premiada con una de aquellas 
ovaciones que sólo se escuchan en Mé-
jico desde que la divina soprano ha v i -
sitado esta República. Una limpidez, 
una claridad y una afinación inconce-
bibles mostró al final de aquella pági-
na musical, que terminó con una fer-
mata en sobreagudos asombrosa. N i 
es posible que exista quien pueda ha-
cer más, n i tal vez quien la iguale." 
E n la romanza T u t t e le feste repi-
tiéronse las ovaciones y en el tercer 
acto se renovaron en el dúo con el ba-
rítono. 
Con la notable soprano compartieron 
el éxito de la representaeión el baríto-
no Ainetto, el tenor Perea y el bajo 
Torres de Luna. 
Después se llevaron á la escena del 
Principal A n d r e a C h e n i e r y T o s c a , ha-
biendo sido muy aplaudidos en el de-
sempeño de ambas óperas la señora 
Fausta Labia, el señor Perea y el barí-
tono Polesse. 
La señora Labia ha rlnmostrado que 
es una excelente cantante y una actriz 
consumada. 
Según noticias que E l C o r r e o E s -
p a ñ o l lia recibido de Puebla, es muy 
grande el entusiasmo que allí reina an-
te la perspectiva de oír á la artista es-
pañola María Barrientos, que en el 
Teatro Guerrero, de aquella capital, da-
rá dos únicas funciones. 
Han sido agotadas ya todas las loca-
lidades para ambas funciones, á posar 
de que todavía no se sabe con certeza 
la fecha en que se han de efectuar las 
dos funciones anunciadas. 
E N UN A i i B U i i . — 
4Sabes lo que PS un álbum ? 
Un blanco cemontprio. 
en que las losas son páginas fría.-? 
donde los vivos dejan sus recner-los. 
Y yo escojo la última 
de éste puesto nue soy H más peqnoSo; 
pero en vez de cien frases ampulosas 
solnmente raí nombre aquí te .lejo. 
JvUo T'lorcz. 
PUBILLONES Cmcus.—Una novedad 
hoy. 
Consiste en el debut de Miss Esther, 
gran contorsionista, famosa en los pr in-
cipales circos de los Estados Unidos. 
E l resto del programa está lleno de 
números interesantes. 
Se esperan hoy en el vapor M. ' . r i , - , 
los artistas que forman la T r o u p e T o -
ledo y euyo debut anuncian los párte-
les del Nacional par la noche del vier-
nes. 
Trátase de verdaderas notabilidades. 
UNA NUEVA CRISTIANA.—Liega ú 
nuestras manos una tárjela de bautizo 
que copiamos al pie de la letra: 
Diev as í : 
—"PUJ- b gracia de Dios me lla-
man Fidela Josefina Birgita del Car-
men.—Nací el día 8 de Octubre de 
1006, y el mismo año, con fecha 18 de 
Noviembre, recibí de manos del ilustra-
do Monseñor Emilio Fernández, cura 
párroco de Monserrate. las aguas del 
bautismo en esta ciudad.—Son mis pa-
dres : Nicolás Quintana y Celia Arango 
de Quintana; y mis padrinos: José N . 
Quintana y señorita Josefina Domín-
guez.—Guarde usted esta tarjeta como 
recuerdo de mi bautizo y haga votos 
porque al lado de mis padres pueda 
verme tan feliz como yo deseo verlo á 
usted." 
Hasta aquí la tarjeta. 
i Qué más añadir como no sea nues-
tras felicitaciones á los padres y padri-
nos de la angelical criatura? 
Aviso.—La persona, que se ha de-
jado olvidado un portamonedas con di-
nero en la Antigua casa de Dubic, 
Obispo número 103, puede pasar á re-
ce jerlo. 
E N ALBISU.—La novedad es la re -
p r i s e de L o s zapatos de c h a r o l en se-
gunda tanda. 
Protagonista: la Parada. 
La primera y tercera tanda están 
respectivamente cubiertas con E l mozo 
c r ú o y L a v u e l t a de l a a l e g r í a para 
que en ambas se luzcan Blanca Ma-
t rás y Esperanza Pastor. 
Mañana va E l d ú o de l a A f r i c a n a 
y para el viernes se anuncia el bene-
ficio de la Matrás. 
Prepara la artista un gran progra-
ma. 
CUANDO MUERA. — 
Cuando en la noche mundanal sucumba 
Y desfallezca el corazón indemne; 
Si es cierto que me amaste... ve á mi tumba 
A la hora del crepúsculo solemne. 
Y arrodillada ante la cruz musgosa 
Que enhiesta se alce en el sepulcro mío. 
Una oración elevarás piadosa, 
Que consuele mi espíritu sombrío. 
Y presa de dolor, en tu amargura; 
De tu infinito amor en el exceso, 
Dejarás en mi triste sepultura 
Una flor, una lágrima y un beso. 
Carlos Fzeia. 
RECUERDO HISTÓRICO.—Una señora 
acaba de regalar al Museo de la Opera 
de París , una reliquia curiosa. Se tra-
ta de un par de tirantes nuevos que 
pertenecieron á Rossini, y que hasta 
ahera había conservado en su pode.r la 
familia del gran maestro. 
Son de seda blanca, bordada de colo-
res, con felpillas y aparecen entrelaza-
das en ellos las letras R. J. (Rossini 
Joachim) junto con las iniciales de la 
dama. 
Una prueba de amor, seguramen-
t e . . . 
LA NOTA FINAL.— 
Un pintor que tiene de modelo á un 
bohemio le dice: 
—Quisiera ponerle en la mano algo 
que le diese el aspecto de un hombre 
dichoso. 
—Pues bien; póngame usted unas 
cuantas monedas de oro. 
11, Rut Royalo 
55 f-Ar^lS 
El Heliotropo lia sido creado por GUIiRT.AIN, 
desde entonces tocios los perfumadores han seguido 
esta fórmula sin poder por ello penetrar el verdade-
ro secreto que los Guerlain se trasmiten de padre 
á hijo. E l HKUOTROPO de GUERLAIN. lo mis-
mo que su Verbena son apreciados por las pari-
sienses elegantes que saben que no se puede igua-
lar estas dos cr-. aciones. 
C R O M S A E E U G I O S A 
D I A 21 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas detl Purgatorio. 
E l Circular está en las Reparado-
iras. 
La Presntación de Nuestra Señora 
•en el Templo. Sanitos O slas i o I , pa-
pa, confesor ¡ Alberto, dbiépo, Esteban 
y Honorio, már t i r es ; Santas Maximia-
na y Colombina, vírgenes. 
La Presen ta cióu de Nuestra Señora 
Virgen en el Templo de J-erusalem. 
A la edad de tres años, María San-
tísima se of«r?ee, se dedica, se consa-
gra á su Criador en el templo de Jeru-
•salem, ¿qué ofrenda hubo jamás de 
igual valor? 
Di'ee Isidoro de TesaHónica, que la 
ceremonia de presentar en el templo 
á la Santís'ima Virgen se celebró con 
extraordinasria solemnidad, asintiendo 
á elila no solo su párante la sino tam-
bién todas las personas más distingui-
das y más ilustres de Jerusalem, mo-
vidas de cierta oculta ins^piración, cu-
yo misterio ignoraban. Muehos san-
'tos padres consideraban la presenta-
ción de la Virgen en el tcfmplo de Je-
rusalrm romn eil primer acto de la 
religión que fué más grato al Señor, 
y la ímsta de este día. como e! pre-
ludió de todas las demás. 
S.Ü! Alberto, obispo y márt i r . X:i-
•ció en Francia, y desde la cuna dió in-
dioios nada, equívocos dé Ja grande 
santidad á que llegaría con el tiem-
po. Como e4aba dolado de un talen-
to poco común hizo admirables pro-
gresos en kts ciencias eeksiástiea.s y 
sagradas, p.-ro en lo que adelantó de 
un modo parten'toso. fué en la eien-
eia de los santos. Por este motivo, 
fué elegido obisp-o de Lieja. á los 31 
años de su e-dad. Con la pa iücular i -
da 1 Bvitantónté btoeíífifca para nues-
tro santo, que mereció ser ooBWg-*-
do por el papa Celestino I I I . 
S;in Avcerto padeeió muente por ha-
ber defendido la libertad de.la igle-
sia. Desde erOonees, í.a Iglesia le ve-
u^ró cózAo á múrtir . y sus venerables 
reliquias fueron depositadas en la Ca-
tedral de Reims, donde se veneran. 
Fiectas el Jueves 
Mi>.is solemnes.—«En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Ppj^te.de María.—Día 21.^Corres-
ponde visitar á Nuesún Señora de 
Guadalupe, en su iglesia. 
A R T E S ¥ O F I C I O S . 
H A R R I S Y O T T O 
Antes Ingenieros del Parque Palatino. 
S e h a c e n i n s t a l a e i o u e s d e p r i m e r a 
c l a s e . 
O F I C I Ñ A : 
A r c o d e l P a s a j e n ú m e r o í ) . 
16971 26-21N 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
El único que garantiza la completa extirpación 
de tnn dañino in;ecto, contando con el mejor rro-
cedimiento y gran práctica. — Recibe avises: Ncp-
tuno 28 y por correo finca "El Ta'narindo"', Arro-
yo Apolo. — Ramón Pinol. 16606 13-14 
PINTOR DECORADOR 
de casas y cstab!ecmicntos, garantiza su trabajo 
y recibe órdenes: Teniente Rey 83, frente al parque 
del Cristo . 16575 15-M 
f J i D F D E l í i O G M í ^ O 
Son los mejores, más duraderos y los que me-
jor han resistido á los últimos temporales. Se aca-
ba de recibir una partida de tejas. 
AZOTEAS IMPERMEABLES 
Todo el mundo sabe que las azoteas imper-
meables HACUSLER son las que mejor garan-
tía ofrecen contra las aguas. 
Para cemento armado; con media capa se aisla 
la humedad de la superficie cubierta. 
_M. Pucheu, representante. — Zulueta 36 y me-
dio, Habana. 16257 15-7 
SALON DE PEINADOS — Tengo el gusto de 
ofrecer á las señoras un nuevo salón con espe-
cialidad en peinados para bodas, bailes, teatros, 
asi como postizos, peinetas, tinturas, onduladoras y 
todo cuanto necesite una señora. O'Reilly 87, al-
tos, á una cuadra de los teatros. 
16233 26-6 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos oistema mo-
derno & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Keparaclones do los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía. Instalación de •'m-
bres eléctricos. Cuadros Indicadores, xubos 
acústicos, líneas telefónicas por toda la Isla. 
Reparaciones cte toda ciase de aparatos del 
ramo eléctrico. SÍÍ garantizan todos los tra-
bajos.—Callejón de Espada núm. 12. 
16870 26-7NV. 
Para fundas de muebles, para tapizar si-
llones y vestir camas, en Amargura 67, fren 
te á la Gran Librería "El Pensamiento 
Libre." 14.3S9 7S-2 Oc. 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari: 
lia 22. FORD y PATTERSON, CO., 
W. K . Doughty, Administrador. D i -
rección telegráfica: " D r o f , " Habana. 
C. 2253 26-ioNv. 
UNA JOX^N PENINSULAR desea colocara 
d- cuada de mano ? n.T.wj'i lor*. tabe runkLlii 
con su obligación y es cariñosa con los niños. 
Tiene quien la recomiende. Informan Cristo 34. 
17009 4-21 
UN GRAN COCINERO PENINSULAR desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. Ha 
trabajado en las mejores casas de esta capital, 
de las que tiene muy buenas recomendaciones. In-
forman Aguila 116. 17005 4-11 
Si: SOLICITA UNA iTSUADA PARA Cj ¡DAR 
á. un niño y hacer la limpieza de la casa. Estrella 
202, Bptre l-ranco y Subirana. 17020 4-21 
U N JO VEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-
SE de criado de mano ú otro trabajo análogo. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Muralla 113, cuarto número 20. 
17019 4-21 
SE SOLICITA UNA CRIADA española y una 
cocinera del paii. Animas 129. 
17018 4-21 
UNA CASA. — SE SOLICITA de seis centenes 
dentro «le la Habaün. Dirigirse á San José 2, 
Accesoria. 17017 4--21 
J A R D I N E R O 
Para una quinta en Arroyo Naranjo se neresi-
ta un jardinero con buenas referencias. Prado 
'Q, de 12 _á_ 3. 17016 4-21 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una de 
criada de manos y la otra de cocinera en casa 
particular ó establecimiento. Saben cumplir con su 
obligación y tii-ncn quien ias recomiende. Informan 
Zanja 25. 17011 4-2̂  
S E S O L I C I T A una buena oficiala de mo-
dista. 140. calle San Nicolás . 
16961 4-->l 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe coare á mano v 4 
máquiina y es cumplidora en su obligaeTón. 
Informan, San Salvador 47, Cerro. 
16963 4.21 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de por-
tero 6 para cuidar una casa, sabe curraplÍl-
eon su ab l igac íón y no tiene pretensáones. 
Informan Esperanza ti 
16964 4-21 
S E D E S E A colocar una cooínera peninsu-
lar y no »ale fuera de la Llábana. I n -
formarán en Uactoría número 17. 
16966 4-21 
K E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad, para cocinar y ayudar á una s-eñora 
en los quehaceres de casa. H a «le dormir 
en la colocación. Informes en Suá.rez nú-
mero 47. 1696S 4-21 
E N V I R T U D E S 123 (baios^ «e solicita 
un cocinero ó cocinera que sepa cumplir 
con su obl igac ión. 
16956 4-01 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocar-
se cn̂  una buena casa para coser ó criada de ;i>a-
"t-. Sabe cortar > loscr H 13 ;• ir.á'iuir.a. 
Tiene muy buenas recomendaciones, 'informan In-
quisidor núm. 29 ó en Prado 104 ,el portero tam-
bicn informa. 17015 4-21 
SE SOLICITA UN AMUCHACHITA do d.tz 
á doce años para ayudar á los quehaceres de la 
casa de un matrimonio. Si es buena no se repara 
en el sueldo; si ro ;s tic CUCHÍ condiciones o/.iz 
no se presente. Maloja número 27, en el último 
piyo -nía. . 7J - t 4 .-i 
UNA S E S O R A 
E s p a ñ o l a desea coloearse de cocinera 
en la Habana ó en Jesús del Monte, es 
honrada y sabe cumplir con su obl igación, 
tiene quien responda ,por ella en Empedra-
do 7, y «i es para Jesús del Monte en 
Mangos 17. 16959 4-21 
a e i e s ? F o i t 
A i l i o HolBl íIb F r a i i a 
T E N I E N T E R E Y N, 15. 
entre Cuba j San Ignacio. 
16911 8-21 
L A P A L O 
Fonda y Pwada de Valentín Castro, Santa Cla-
ra 16, cerca del ferrocarril, tranvías y oficinas 
cómodas habitaciones altas y bajas, a prec-ns 
módicos. Baño y servicio esmerado de comida. 
Agente para equipajes y encargos. Englisch Spo-
ken. On parle f raneáis. 16,200 26-2 
S E S O L I C I T A una manejadora de me-
diana edad para una- niña de pocos meses, 
en San Lázaro 202, altos. 
16972 4-21 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundamíe leche desea coj^icarse, bien á 
leche entera ó á media leche. Tejadillo 13. 
16770 4-21 
S E D E S E A saber el paradero de don Ni-
canor Navarro Cajfi, don Bernardo Valdi-
vieso y don Manuel Berrocar, (peninsu-
lares) para asunto de la mayor importan-
cia. Dir í janse á Amistad 136, a l encargado. 
16952 4-21 
S A S T R E R I A . Uai buen cortatlor de-sea co-
locarle en esta ciudad 6 en el camipo, siem-
pre que sea buen establecimio-nto y formal. 
PuedeQ dirigri.sc á Amistad 136, y el en-
cargado dará razón. 
16953 4-21 
E N ONCE esciuina á O, Vedado, se soli-
cita una manejadora; sueldo, 12 pesos 75 
j centavos oro. E n la misma, se desea una 
criuida de manos que entienda de costura. 
_16955 4-21 
E N MARIANAO, Real 40, se solicita una 
cocinera, blanca ó de color. Se le da ha-
bitación y $15 de sueldo, 
16957 4-21 
EN ^ROCADERO número 13, esquina á Consu-
lado. Se compran objetos de arte de bronce, mar-
fil, porcelanas, centros candelabros, abanicos, 
jarrones, platos de escudo ó corona, prendas 
de oro j plata ya sean rotas, muebles de 
Cftoba antiguos v toda eluso «le aiuu;i;i''l;iJo3 
16969 ' 15-21 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
Se compran casas de todos precios en Cuba 66. 
De 8 á i i y d c j ¿ 4 . — Telefono 438. 
16620 8-14 
PERDIDO E N T R E E L RESTAURANT CASI-
NO y e] Vedado un anillo de señorita que tiene 
grabado adentro la fecha 15 de Julio 1902, se 
gratificará cu Calle K, entre 19 y 21, Vedado. 
1691 ó 4-20 
En la noche del Domingo 18 del presen-
te j on los salones del Centro Asturiano, 
se ha extraviado un alfiler en forma de 
anillo con dos brillantes. La persona que lo 
IKIVH encontrado BirV&M ontregarlo en .Mi;r;i-
l!a 73 ó Comnostelu 114 b, altos, Será gratifi-
cada. 16903 4-21 
16903 lt-19-3m-20 
i E S B i l i 1 1 8 1 
E¡ 24 tie! presenta se celebrará la fiesta á 
Nuestro P. San Juan de la Cruz, á las ocho 
y media de la iv.aüana. Misa cantada y sermón 
á cargo del R. P. Camarero de la Compañía de 
AGENCIA DE Cil lADOS, TRABA-
jaítore.s y iodos cuantos .einpliados nos 
soJkiten, de J . Alonso y Viliaverde, 
O ' K d i l y 13, telefono 450. 
1700G ; 8-21 _ 
IJN'.v UUENA CR1A;U>!-A \ r.' . l.V • • i Al' ión 
muy buena y abundante 'leche reconocida por el 
Dr. Varona desea colocarse á media leche. Tiene 
quien la garantice. Informarán en i-'actoria número 
3. ^r.sl cria. 
17003 4"f1 
C R I A D O 
C O S T U R E R A 
E n l a casa Pr ínc ipe Alfonso número 322, 
se solicLta u.na buena costurera, que sea 
del país y tenga buenas referencias, para 
confeccionar ropa para niños, teniendo que 
dormir en el mismo domicilio. 
19999 j 4-21 
•SE S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad para , familia de tres personas adul-
tas. H a de dormir en el aeomodo. San 
N í c o l á s _ 3 5 . _ : 168S4 4-21 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
criado.de mano ó portero. Sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien lo gairantice. 
Informan Salud esquiina á Campanario, café. 
16jSo " - i - 21_ 
S E S O L I C I T A en Concordia 44, bajos, una 
criada que no sea muy joven y tenga bue-
nas referencias. 
T Mgfl 4-21 
fc>E S O L I C I T A una «riada de manos blan-
ca, para Hmpi.ir tres habitaciones, ha de 
saber eoser en la máquina, y una chiqui-
ta de 12 á 15 años para ayudar á la lim-
pteza do unas habitaciones. Lagunas es-
quí mi fi San Nicolás , atlos de la bodega. 
_ 1 6 m 4-21_ 
U N Á J O V E N peninsnini- desea colocarse 
de criada de mano ó manej;idor;i. E s ca-
rifiosa con lofl n iños y saoe cumplir con 
su o!ili>-:ación. Inforni: >, Ba'.-a;illj J. 
169:40 4-21 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de manejadora 6 criada de manos, tiene 
quien responda por ella, San Miguel 212. 
16079 ! 4-21 
UNA C R I A N D E R A blanca, leche de un 
mes, casada, desea criar A. medía leche, ha-
bita en el Vedado, entre .1 y K , preguntar 
por Oatal ína García, número 6. 
151178 1-21 
Se solicita uno de iS á 20 afios, blanco y que 
este acostumbrado ¿servir. O'Kcilly 66. Coichcncria. 
16999 4--1 
SUPERIOR COCINERO KEPOSEUO para ta-
sa particular, peninsular, especial en franrcsa,_ e* 
pañola y criolla, muy limpio y honrado. Se ofrese 
en Zanja casi esquina 1 ü.tiHHO.̂  Al"-, utn úc vi-
veres, trente á la drogucria americana. 
i69<?7 4--1 _ 
EN SAN LAZARO 2-6, SE SOLICITA una 
cocinera para corla familia. 
16903 4̂ £« 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PF.N'IN 
SIT.AR de criada de manos. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda P'r ella. Infor-
man Zulueta y Teniente Rey, Vidriera de taba-
cos . 16962 4--' 
UÑA BUENA COCINERA RE POSEER A desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación v tiene (i"'C" li ga-
rantice. Informan Morro 50. No sale de la Habana. 
*t" — * 
aíá bOLlClTA I N EXPERTO -f )rrcsponsal 
ingles .español, que escriba rápidamente en ma-
quina ¡iniilh. Es indispensable que se dirija por 
correo expresando las c.\sas en que haya trabajado 
en esta ennita!, como corresponsal y demuestre 
prácticamente sus buenas condiciones para el pues-
to. Es inútil que pierda su tiempo el que no reú-
na aptiudes pues no se desean aprendices. Sueldo 
90 pesos oro español mensual y c! trabajo c;, de 
ocho horas diarias, tíitigftye ApaxrhúJ numero 
57, á "Corresponsal". 
_ 16991 8-21 
UNA BUENA COCINERA REPOSTERA penin-
sular desa colocarse en casa particular de corta 
familia ó establecimiento. No tiene inconveniente 
en ir al campo .Tiene quien la garantice. Informan 
Peña Pobre 2, bodega. Sueldo de 3 á 4 centenes. 
'699-: 4-21 
SE S O L Í C I T A " 
Un criedo de mano blanco para segundo, que 
sepa si oncio y tenga rrcxacivaB&Hua ircdu 83, 
bajos. 16990 4-21 
EN SAN NICOLAS 6j, bajos, se soljeita una 
criada de manos que tenga buenas referencias, 
'6989 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR, que lleva mes y 
medio en eset país, desea colocarse en casa de 
moralidad, para acompun.ir, criad-i r.'ar.o, ó rra-
nejadora, tiene quien la garantice. Sol número '¿6. 
I6987 4-21 _ 
UNA SRA. PENINSULAR de mediana edad 
desea colocarse de con ñera m rafft «lo i-orti fa-
milia. Tiene quien dé referencias. Suárez 93. 
UN B U E N carpintero desea cblocarse en 
t i\c prestamos ú otra por el estilo; di-
ríjanse r^r coneo Salud al , S. L . H á g a -
lo y quedará agi'a leeldo. 
m s o l i c i t a 
u n a p r e n d i z d o b o t i c a 
a d e l a n t a d o . D i r i g i r s e a l 
D r . F . d l e r r e r a , C u b a 
n ú m e r o 8 5 , e s q u i n a á 
S a n t a C l a r a . 
169G0 4-20 
Y O F U M O 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea trabajar en casa particular ó establecimiento. 
Sabe bien su oficio. Tiene buenas referencias. No 
va á fuera. Informan en Caliano 124. 
16920 4''0 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse 
de criada de manos ó para acompañar á una 
señora sola; sabe su obligación, ha servido en bue-
nas casas, sabe coser un poca y tiene buenas 
referencias. Sueldo tres centenes. Informarán en 
O'Reilly 86. La Flor de Cuba. 16918 4-̂ 0 
UNA BUENA CRIAis RA PENINSULAR de 
mes y medio de parida, con ainindaute leche, de-
sea colorarse á leche entera. Tiene su niño que se 
puede ver. Recomendada por buenos médicos. In-
i-orman Habana 84, bodega. • 16908 4 20 
T N A BUENA CRIANDERA PENINSULAR de 
dos meses de parida, con abundante leche, desea 
cooicarse á leche entera. Tiene quifcn la garantí» 
ce .Informarán Campanario número 4. 
16907 4-20 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANOS 
que sea joven y que sepa cumplir con su obliga-
ción. Informarán de 12 á 1, Compostela 114 b, 
altos. 16904 4-20 
SE SOLICITA UNA SRA. PENINSULAR pa-
ra una corta familia que sea formal y que 
entienda algo de cocina y ayude á los quehaceres 
de la cr.sa y duerma en el acomodo, en Alcanta-
rilla número 42, bodega. 16902 4-20 
D r . M . V í e t a 
H 0 3 I K O P A T A 
KspeclaliMta ca eofermedadeM del ent6ma-
g-> é intcRtlnos y en todM clu."e de enfenne-
daden vrAnicas tnnto de Meüorns como de 
«•ubnllero».—Tratnmlonto especial eu la Im-
poteiscla y Debilidad.—-Asesrura la enraciún 
de la» dtarreaa por nntigunn que «eau.—Xo 
visita.—Solo oonnwlta de 9 fl 11, en Obrspfa 
37; onda conisulta 1 peso, los inedic-.ijnentos 
GRATIS. 15728 26-1 Nv. 
BETWRBARATO 
LAS 
d o s b u e n o s d e p e n d i e n t e s e l e 
l i o t i c a s o l t e r o s , y q u e p r e s e n -
t e n b u e ñ a s r e t e r e n e í a s . D i r i -
g i r s e a l D r . F . H e r r e r a , c a l l e 
d e C u b a n ú m . 8 o e s q u i n a t i 
S a n i a C l a r a . 
16929 4-20 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano. Avenida 
de Estrada Pahua, número 54. Jesús del Monte, 
Sueldo «ios ccnUncs y ropa limpia. 
__|_&-J£ 4--0 _ 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir coa su oblgac'ón y tiene ('-.en 
la garantec. Intorrrian Jesús María 6, entresue-
lo'!, x 6931 4--'o 
DESEA COLOCAUSE UNA SRA. peninsular 
de mediana eadd de criada d-z mano ó manejadora 
sabe co.ŝ r á mano y un poco á la máquina. Dan 
razón San Miguel 21a. 16927 4-20 
i-.N" ASIATICO RUEN COCINERO, desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quen lo garan-
tiré, informarán en Zanja 73. 
i£9-4 4-20 
D E P E N D I E N T E D E FARÍnAClA. — Se soli-
cita uno para una Botica en Pinar del Rio. In-
forman: Droguería del Dr. Jolmsoa. 
i69-;3 4 20 
SE SOLICITA una criada para el sen icio 
de un^ familia Je tres, que «epa su oblisación 
y algo de cosfiras. Sueldo diez pesos. lia de dor-
mir en el acomodo .Comjjostela 125», bajos 
'69-¡7 4-20 
sin tanta historia ahí van mis nuevos precios 
reducidos por ropa hecha de última novedad: 
Blusa de nansú elegante con frente 
bordado $ 0.50 
Blusa de sedalina preciosa toda ador-
nada $ 1.50 
Blusa de velo religioso verdaderamen-
te bonita $ 2.00 
Blusa do seda adornada con valencion $ 3.25 
Saya de Warandol blanco-. . . . . $ 1.40 
id. id. id. crudo $ 1.60 
Saya de paño id $ 2.50 
Saya de franela $ 1.80 
Saya de etamina $ 3.50 
Saya de alpaca $ 3.00 
Saya de tafetán $ 7.00 
Jlefajo de satín $ 1.25 
Refajo de seda $ 4.00 
Monte Garlo de paño $ 2.50 
Monte Cario de seda bordado $ 4.80 
Monte Cario entallado, todo bordado. $21.20 
Batas, Camisones, Sayuelas, Cubre-corset, 
cortes de blusa, cinturones, cuellos, medias et-
cétera, todo á mitad de su valor. 
Ver domos ropa buena y garantizamos lo 
que vendemos. Nuestra fábrica de blusas y 
soyas compite con las más grandes del Norto 
y tenemos 100 máquinas Activa confeccionan-
do ropa para señora. 
El publico puede dirigirse á la Princesa 
San RafHv! r.úmeiio 1, junto al Hotel Lo or*» 
ó dircclnmente á la fábrica. Svn Miguel 75. 
Pedido fuera de la. Habana tiene que ser 
acompañado de su importe, además 25 centa-
vos por expreso y dirigido á H. Gondrand, 
San Miguel 75. 
Mis precios son en plata. 
Cta. 2301 _ 6-20 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA que sea 
buena, para ir a Mérida, Yucatán. Informan ea 
el Hotel Inglaterra. 16913 420 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de cocinera. Sabe cumplir con su obligación. No 
duerme en el acomodo. Informan Villegas 101, 
puesto d̂  frutas. 16901 4'20 
UNA JOVEN DESEA hacerse cargo de la cos-
tura de una casa particular, para señora ó ni-
fiOfl en la misma hay una lavandera. Real 18. Que-
mados de Marianao. Interior. 
16935 4-30 
""UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
LOCARSE de criada de mano ó manejadora. E« 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan Zequeir» 
número 42. 16933 4'*° 
LA HABANERA. — Reina 49, solicita agente», 
paga adelantado buena comsión diaria. 
1 6897 i-30 
I XA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
CARSE DE MANEJADORA ó criada de mano, 
para corta familia y sabe cocinar un poco. Tie-
ne íjuicn la recomiende. Informan Teniente Rey 86. 
16S96 4^2 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA de median» 
edad que duerma en ei acomodo, impondrán ¿ar 
lud número 23. 16892 4*20 
¿TNA JOEN PENINSULAR acliamtada en el 
piis, desea colocarse de criada de manoi. Sab« 
cumplir con su obligación y tiene quien la re» 
comiende. Informarrin Villegas 98, entre Tenient« 
Rey y Muralla. 16894 4-ao 
UNA JOVEN DE COLOR desea colocarse d« 
manejadora .Es carnosa con los niños y sabe cum» 
plir con su oblgación. Tiene quen la recomiende. 
Informan, Suárez 68. 16893 4-a<»__ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular 
de criada de mano ó inancjadora. Informan San 
José izo. 16888̂  4-30 v 
SE SOLICITA UN MECANICO experto en com. 
poner máquinas de coser Diríjanse á V illegas núme-
ro 59 C2302 4-20 
l XA PENINSULAR DESEA COLOCARSE d« 
manejadora de un nño pequeño ó de criada da 
mano para limpiar habitaciones. No friega sucio». 
Tiene quen la recomiende. Informan Amistad 15. 
169̂ 6 4-̂ 0 
DOS PENINSULARES desean colocarse, un» 
de cocinera repostera á la española y cubana ea 
casa particular ó establecimiento y otra de 
criandera con buena y abundante lecV á lecha 
entera. Tiene quien las garantice. Intwnnan Dra-
gones ¡ 6. 16943 4-ao 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de. 
s;a colocarse en casa particular ó establecimien» 
fo. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la gacantice. informan Villegas no. 
16942 4.20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIM-
SLTLAR de criada de mano. Sabe coser á mano 
y á máquina, 'i'ienc buena» referencias. Gloria 1, 
Café. _ 16941 _ 4-20_ 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO de color 
en Prado, 46, altos. 16940 4-ao 
DOS PLNINSULARES DESEAN COLOCARSE 
una de criada de mano y entiende de cocina y 
la otra de cri^n^era con buena y abundante leche 
á leche entera. Tienen quien las garantice. Infor-
j man Cristina 3 y Vives 157. 
_i69i9 4-20 
DKSEA COLOCARSE una joven peninsular. 
dr criada de mano ó manejadora. Sabe coier k 
mktpüaa y DUUM y zurcir. Está aclimatada en 
el país y tiene quien la recomiende. Informan Dra-
gones y Zulueta. Kiosko. 16538 4-20 
UNA general cocinera y repostera peninsu-
lar, de mediana edad, que lleva años en el 
pais, desea colocarse tn casa particular ó estable-
cimiento, y lambiéa una señora para hacer la lim-
pieza ÚJ los cuartos y coser de todo. Tienen 
nuer.us informes. A^ua^ate 86, dan razón. 
16937 4 20 
UNA PENINSULAR eclimatada en el pal» 
desea colocar.s.- <¡c ínanejadora ó para limoiar cuar-
tas .Sabe cumplir con su obligación' y tiene 
buenos infirmes de las casas donde ha estado 
Darán razun .-rol 105. ;-abc coser á máquina. 
_ «693̂  | 4-30 
UNA GRIANDEKA PENINSULAR DESEA c ¿ 
locarse á ¡eche entera, tiene $u niño que pued* 
verse. 20 dial de parida, 2 años dt residencia e» 
el pa:s es él .segundo parte. Tione muv buent 
y abundante leche; es muy buena criandera, en to-
do el sentido de la palabra. No tiene inconve-
memv en salir ai campo ó futra de la Habana, ga-
rnifias oe primer or<!tn. Darán razón Carlos 111. 
j ntr.r.cro 197, entrada por Uquendo. 
_ i r ' 8 ^ 4-18 
M<A. 1>K MORALIDAD, blanca, da clases de 
primera enseñanza yiabores en San Ignacio 98. 
najo .̂ 1 amblen se enseña piano y dibujo. Todo i 
precios convencionales. 16863 ' 4-18 
UN ASIATICO GRAN COCINERO, á la españ^ 
la v a la cuoana. Responde calle Inquisidor 21, en-tre Luz y 
de 1907. Clara. Habana y Noviembre i j _16876 ^,8 
c a r ¿ ' ^ \ ; ¿ H ^ PKNLNSUtAK DESEA co!^ 
con lo. n & dc "l3"0 0 "f iadora. Es cariñosa 
lufor^u'chacó^ ¡ t ^ ^ V ^ '« 9 b U ^ 
DIARIO DE u f k lúAüliNA. - i i d i c i j a la m a u a.—-jN'Ovi'emor'C de 1J06 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
( C O N C L U Y E ) * 
E l án.crel mostró al niño, entre to-
tlos aquellas despojos, algunos ties-
tos de un» maceta; de ésta se había 
desprendido un (terrón, en el cual es-
taban aferradas las raíces de uua gran 
flor campestre mustia y echada entre 
las basuras. 
—Lflevémosila—dijo el ángel ;—te 
Üiré por qué en cuanto emprendamos 
el vuelo. 
Y , elevándose, contó Ho que sigue: 
•Aibajo, en aquel angosta callejón, 
Inoraba, en una especie de cuera, un 
Hiño enfermizo. Desde sus primeros 
años vivía sepultado en su lecho. A l -
gunas ve-ees, al sentirse mejor, daba 
una vuelta por la es)t.ancia apoyándo-
se en muletas, y esto le proparciona.ba 
grande alegría. En verano, los ra-
yos deil sol iban de cuando en cuando 
B alnmbraT aquelüa mís'era vivienda, 
^ entonces la criatura calentábase, y 
freía la sangre roja correr por sus en-
cl 'K>s y transparentes dedos, y decía: 
" H o y he podio -salir, á Dios gracias." 
K,! ,) 'conocía el magnífico verdor de 
los bosques por una rama de haya que 
Se trajo un ehicuelo de la vecindad, 
Kr él tenía la rama sobre su cabeza, 
pareciéndole que de aquel modo des-
cansaba bajo .los grandes árbdles, te-
j iendo en perspecitiva el sol y, por 
tnúsica, el delicado cantar de m i l ave-
cillas. 
Un día de primavera, le trajo el 
hijo del vecino algunas flores del carn-
eo, y una de ellas, por casualidad, con-, 
servaba aún las raíces. E l niño Ha 
Ídanto en una maceta y la puso en a ventana cerca de su lecho. Plan-
tada por bienhadada mano, la hierba 
Ivivió y produjo cada año nueras flo-
tes. 
E l j a rd ín del n iño enfermo era su 
fínico tesoro en la t ierra; regábalo, 
cultivábalo cuidadosamente y lo po-
nía siempre de modo que no perdie-
se ni uno de los rayos de sol que en-
traban en la buhardMla. Así la flor 
se desaiTolilaba y embellecía sus en-
sueños, florecía para él, y sólo para 
él itenía todos los encaratos. 
Cuando Dios llamó así al niño, és-
te, antes de morir, se inclinó delante 
de ella. Hace un año que el peque-
ño es tá con Dios, hace un año que la 
flor, dlvidada en ía venitana se marchi-
tó. Con el cambio de domicilio, hoy 
la flor ha sido arrojada entre las ba-
suras de la calle, y ésta es la flor 
•mustia que hemos puesto en el ramo, 
porque dió más alegría que la flor 
más hermosa del j a rd ín de una reina. 
—Pero ¿cómo sabes eso?—preguntó 
el niño. 
—Lo sé—corJtestó el ángel—porque 
yo soy el niño que andaba apoyándo-
se en muletas, y he reconocido mi flor-
Y el niño, abriendo >los ojos, con-
templó la faz resplandeciente y ma-
jes<tnosa de/1 ángel. En aquel punto 
entraban en el cielo, donde son eter-
nos el gozo y la dicha. 
Cuando Dios abrazó al niño, nacie-
ron á tobe alas como las del ángel, y 
cogiéndose ambos de la mano, volaron 
juntos. Dios abrazó todas l i s flores; 
pero dió el beso á la pobre flor mus-
tia del campo, la cual fué en seguida 
dotada de voz y cantó con los ángeles 
que revoloteaban en torno del Om-
nipotente, formando círculos alrede-
dor suyo hasta el infini to y siendo to-
dos ftlíos igualmente dichosos. Todos 
oamtaban, así los grandes como; los 
ipequeños; y con ellos cantatean él 
"buen niño bendito y la pobre flor que 
fué arrojada mustia al angosto y obs-
curo callejón entre ia basura. 
Andersen. 
Y O 
C U R O 
Curar las n o s ign i f i ca en este caso detener-
Hs t empora lmen te pa ra q u e l uego v u e l v a n . 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
H Í di dicado toda la vida al estudio de la 
Epilepsia 
Garantizo que su; Remedio c u r a r á lo« 
cases más severos. -.. _ 
E l que otros hayan fracasado no es rajón para rehu-
swr curarse aliora. So enviará. G R A T I S á quien lo 
f.Ida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y ícdo los padecimieptoi 
uci viosos. Naca cueste, probar, y la curaciéses s« junu 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
E s raí único agente. Hín-a^e dirijlrse á él para prueb» 
gratis. Tratado y fra.- cos grandes, 
0 D r . H - O . T í O O T , 
Laboratorzos: qb Pifie Street^ - - Nueva York, 
Cualquier lector de esta periódico que enyfs su nonW 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
) Obispo M y 55, K J . 
A p a r t a d o 7 S O , - - . H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobn 
la cura ne la Epilepsia y Ataaucs, y un irasco de pru©; 
GRATIS. • -' 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A colocarse 
de cocinera para una corta familia. Sabe su 
obligación .Tiene quien responda por ella. Teniente 
Rey 51 bajos. 16838 4-1S 
U N A C A B A L L E R I Z A para dos caballos con 
su cochera y habitación para dormir, Salud 22. 
16839 4-18 
SE DESEA C O L O C A R U N A M U C H A C H A P E -
N I N S U L A R de 20 años de edad de criada de mano 
en casa de formalidad. Tiene quien responda por 
ella; para mejores informes dirigirse a la calle 
de Manrique 107. 16843 3-i8 
CASAS D K T A B A C O 
U n b u e n agen te en M a n c h e s t e r , I n g l a t e r r a , 
desea r e p r e s e n t a r u n a buena f á b r i c a ó m a r -
ca a c r e d i t a d a de T a b a c o s de l a H a b a n a . D i -
r i g i r s e p o r e sc r i t o p a r a p o r m e n o r e s á C. B. R. 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
16869 4-18 
P A R A T R E S D E F A M I L I A S E N E C E S I T A 
unt coincra que ayude al mismo tiempo á kis 
quehaceres de la casa. Se exijen referencias de 
su aptitud y moralidad. Sueldo tres centenes. 
Informarán en Reina 21. L a Viña. 
'6845 4.J8 
Dos _ señoras catalanas recién llegadas desean 
colocación para cocinera en casa particular ó cs-
tablecimeinto, son honradas y saben cumplir con 
su obligación tanto para dulces como para toda 
clase de comidas. Tienen quien las garantice. Ra-
zón en la calle de Villegas número 105, cuarto nú-
mero_24,_en los altos. 16871 4-18 
S E S O L I C I T A E Ñ H A B A N A i s ó " ^ - c r i a d o 
de manos que sepa su obligación y tenga quien 
la garantice. 16821 4-17 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en el país, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe coser á mano y á máquina. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Tiene quien la recomien-
de. Informan Mercedes 92, esquin á Picota, casa 
de empeño. 16831 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O ^ E Ñ 
C A M P A N A R I O 26. 
16835 4-17 
S O M B R E R E R A . — Necesito una verdadera ofi-
Iciala y que pueda justificar tener buen gusto pa-
jra adornar. La Mode Parisienne, San Nicolás 76, 
lal lado_de_La Filosofia. 16872 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , blan-
ica, para- servir á cuatro de familia. H a de fregar 
¡pisos v presentar informes. Sueldo $12. eCrro 612. 
168S6 8-i8 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A colocarse 
.para la limpieza de dos ó tres habitaciones. Sabe 
jcoser á mano y á m á q u i n a . Tiene quien la reco-
|mendc. Si no es buc:;a familia que se presente. 
[Informan Perseverancia 75. 16867 4-18 
SE '! C O L O C A R U N A C R I A N D E R A de 
7 semanas de parida, tanto para la Habana como 
para fuera de la Habara. Tiene quien responda 
ípor ella. A leche entere, con su n i ñ o que se 
¡puede ver en Vir tudes 148 B. 16855 4-18 
t f O J O l l i — U N J O V E N P E N I N S U L A R desea 
colocarse de dependiente de Ropa, sombre re r í a , pe-
lletería, seder ía , p e r f u m e r í a y entiende algo de 
Quincalla. Tiene las referencias que se pidan. 
Di r ig i r se F. R. Composteia 90. Habana . 
16854 . 818 
• D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -
DERA^ en casa particular .Sabe cumplir con su 
obligación. I n f o r m a n : Teniente •'Rey 68. 
L '6853 4-18 
ABOGADO Y PROCÜRADOR 
Se hace cargo de toda clase de cobro y de in-
testados, testamentarias, todo lo que pertenece al 
iForo, sin cobrar hasta la conclusión; facilito dinero 
ja cuenta de herencais y sobre hipoteca. San Jo-
sc número 30. 16859 4-18 
I N D U L T O G E N E R A L 
Comprende á todos, de cualquier edad, que sean. 
IQueda poco tiempo par hacer la reclamación. Fa-
cilitamos informes. Hacemos las instancias. Con-
testamos la correspondencia á- cualquier punto de 
•la República, remitan 4 centavos en sellos. Pasa-
mos á domicilio, llamen por correo. Arzuaga y Cas-
t ro . Teniente Rey 10. Despachamos á todas horas. 
16879 26 -18^ 
[ SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O tra-
Ibajador y honrado para servir á un matrmonio i«in 
hijos en una cas pequeña . H a de saber sen-ir á la 
jrnesa y prescr.tar referencias de las casas en que 
fca trabajado. Sueldo tre's centenes. Calzada del 
Monte 507 . 16881 4-'8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A para ' i r 
!é C o r u ñ a ( E s p a ñ a ) con una familia se le paga 
t i pasage de Primera y se le da sueldo si quiere 
'quedarse; para embarcar el dia 20. I n f o r m a r á n 
¡Calzada los Quemados de Marianao, n ú m e r o 2. 
p r . Castellanos. 16846 4-1 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ' de mes y 
Snedio de parida, con buena y abundante le<^je, 
Wcsca colocarse á leche entera. Tiene quien la 
¡garaat icc : informan Sol 10, se puede ver su ñi-
fla y no tiene inconveniente en que la vea el 
knédico. 16864 4-18 
SE O F R E C E U N J O V E N A L A S CASAS par-
ticulares, l ! : "aüo de. C á r d e n a s . Sabe trabajar bien 
aunque no pide sueldo desea, cons iderac ión y 
ucn trato. Trunbicn sale para el campo. E n la 
'onda La Paloma, calle del Sol. i n f o r m a r á n á to-
jdas horas. 16801 4-18 
L > A SRA. D E C O L O R D E 25 años, desea co-
locarse para la limpieza de habitaciones ó manc-
tjar n niño. No friega suelos. Tiene quien 
responda por ella. Informan Aguila núm. 11. 
16862 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A que duerma 
t n el acomodo; que sea aseada y sepa cumplir con 
í u obligación, para familia de una señora y dos 
n i ñ a s . Ha de hacer y servir el desayuno á la 
knesa á tiempo para la escuela de la n iña . $10 y 
buen cuarto. Es para el Vedado. P r e g ú n t e s e por la 
S r r . Elena en 102, O 'Rei l ly . 
16849 " 4-18 
E N C O N C O R D I A 44, bajos se solicita un buen 
t r iado de mano que ir'. su obligación y tenga reco-
mendaciones de las ' 
16847 
'.onde ha servido. 
P A R A LOS Q U E H A C E R E S de un estableci-
miento, se solicita un joven de 14 á 16 años. 
Be piden referencias. E n Bcrnaza 25, iníormarán 
l 16844 , . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocar-
se de criada de manos ó manejadora. E s muy cari-
ñosa con los niños y sab^. planchar un poco. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Tiene quien 
responda por elia. Informan Factoría 17 y Sus-
P'ro 16. 16834 4-i 7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S que 
sepa cumplir con su obligación y tenga quien respon-
da de su conducta. Sin recomendación que no 
presente. Salud 29 bajos, informarán, 
16833 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
C A R S E de manejadora con buenos informes. E s ca-
riñosa y amante con los niños. Vive en Oficios 72. 
16830 4-iy 
U N A B U E N A C R I A N D E R A D E C O L O R de diez 
días de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á media leche. Tiene quien la 
garantice. Informan Salud 69, á todas horas. 
16809 4"1? 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A N O 
en casa buena, una peninsular que está en la 
Habana hace algunos años. Es trabajadora. Infor-
marán Rayo 92 . 16810 4-17 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea encontrar una casa para cocinar. H a 
cocinado en Francia mucho tiempo y también en 
las mejores casas de la Habana. Tiene muy buenas 
recomendaciones. Cocina muy bien como uno de-
see .No duerme en el acomodo. Informarán en 
San Lázaro 234. 16804 4-17 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O ó coc inera~a^ 
tenga buenas recomendaciones para una familia 
de tres personas. Sueldo 3 centenes. Calle J . es-
quina á 15, Vedado. 16813 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S dentro 
ó fuera de la ciudad; el uno de mayordomo ó en-
cargado con muchos años de practica, tanto en tie-
rra, como en correos. Ingleses y Españoles, habla 
inglés, el otro de cocinero ú otro trabajo cual-
quiera. Deseamos trabajar juntos. Presentamos bue-
nas conductas y garantías. San Ignacio 92. Haba-
na. 16816 4-17 
O J O 
U N A C R I A N D E R A J O V E N P E N I N S U L A R con 
un mes de parida sobeita colocación en casa de 
buena moralidad. Tiene buena y abundante leche 
con su niño, que se puede ver. Tiene quie la ga-
rantice. Informan Monte número ae. . 
16S22 4-17 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea colocar-
se en casa particular ó de cqmercio. Sabe cum-
plir con «su obligación. Tiene las mejores referen-
cias. Informan Ai-i.-.igura 54, eu la misma un jovf,-n 
para portero ó criado, entiende de carpintería; es 
persona de moralidad. No tiene pretensiones. 
__ii8i7 4"i3_ 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se encuentra con 
seguridad en C O N S U L A D O 128, Centro de nodri-
zas, donde hay muchas cuidadosamente ebeogidas 
portun médico, esperando colocación. 
16801 9-17 
P u e d e h a c e r s e m u y v e n t a j o s o e s c r i -
b i e n d o m u y f o r m a l m e n t e a l S e ñ o r R O -
B L E S , A p a r t . de C o r r e o s de l a H a t v á u a , 
N*; 1014. — M a n d á n d o l e s e l l o , c o n t e s t a á 
t o d o e l m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d y r e -
s e r v a i m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r c i o n e s 
m a g n í f i c a s p a r a v e r i f i c a r p o s i t i v o m a -
t r i m o n i o , 1670H S-15 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O que 
traiga referencias. I n fo rman Salud n ú m . 77. 
íjíc-?9. 4:17 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , de Rosendo 
M a r t í n e z . La Salud, Salud n ú m e r o 49, Entrada 
por Campauaro. Solicito y facil i to toda clase de 
personas de ambos sexos con g a r a n t í a para el co-
mercio, fábr icas , tejares y casas particulares. Nece-
siot criadas, criados, porteros y cocheros y d e m á s 
trabajadores. Necesto una criander;;, en la misma 
Se alquila una accesoria á hombres solos o ma-
tr imonios sin niños . 16746 4_i7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A para \ t queha-
ceres de una casa de corta familia. Informarán 
( ienfuegos 18. 16820 4-20 
""SÍTDESEA C O L O C A R U N A C O C I N E R A lî T 
pía y .aseada para poca familia. Darán razón: 
Obrapíá 14. 16829 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S y 
que entienda de costura. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia .Se prefiere de color. Amargura 49. 
168*5 l lL7 
C R I A D A Española que entienda algo de cocina, 
y que duerma fuera del acomodo. Se precisa para 
corta familia en Tejadillo 68. 
E . 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s cariñosa con los 
lniños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Sol 112. 
16824 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A N A 
edad para los quehaceres de una corta familia. Se 
prefiere que no duerma en la colocación. Calzada de 
Galiano nómero 122, altos. 
16797 , 4'17_ 
U N C R I A D O P E N I N S U L A R M U Y P R A C T I C O 
por llevar mucho tiempo en el oficio y haber ser-
vido en buenas casas desea colocarse. No menos 
de 4 centenes de sueldo. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Prado y Refugio, Café. 
_ i6823 f - 'y , . 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
sea colocarse en casa particular ó establecimiento 
ó para acompañar á una señora. Tiene referencias 
é informan Muralla 109. 16793 4'1" 
S e n e c e s i t a n 
Señori tas jóvenes é inteligentes 
para un trabajo decente y productivo. 
Pueden trabajar á suaklo ó comisión. 
Cuba 23, bajos, de 10 á 12 y de 3 
á 5. 
C 2290 4-17 
A L P R I M E R O Q U E L L E G U E y por la m i -
U d de su precio se venden un establecimiento de 
Sederia y Ouincalla, con vidr iera de tabacos y 
cigarros. Tiene contrato; su valor es de 1.500 pe-
sos oro, y se da en $Soo por tener que retirar-
se urgentemente su d u e ñ o . Razón J. R. San M i -
guel 98. 16934 4-29 
( E n g e n d r a d o r d e v i d a ) 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los diversos estados neurasténicos. Su-
perior en las convalecencias. 
PIDASE BIO GENO EN LAS BOTICAS 
00000 í ^ l ^ J N 
T E N E D O R D E l ^ I l U i O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabil idad u n tenedor de libros con muchos años 
de prác t ica , se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo g é n e r o de l iqri idacíones epeciales 
llevarlos fin horas desocupadas por módica re-
t r i buc ión . In fo rman en Obispo 86, l i b r e r í a de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
C O C I N E R A . 1— Se solicita una blanca que sea 
aseada y sepa su obl igación. Calle de San José 
n ú m e r o 94. 16697 8-15 
C O R R E S P O N S A L en Inglés y español, larga 
experiencia y perfecto conocimiento de ambos idio-
mas, solicita un destino. Dirección P . M. Corres-
ponsal, Gervasio 47, altos. Habana. 
^ 16715 _8-15 
D E S E A C O L O C A C I O N U N P E N I N S U L A R , de 
mediana edad, que habla el ingles, tanto para in-
térprete como de cocinero de casa particular ó 
casa de comercio. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien lo garantice. Dirgirse por escrito 
ó personalmente á J. Gallo, San Andrés núm. 1, 
Marianao. 16642 8-14 
I N G E N I E R O Q U I M I C O , A Z U C A R E R O Y ~ M E -
C A N I C O , con mucha práctica en los análisis rela-
cionados con la industria azucarera; exprofesor de 
Química General y Anál is is Quimco de la Escuela 
de Ingeneros de Madrid, ingeniero del Laboratorio 
Químico Central del Ministerio de Hacienda, desea 
colocacón en industria química, con preferencia 
azucarera. Proposiciones á E . Bosch Aviiés , San 
Nicolás 42. 166:9 8-14 
T E N E D O R D E ^ . B R O S por todo ó parte del 
dia, se ofrece un competente joven peninsular con 
excelentes referencias. Direcc ión: A. Pons, Manri-
que 143. 
16668 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E u n a s e ñ o r a j o v e n y 
de m o r a l i d a d é i n s t r u i d a , en ca sa p a r e l c n -
l a r p a r a v e s t i r y h a c e r l i m p i e z a de h a b i -
t a c i o n e s 6 a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a . N o s i r v e 
íl l a m e s a n i f r i e g a sue lo s . E s t á b a s t a n t e 
p r á c t i c a en c o s t u r a de t o d a s c lases . I n -
f o r m a r á n , J e s ú s d e u M o n t e 258, c u a r t o n ú -
m e r o 4, s o l a r , f r e n t e á T o y o . 
1G59G 8-13 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O se ofrece á los seño-
res Hacendados; tiene muchos arios de práctica y 
buenas referencias. Industria 136, cuarto núm. 11. 
1653S 8-13 
D i a e r o é i l i p o i e c a s . 
DINERO AL 7 POR 100 
Faclitamos $23,000 oro e spaño l a l 7 por 100, 
en primera hipoteca, sobre casas bein situadas en 
la Habana. Trato directo. Colón y M a z ó n , Empe-
drdo 7 de 2 á 4. 16890 S-20 
« i I • 
V E N T A O A R R I E N D O D E L A T E N E R I A 
M A D R E N Y S 
Además del vasto edificio que sirve de vivien-
da, posee extensas dependencias para dedicarlas al 
ramo de curtición, y en general á cualquier otra 
industiia. 
L a posición que ocupa dicha finca, desde la 
cual se domina la Bahía, y con una extens ión de 
terreno de doce mil y pico de metros que pueden 
servir de parque ó jardín, hacen de la misma una 
de las mejores propiedades de Santiago de Cuba. 
Está dotada de pluma de agua, comprada al Ayun-
tamiento, y las paralelas del tranvía, de próxima 
ejecución, pasarán al pie de la puerta. 
Informará J. Madrenys. Apartado de correos nú-
mero 288. Santiago de Cuba; y también el mismo, 
en el Centro Catalán d i dicha ciudad, de 9 á 11 de 
la mañana. 
f i i í m m W i s í l l 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
]• rente á la Tenerla antes mencionada existe 
una extensa Cuadra de veinticuatro mil metros 
(24,000 metros), uno de cuyos limites son las ori-
llas del mar. Puede destinarse á admacenes. Mue-
lles ó Atracadero de buques y también destinarlo á 
urbanización pues es bariada de mucho porvenir. 
Para fhformes la dirección ya citada. 
16^58 4-10 
S I N I N T E R V E N C I O N U E ( O l i l i E D O R 
Se vende una bodega muy cantinera, sia oom-
petencia, deja de utilidad en año y msdio lo <j.:e 
se pide. También se vende un buen rafe úien 
montado, pues su dueño se halla enfermo y se da 
barato. Razón Oficios 46, Confitería L a Ma.-ina, 
telefono 525, de 8 á 10 y de 3 á 5. M. Fernández. 
16968 - 4-20 
an. ce 
•I8 J L 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O de mano 
que sea muy práctico en el oficio y traiga rc-
comendacioi^s, en Reina 139, esquina á Gervasio. 
16814 4-.I7 
L E A N E S T O . — Doy dinero en hipoteca desde 
$5,000 en adelante al i n t e r é s corriente y sin 
intermediario. J . L . de la Rúa . Empedrado 35, 
l?_i_a_5j LÍ?5o 4-1 s 
T E N G O $6,000 oro español para colocar con 
hipoteca sobre finca rús t i ca ó urbana, y vendo 
muy baratos, al contado y á plazos, los meicres so-
lares del reparto de Estrada Palma, ( V í b o r a ) A 
A l um, Habana 8g ,altos, de 2 á 4 P. M . y en 
Concordia 32, bajos, de 6 á 10 de la noche. 
16856 6-18 
• V E N D O V A R I A S C A S A S en el Cerro y ~ t o ¡ 
aemas barrios de la Habajia, desde $2,300 en ade-
lante; una esquina que mide 14 por 40 metros cu?-
drado, en San Ignacio. — J. L . de la Kua, de 
1;4 s¿ Empedrado jjs. 16851 4-18 
SE D A N $5,000 á $10,000 al 8 por 100 con h i -
poteca en la Habana, buena g a r a n t í a , trato directo. 
R. xv. Obispo 105. 16796 4.17' 
$1,200, S I N I N T E R V E N C I O N de tercero, se dan 
con hioteca de finca urbana en esta ciudad: i n -
forman Animas 180 de 1 á 5 p. m. 
I6755 8-16 
P r é s t a m o s v descuentos 
Se p r e s t a á c o r t o y l a r g o p i a z o a m o r t i z a n d o 
p o r p a r t i d a s y c u t o d a s c a n t i d a d e s a l a r -
b i t r i o de l d e u d o r . 
S o b r e fincas r ú s t i c a s j u r b a n a s , s o b r e s e n 
c o n s t r u c c i ó n , censos y sus r é d i t o s , h ipo t ecas y 
c u a l q u i e r a o t r o de recho r e a l 
S o b r e acc iones , bonos , p a p e l de l E s t a d o y 
c u a q u l e r o t r o v a l o r de bo l sa . 
S o b r e firmas p r o m i s o r i a s de c o m e r c i o y pa r -
t i c u l a r e s , r en t a s , a l q u i l e r e s , pens iones , a lha -
j a s , g a n a d o v a c u n o , l a n a r y c a b a l l a r . 
C U B A 6 6 . T E L E F O N O 4 3 8 
D e 8 á 11 D e 1 á 4 
1 6 6 4 6 8-1-1 
m m m m E X n ! 
y 8 por IOO, en sitios cén t r icos , desde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 
100, en la provincia cíe la Habana, se compran 
casas de $2,000 á 12.000. — J. Espejo, O'Rei l ly 
47, rte ¿ : i i . 16592 8-13 
Grandes casas do h u é s p e d e s 
Se venden en los mejores puntos de la ciudad 
l ibre de comisión para el comprador, deide $000 
hasta $6.000. I n f o r m a r á el Sr. Peralta en Animas 
60, altos, de 9 á 1, y de 5 á 7 P. M . 
17004 8̂ 21 
SE V E N D E la espaciosa casa Zcqucira 107;^. 
d o , \e!t::nas .tres meses ••». fabricada, t^sts l : ros 
sanica I y sin gravami-n. '.1-0• 111 da la UjHha de 
10 á 12 y de 6 de la tarde en adelante; no se 
trata con corredores. 17010 4-21 
S E V E N D E u n a c a ^ a p r o p i a p a r a f a b r i -
c a r , b i e n s i t u a r l a , <Ie 1 2 % m e t r o s <1« f r e n -
t e ' po r 20 d e f o n d o , c o n a g u a r e d i m i d a y 
p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a r á n E s c o b a r 45, 
d e 11 á, 1. 161)54 4 -^1 . 
E N L A C A L Z A D A de C o n c h a , e n l o m e -
j o r y m á s a l t o , « e v e n d e u n t -e r reno de 
c e r c a d « 1,600 v a r a s , f r e n t e á l a q u i n t a 
" L a B e n é t i r a " . I n f o r m a n C a l z a d a de C o n -
c h a 1, e s t a b l o . E s p r o p i o i p a r a « a t a b l o 6 
i n d u s t r i a a i n á l o g a . 
16949 4-21 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A Cerro, u n 
cuarto cuadra Calzada, tala, saleta, z aguán , tres 
en $0.500, otra m á s chica, '.vira i.ibri.^,- Cateada 
L á z a r o , dos pisos, sala, 4 cuartos y de alto, nueva 
en $9.500, otra más csica para fabricar Calzada 
San L á z a r o , en $4,000. Razón Monte 6.;, M e n é n d e z . 
16996 4-21 
S E V E N D E U N C A F E bien situado y con 
buena venta. Se da barato por tener que i r á Es-
p a ñ a v con buenas condiciones. Para informes 
Mercado de Colón 3 y 4, Café Nueva Orlcans. 
'6947 420 
G o n z á l e z d e l R í o 
Vende en la caüc 9, tres solares, uno dn es 
quina y dos de centro ,éstos dos |>r(iadQMl m'.s cíe 
100 pesos, se venden iuntos á t&}himáam los t-es. 
Propios para una industria, con b'iera c a ü c y 
«aceres, servicio sanitario compiejo. San 
Miguel 79, de 8 á 12 y O'Rciüy 50 ^Jc 1 á .-. 
16898 13 ' r . 
S E T R A S P A S A U N L O C A L en principal, calle, 
con armatostes y enseres. Informan Prado jot, vi-
driera de 8 á 10 A. M . . . . 16889 v„ ._ 8-20 
V E N D O E N L E A L T A D , pegada á San Lázaro 
una casa vieja de 13 por 32, en J e s ú s del Mon-
te, de esquina, en 3,000 en Prado de $40,000 F . 
E. V . Empedrado 31 de 2 á 4. 
16910 4-20 
REPARAOS "OJBDA" Y "BUENA m i " 
B a r r i o s de C o n c h a , L u y a n ó , J e s ú s de l M o n -
t e . T e r r e n o s p r a i n d u s t r i a s , e s tab los , f a b r i c a -
c iones , etc. , e tc . E n t r o l a s dos Ca lzadas , c o n 
dos l í n e a s y dos en p r o y e c t o y a a p r o b a d a s , 
l i b r e s de g r a v a m e n y b u e n a t i t u l a c i ó n . I n f o r -
mes y p l anos A m a r g u r a 48, a d m i n i s t r a c i ó n : 
16870 13-18 
$10,000 ORO ESPAÑOL 
• Un buen negocio.— Dos magníficas casas de 
mamposteria y una farmacia establecida en 1800, la 
más antigua de la Vi l la y bien surtida en general. 
Informará el señor Spar'olini, en San Antonio de 
los Ranos. Cta. 2298 4-18 
SE V E N D E U N A B O D E G A por tener (Juc em-
barcar su dueño. Está surtida Crespo y Her.ial. 
_ j6885 4-18 
E n una de las mejores cuadras de la calle Co-
rrales, vendo un,a casa nueva de dos pisos con puer-
tas independientes, con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, baño, inodoro, píos mosaico, escalera de 
marmol ydc azotea. Gana 13 centenes. O'Reilly 47 
de 2 á 4. 16865 4_l8 
A LOS FABRICANTES DE CASAS 
Se venden varios solares en ia calle de Salud. 
D a r á n razón en Reina 37. Vdr iera . 
16868 10-18 
E L E C T R I C O S D E G U A N A J A Y . — Se venden 
terenos donde está el primer paradero del e léctr i -
co de L u y a n ó y Concha, con frente á la calzada 
de Concha. Libres de g r a v á m e n e s . In fo rman Amar-
gura n ú m . 48. 16102 4-18 
D E S D E $500 hast $200.000 al 6\t, por 100, se 
dan en hipoteca de casas ycensos y" de fincas de 
campo, pagarés y alquileres, y me hsgo cargo de 
testamentarias, abintestado y de cobros, suplineda 
los gastos. San José 30. 16818 " 4-18 
V E N D O Ü N T E R R E N O de^esqu ina _ d í 24 
por 40 en la calle de Egido, una casa en Gervasio 
de $5,500; otra en Crespo de $5,500; otra en 
Vir tudes de $6,000, otra en Composteia de $6,000 
y $0,000, otra en Agui la de $4,500 yotra en Cicn-
fuepos de $4,500. T a c ó n 2 de 12 á 3 J. M. V . 
15770. 6-17 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A vidr ie ra de 
puerta muy moderna. In fo rman Gloria 27 que se 
presta para todos los giros. 16832 4-17 
DE A L T O Y B A J O . — Vendo una casa bien 
situada, con sala, comedor ,tres cuartos grandes, 
pisos linos, sanidad, en e lalto lo mismo, entra-
da independiente, todos sus techo loza portabla, 
el f^ntede c a n t e r í a : alquiler $85 oro. Precio 
$9,000 y 300 de censo. Jo sé Figarola, San Ignacio 
24 de 2 á 5, t e lé fono 703. 16S15 4-17 
E N M O N T E . — Vendo una casa muy antigua en 
$11.500 con mucho terreno, 13 y media varas fren-
te por 68 de fondo ,no tiene censo; vendo otra 
con establecimiento, con varios cuartos, de azotea 
toda. Jo.sé Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5, 
te lé fono 703. 16811 4-17 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O . — Vendo una 
casa con sala, comedor, tres cuartos, hermosi-
stntos, sanidad, toda de azotea, pisos tinos, gana 
$48 oro ainericano, en Reina vendo otra chica 
en $4,500, cerca de Campanario otra, en $1,900 con 
sala, comedor, 2 cuartos, teda de' azotea anti-
gua. José Figaroia, San Ignacio 24, de 2 á 5 
telefono 703. 16S12 4-17 
: L U G A R M U Y C E N T R I C O . — Vendo ~ ¡ 
esquinas con es tab lec i ra ién tp : 1 tiene 26 y media 
varas de frente por 63 de fondo entrando en esta 
medida otra esquina sin fabricar. La otra con esta-
blecimiento es de ^Ito y bajo y es tá en lo mejor de 
esta ciudad. J o s é Figarola, .San Ignacio 24 de 2 
á 5, teléfono 703. 16808 4-i7 1 
B A R R I O D E M Ó Ñ S É R R A T E . — E n el í u ¿ ^ 
m á s céntr ico de este barrio, vendo una casa 
con sala, saleta, 4 cuartos seguidos grandes, saleta 
al fondo, 3 cuartos altos magníf icos , baño , sanidad 
completa, pisos finios ,toda de azotea, acera de 
la brisa; 9 y media varas _ frente por 36 de 
fondo. No tiene censo. José F ig t ro l a San Ignacio 
24 de 2 á 5, t e lé fono 703. 16807 4-17 
~ V E R D A J : E R A " G A N ( : . - r "á~mfd ia~ legna deTpara-
dero de Ceiba Mocha vendo una finca de 10 
caba l le r ías con '.menas aguadas, frutales, (naran-
jos- con .'3 y media caba l le r ías de Monte , $5,000 y 
$800 de censo, en el Cano otra de 2 y media 
caballerías, le pasa el e léctr ico por una esquina, cer-
cada, 750 palmas?, frutales, vivienda, y con bue-
nas aguadas, $4,500 ú l t imo precio. Jo sé Figarola, 
San Ignacio 24 "de 2 á 5, t e lé fono 703. 
16806 4-17 
' S E V E N D E L A V I D R I A R A de tabacos y ' ^ c í 
garros de ICafé Neptuno y Lucena, tiene cuatro 
a ñ o s de contrato, su precio Vidr ie ra y existen-
cias: treinta y cinco centenes. Se dá en ese precio 
por atender á otros negocios. 
1675= 4-i 7 
En J e s ú s del Monte , los mejores terrenos 
C O N C H A , en la Calzada unos y muy p róx imos 
otros; grandes y pequeños , para industrias, establos 
ó particulares. A a c m á s , uno magnífico en la .Ave-
nida de Estrada Palma y otro en el Rcpar.o de 
Correa. Informes: Riela 2, qjtos, de 3 á 5 ó 
en Perseverancia 19, altos, de 10 á 1. 
S E A R R I E N D A l a ñ n c a P a s t r a n a , e n t r e 
¿los c a l zadas , San J o s é y M a n a g u a , en e l 
p o b l a d o de M a n t i l l a á 4 k i l m e t r o s de l a 
V í b o r a , c o n t e n i e n d o t r e s c a b a l l e r í a s y m e -
d i a , t e r r e n o s a l t o s y b a j o s , t o d a s u r c a d a y 
d i v i d i d a en c u a r t o n e s , a r b o l e d a , casa de 
v iv i -endÉ- de m a n i p o s t e r í a y t e j a , c o n a g u a , 
a p e r a d a con dos y u n t a s de bu-eyes de p r i m a -
r a , 7 v a c a s c o n sus c r í a s , g a l l i n e r o y c a -
b a l l e r i z a , c r í a de g a l l i n a s y o t r a s aves , l a -
b r a n z a s y m u c h o s t e r r e n o s p r e p a r a d o s . R a -
z ó n en l a m i s m a , de 7 á 10 de l a m a ñ a n a . 
R a m ó n Piñol . 16605 8-16 
V E N T A D E C A S A E N E S T A C I U D A D en 
calles cénticas, de 2,000, 2,200, 3,000, 3:5°° . 4.00<>. 
5.000, 5,800, 6,000, 8,000, 10,000, 12, 15 y 17 mil 
pesos. Solares, tierras de labor y potreros de 2,500 
hasta 14,000 pesos. Trato directo co nlos intere-
sados. Sr. Morell, de 8 á 12 a. m. Monte nu-
mero 280. 16636 8''4 _ 
S E V E N D E P O R T E N E R S E Q U E R E T I R A R 
su dueño, en un pueblo de mucha prospreidad ne la 
provincia de la Habana, un acreditado cstablecinnen-
to de tejidos con sastrería, camisería, peletería y 
sombrerería, para más informes Muralla bó y fe8, 
casa de los señores Vega y Blanco ó García Unos. 
16344 L 5 : ? _ 
REPARTO DE SALAZAR 
Se venden dos parcelas de terreno en la en le 
de San Mariano á 45 metros de la cazada; miden 
en junto 27'3S metros por 50. Informes en Benito 
Lagucruela num. 20. Reparto Rivcro. 
16116 ' S ^ 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su dueño 
Se vende una magnífica duquesa con dos caballos 
de 7 cuartas .Informan Zanja número 73 ó Drago-
nes 48, altos. 16988 8-21 
F A M I L I A R . — M u y b a r a t o se vende u n f a -
m i l i a r con poco uso. en per fec to es tado , J e -
s ú s de l M o n t e 210, s e puede v e r é i m -
ponen . 169S1 1 -1' 1 
D C Q V E S A 
Se v e n d e u n a b o n i t a d u q u e s a con s u s dos 
cabadlos y l i m o n e r a , J e s ú s del M o n t e 210. 
18950 4-21 
8 E V E N D E N 
dos c a r r o s nuevos , de c u a t r o r u e d a s , 5 
m u e l l e s , p e s c a n t e a l to . P u e d e v e r s e é fn-
f q r m a n , P e d r o s o 1. 
%0973 15-21 
S E V E N D E u n a d u q u e s a con dos c a b a -
l los por no poder a s i s t i r l o s u d u e ñ o ; t a m -
b i é n pueden t r a t a r del l o c a l que o c u p a 
m a g n í i i c o . I n f r . t a , c a l l e j ó n de S a n M a r t í n 
n ú m e r o 4, de 12 á 3. 
1G983 1-21 
C 0 L U M B 1 A 
M A N Z A N A D E T E R R E N O de d i ? mil veiniisc-is 
metros C U A D R A D O S , en '.o r..¿s a!:j del ic-farto 
Cü'Minbia. l indando eu ochenta i - rc i roi con ia li-
nea del Eléc t r ico y s in gravim.-n .Se vende ¿ ra-
zón de dos pesos oro español i l mciro rt idilradu. 
I n f o r m a r á n en Reina núm. 68 de 11 a 12 a. «n. 
y de 5 á 8 p. m . 
10683 6->5 
calle 10 número 11, casi esquina á la 
calzada, se vende en $9,000 oro espa-
ñol, dejando .$5,000 en hipoteca por 2, 
3 años ó más tiempo, al 6 por 100 
anual; ó se A L Q U I L A por años €n 
14, ó por meses en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higié-
nica y bonita casa de mamposteria de 
portal y toda de azotea con vista al 
mar, pisos de mosaicos y de construc-
ción moderna, compuesta de gran sala, 
comedor, cinco espaciosas habitacio-
nes, cuarto con baño de hierro esmal-
ta do, dos inodoros, cocina, cuarto de 
criados y amplio patio para j a rd ín y 
crías. Informan en Aguiar 100, altos, 
de 9 á 11 v de 1 3 á 5 , 
1 6 5 8 2 8 4 3 
S E V E N D E 
U n cochecito familiar, de • uatro rúcelas, con 
vuelta entera, para ser tirado por un chivo. 
Su precio es de T R E S C E f í T l . N K S , (una K<m-
ga) San Francisco número 2, e j a n í n i á Vapor. 
16899 •í--'' 
B R E A K A M E R I C A N O de cuatro asientos. Se 
vende en 30 centenes. Moya García y comp. 
Calzada Cristina 3 y 5. 
16533 i j - U 
A F I C I O N A D O S 
L l e g a r o n los c a n a r i o s h a m b u r g u e s e s y de 
S a n A n d r é s i n f i n i d a d de p a j a r i t o s d e l J a p ó n , 
c a r d e n a l i t o s de l a G u a i r a . I n i n g a r o s de todos 
co lores , he rmoaas g a l l i n a s P o l a c a s y p e r r i -
t o s p o k . O ' R e i l l y 6(j C o l c h o n e r í a de l a V i u -
d a de B r a i í a . 10998 8-21 
E L M A R T E S P R O X I M O , se reciben 25 caba-
llo», maestros de ciche y baratos y también 40 va-
c^g de leche dp Mobila. Para verlos en Concha 
y Ensenada. — Fred Wolse. 
'6837 5-17 
S E V E N D E U N C A B A L L O D O R A D O , 6 cuar-
tas altada, preciosa estampa y cañas muy tinas. 
Baratís imo. Calle Quinta, núm. 35, entre F . y Ba-
ños. Puede verse á todas horas. 
16805 4-17 
P O R P E R T E N E C E R á varios herederos y desear 
separarse, venden catorce vacas, cuatro novillos, dos 
añejas y añojo, y una yunta de bueyes y otra de 
toros. Finca San Francisco de Asis, calle de Luz, 
Jesús del Monte, al fondo de la Casa del Crimen 
también se vende un caballo con su carreta. 
16781 8-16 
P A R A E L Q U E T E N G A B U E N G U S T O Y 
centenes, se vende una hermosa jaca moro azul, 
de 7 cúralas de alzada y un hermoso potro bayo, 
cabos negros de 7 cuartas dos dedos de altura, los 
dos buenos caminadores. Se pueden ver á todas 
horas en Revillagigedo 124. 
16651 
S E V E N D E N una pareja de muías maestría ce 
Puerto Rico ,Se dan á prueba y pueden verse tía 
San José núm. 128. 
16659 8-14 
SE V E N D E 
U n caballo color dorado, seis años de edad, 
maestro de tiro, buena presencia y muy noble. 
Ultimo precio: 45 centenes. Calle l lábana 160 A . 
16561 8-13 
S E V E N D E N perritos buldoks, propios para 
casas-quintas ó fincas se suplica al que no sea 
iiiteliítcnte que no se presente. Infortr.n vidriera 
de tabacos y cierarros L . \ ~iestO de Mar. Mercado, 
de Colón, entrada por Ahimas. 16307 13-8 
CABALLOS V MONTURAS 
E n Línea IQ, Vedado se vende un potro criollo 
fino y buen caminador, una montura criolla d.? cuero 
negro y una Mejicana, pueden verse á todas hora?. 
162S3 1J-7 
L A Z l L i A 
calle de SUAREZ entre A a c a ? te, 
T E L E F O N O 1»45 J mUlll \ 
Próximo al Campo cía Mart^ 
GRAN REALIZACION A PRPPT,> 
SIN COMPETENCIA 103 
P A R A A M P L I A R EL LOPAT 
C O M P R A Y V E N T A D E 1 " 
A l h a j a s de o r o , p l a t a v n t » / ! ^ -
m u e b l e s , o b j e t o s de a r t e , r o p a s v •prr:"Í03a«L 
de o b J e t o 3 . - E n v e n t a c ^ m o ^ ' . ^ : 0 ^ < ^ 
s u r t i d o de j o y a s y m u e b l e s . — F ' , ^ U" 
a m e r i c a n a , f r a c , l e v i t a , s m o k i n * !• ?e ^ c o 
desde $3. H a y q u e v e r l o s — P - . n , 1 ^ ' ^ ^ e t 
de $ 1 . — S o m b r e r o s de J i p i j a u a n ? n e á 
j i l l a desde 50 c t s . : E Í o s f ^ C ^ V p £ 
1 ú n i c o s , capas , a b r i g o s , c n a i p * ?,anSa!-^ 
• • L A Z I L I A - . - S u t e l j 1 
ÜEica de Gaspar Villarino y Coam. 
„ „ , S ' d" ,1"'"0 " " T b a r í , , . . ^ 
'03'5 
á precio de fábrica. Enseñamos e r a n , 
la fotografía. g ai1* 
Otero y Colcminas, importadores d* 
efectos fotográficos.—San Rafael 32 
' Oc. 
S E V E N D E N M U Y R A R A T O un armatoste 
mostrador y vidrieras pintado propio para cualquier 
giro, con cesión de ia casa en Neptuno 239. 
169c 5 4-20 
A P E R S O N A D E G U S T O , que se case ó 
poniía casa se venden: i aparador majagua; 1 
auxiliar id., 1 nevera id. 3 pares mamparas id. 
Muralla 85. 16909 5-20 
A L O S B A R B E R O S — Se vende un mobilia-
rio completo de estante, todo moderno. In for -
nian O'Kciily 36. i 6 9 f 4-20 
G R A N O C A S I O N . — Se vende una magnífica 
vidriera niquelada con vidrios por los cuatro 
costados, la clal mide 2 y medio metros de alto, 
2 id. de ancho y go centinietrc;. de fondo. Tiene 
sólo 4 meses de uso y se da en 10 centenes. Ul-
timo precio. E n Obispo 96 puede verse. 
_ C _ 2 3 0 3 4l?.0_ 
G A N G A . — P o r l a m i t a d de s u v a l o r se 
v e n d e u n j u e g o de c u a r t o c a s i n u e v o . M á -
q u i n a de I S S C R I B m U . M J E I t l V O O O , n ú m e -
ro 5 . D e m u y poca u s o . A c o s t a 21. 
16628 8-14 
SE V E N D E U N A R M A E O S T E de frutas y un 
carri to americano de tres ruedas. Bcrnaza 27. 
«65 25 8 j 3 _ 
SE V E N D E U N A V I D R I K R A metál ica, nueva, 
propia lo mismo para tabacos que para cualcnicr 
giro de Icomercio. Se da en la r.iifad de su valor 
por no necesitarla su ciueño. I n f o r m a r á n á todi:s 
horas, en Salud i , Los Rayos X , entre Gaiia-
no y Rayo. 
'6554 8-13 
L a Perla, Animas 84, Se vende un gran surtido 
de muebles, camas, lámparas, relojes, pren.b.s, ro-
pas é infinidad de objetos todo barato, vú i fen ts-
easa. 16569 26-13 Nv. 
M A Q U I N A S D E E S C R Í B Í R 
E n Habana 131, se venden las siugientes: Upa 
Dcnsmore, en $26.50; 1 Remington, 1 Smíth Pre-' 
mier y t Columbia de 6 meses de uso. 
26-10 Q 
DEPOSITO DE FIANOS 
Acaban de llegar Bianos Americanos y Euro-
peos de distintos autores y modelos; con caias 
macizas de C E D R O y C A O B A . 
PIAMOS DE POCO OSO 
U n extenso surtido, al contado 
lidades. sor mensua-
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Maquinas parlantes de V I C T O R v Z O N O P I J O -
N t ; gran surtido de discos americanos y euiopsos. 
de artistas afamados. *• " • 
g j y f f ™ * . -HABAyA g 
LA. P U L S E R A l ) E OR0?" 
L a casa que más barato vende joyería, platería 
y optira; se compra oro y plata y piedras linas. Nep-
tuno 63 A, esq. a Galiano por Neptuno. 
— 26-7 162S1 
( 9 M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Eay m i pela más? 
N o v i o s , n o v i a s , f a m i -
l i a s , p a r t i c u l a r e s ; y a sa-
b é i s q u e n o h a y m u e b l e s 
m á s s ó l i d o s n i m e j o r 
c o n s t r u i d o s q u e los que 
Fe h a c e n e n lo"s t a l l e r e s de 
¿ T O S S I E ! l E t O S * 
M o n t e 4 i i e s q . u A n g e l e * , Teléf . 6 S 3 2 
¡j A n t ó n i í e o i o , : 4 . 
i , - ™ a d e r a a ^ u e e m P l e a s o n las m e j o r a s y m a s l i m p i a s . 
J u e g o s de c u a r t o , de c o m e d o r v s a l a 4 p r e -
c io s b a r a t í s i m o s y e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n . 
c o n v i e n e á los c o m p r a d o r e i v i s i t a r e s t a f é 
D r ^ j . n t e s J [ e ^ m p r a r j n o t r a o a r t e • 
Creyones y óleos hechos con toda 
perfección, á precios baratísimos. 
Otero y Colominas, 
c . . . . San Raiael 32. 
c 1 3 5 V ¿ Oc. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S ' 
Se venden, alquilan y compran nu-vos v n » i i 
Especialidad en efectos frncese recibid^ 
tamente para les mismos. V juda é hii.v T T„ • ¿E<Y 
teza.oTeniente Rey 83. frente a^ p T q u e ^ f S ^ 
F R M C í M I 
Inprtaior te Joyería y Be'-(fe 
E n es ta casa se paga ,» ! los m á s a l tos Dr -o i a . 
e l p l a t i n o , o r o , p l a t a y b r i l l a n t e s . * 
10957 Of. 
l í l I i r B m f o í 
Se caban de recibir los magníficos pianoí d. 
Bojsselot oe Marse la con sordina y 3 p e d a L ^ 
los atamados Lcn.Mr Frcrcs : estos 'pianos ton ¿ 
caoba m a c u á y garantizados contra el coinej«fc! 
cualquier defecto que tuvieran. Se venden p'an<i 
de uso desde - centenes en adelante. 11-; 
gran surtido de instrumentos y las célebres c icrcS 
romanas para tocia clase de instriimentos is 
nan y componen pianos. 
V i u d a é H i jo s de Carreras 
'5 "97 Á6.-, 
S E V E N D E N V A R I A S M A Q I ' I X A S de l,oiaI>| 
tena en muy buen estado, a saber: una de 
car fondos mantada; un cilindro de 30 pon 11 
un taladro de boladora nuevo, una inátpitna del 
pestaña, una de l íorcelon ,una de alambror 
vigornias y un tornillo paralelo do Banco" 'EB| 
Monte _I 13. de i _ á 4. __i691 5 4.20' 
S E V E N D E M U Y E N proporción una pííla" c ^ 
su doaque, de tres caballos de fuerza. Infortn* 
ran Cuna 4 y 6. 
'6803 8., 8 
S E V E N D E E N G A N G A U N A C A L D E R A 
máquina s:stema líaster. de 6 por 8, caballos. I» 
formarán San Miguel 11. 16345 '3-9 
S e v e n d e u n a m á q u i n a 
de 10 X 15 e n B E R N A Z A 27. 
Í6193 2C-S N 
SE V E N D E u n a # n á q u ? n a Horizontal 
bailes. U n Venti lador para Horno de quer 
gazo. Ambos usados pero en períecto estad 
M A Q U I N A S H O R I Z O N T A L E S de i s , , / f l l 
35 caballos co-.rpk-u's. r.niy retornadas y projí 
para toda clase de trabajo. 
B O M B A S D U P L E X W O R T H I N G T O X r-rcc J 
les para «ir ía caliente. mcUi-iurn, cachaza etc., 
U N A U O M l í A D U P L E X W O K T I U N G T O N 
paz de elevar agnr. ;i 100 pies. Succión 20 pulgada 
Descarga 18 puigaHr.s. 
U N A C A L D L R A P A T E N T E BABOQI 
fc W I L C O X cié 35 Caballos, completa, incluso' 
menea. 
U N A C I I I M L X E A de hierro de C o ' pulg; 
d iámet ro por 75 pies d i alto con su base de hic 
fundido a. 
Para informes dirigirse á la calle de la Ha 




y m mm 
En Teniente Rey 14 se re: 
$5,000 en vines fingimos íranees 
itatáanos n precios auenos del cr 
Táanbiéa a^fettes finísi] 
rmeia. 
16,802 
L a R i o j a d e l H O J M 
Este v i n o ÍÍJJO de mesa 
J>A SALíUOal q t : o lo 
1G410 
1 M 1 L 4 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A S . — 
ción de 5̂ variedades $1.25 <-': •• ' emisio 
tra cuenta. A l por mayor sraiidr-^ OCK 
d.i:i f a t á l c g ü á Carr i l lo & Ba tn l l í . -vlci 
_J68SJ -
T A N Q U E S D E H I E R R O c o r ñ e n t d 
nirados desde 1 á . ' i pipas y barandas 
Cementerio de n i ñ o s y persor.as mayor 
de Zulueta n ú m . 16 y en el \ crtado, LI 
Calzada v Linca. 1647Q 
Cna c4* 
.ierrt' 
V e n d e m o s u n a g r n n r a r t i l -A c-e ®3 t i 
d r i l l o s , f a b r i c a d o s exe - lus iva i iu -n t e < • ^ 
a i e n a de r i o . Su c u , . - • . t r a c c i ó n R; !'^l-,ÓB 
t e n i e n d o u n p r o m - i i o de ' „„ 
2,325 l i b r a s p o r p u l g a d a c"aJr\l„;l„,>0tai» 
p o r 100 de a b s o r c i ó n . S i e n d o c o m p l c j 
e r e c t a n B u í a r e ^ . s i . ' l e : i,'ctvucetoo*1 
hace m u y a p a r e n t e s ^ r a c o A . u ^ ^ 
c h a l e t s y casas d e b u e n gufct • < - Je 
las q u e c o n e l l o s se ^ V v ^ - f p r » - . -
p e r f e c t o e s t a d o do s e q u e d a d - J^ 
d o m a s i n f o r m e s , o c ú r r u s e a J.'.CoO — 
y Ca., en O b r a p f a 'Zo, H a b a n i i . 
15.10(j 
E L C R I S O L 
Vende 3.000 planciias de zinc, y .^•<-"" ftC 
tón de asBcatos para techos, a precio, nuncr 
O'Rei l ly n ú m . 63. 
i 
J u f f o d e c a r A 
Llamado en Europa 
1:1. S A L V A y a * * , 
de SKIS L I B R A S D K B L L t » A 
C K U D O . {t!p 
D e v e n t a á ?1.50 o r o e s p a ñ o l e i ff 
las f a r m a c i a s y p o r la ú n i c a casa i ro f 
L A P E R S E T E E A N ^ 
J L T r i é ' ' -
16891 
' inipreoti j Estoeotipia del MARIO DE U 
